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l. Offentlige foranstalltninger. 
(Ved' opsynseihed'en, orverretssakfører H. Strarudrud). 
Opsynet. 
Qps.ynet rvar i kraH fra 26. januar til 30. april!. Personalet blew dog 
først innkalt den 31. januar. Ops.ynsstasjonene avklarertes i t1den 20.-
25. april. Av hensyn til pådømtmeJs.e arv et par større rettssaker, måtte 
dog det ekstraolidinære rettsi\Tesen Æungere tH siste dag. 
Det lfung·erte også iår 12 OIP.synsbetjenter. På gnmn av at Kj.eøy , 
i de senere år har tatt sig så sterkt op som fiskevær, blev RaHsillndet 
opsynsdistrikt delt i 2, nemlig Kanstadfjordens opsynsdistdkt med stasjon 
i Kjeøy, og Raftsundets ops.ynsldistrikt med stasjon i· Risvæ:- Til betje-
ning av Kanstadfjordens opsyns.distrikt, for1flyttedes orps.y1nsbetjenten i 
Reine, Dahl, til Kje ø y; mens opsyn.&betjeni!en i Sund, Woltf~, bestyrte 
Reine og Sund opsynsdistrikt, med stasjon i R e 1 n e. Ojpsynsstasionene 
i Brettesnes, Hopen, Ure, Nusifj.ord og Sund lbestyrtes aw under1betjenter. 
Opsynsbetjentenes gjennemsnittlige tjenestetid var 84 dager, under-: 
betjentenes 81 dager. Videre f:ungerte der 22 assistenter, med .en tjenes.te-
tud alV 43 til 86 dager, g·jennemsniiltlig 79 dager. 
Personalet blev i vinterens løp for;flyttet eftersom fi!Sket krevet det. 
Som befordr.in:gssikib anvendtes også iår Statens haiVnevesens 
d.s. »Andenæs«. 
I det seilende opsyn anrvendtes 3 skøiter - >>Sjøgutten«, som o-p-
synet har samimen med Æyrwesenet, samt 2 leiede Sikløiter ».SikoLpland « 
og »Signal«. Samtlige skøiter var utstyrt med elektrisk lyskaster. 
forøvrig henvises til omståen;de tabell. 
Tabell l. 
Opsyns-
distriktene 
(deres merke-
bokstaver og 
utst rekning) 
Kanstad-
fjo rden 
(l) 
Raftsundet 
(A) 
Skroven 
·(B, C) 23/4') 
Austnes-
fjorden 
(E, f) 23/4) 
Svolvær (S) 
Vaagene 
(H) 1/2' 
Hopen 
~K, L, M) 1/2' 
Henningsvær 
(N) 1/2' 
Stamsund 
(0, G, T) 13/4' 
(U) 
Bal stad 
·(V, W) l ' 
Sund 
(X, Y) l 1/2' 
-
Reine 
(P, Z) 1/2' 
Sørvaagen 
. (Ø) 2' 
Værøy 
(D) 13/4' 
Røst 
(R) 21// 
l 
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Opsynspersonalet m. v. 
H øieste belegg 
Fiskeværet 
1-< Opsyns- Betjenternes <l) 1-< 
"' 
assistent-rsi 2 t:: betjent oro ro hjelp ..... ~ ~ ro 
l\j eøy og Rinøy o 647 2788 Poståpner 1-2-3-2 M. Dahl assistenter 7 
- -
Lauksund, Digermulen, Slot-
holm en, Rtsvær, Svellingen, 
6 200 600 Gårdbruker l assistent H. Forsaa 
- --
Vikan, Haversand, Votvik Galt- 16 326 995 l underbetj. 
vaagen, Brettesnes og Gullvik Gårdbruker l assistent 
Skroven, Guldbrandsøy,Sandøy 
og Skjbldvær 
4C) 661 2078 E. Finbak .. 
2 assistenter 
---
Od vær, Føl stad Langstrand, 
Sildpollen, Liland, Vaterfjord, 
Husvaagen, Helle og Børvaag 
30 1258 5300 Gårdbruker 2 assistenter Hans Mørch 
Svolvær og Osan 
---
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik 16 422 1414 Rækøy, Storvaagan og Vester-
vaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, 
Hopen og Kalle 
Sersjant 2 assistenter 
17 237 1015 Alfr. Naurstad l underbetj. 
l assistent 
· --
Gul vik, Festvaag, Sauøy og 
Engøy, Henningsvær 
58 1084 3200 Gårdbruker 2-3-2 Harald Strøm 
--
Valberg, Skokkelvik, Svarholt, 
Stamsund, Æsøy, og Steine 
Ure, Skaftnes og Sennesvik 
16 389 1206 Herredskas- 1·-2 
2 64 350 serer A. Blix l underbetj. 
--Brandsholmen, Sandsund Mort-
sund, Moholmen, Baarsund og 
Ba Istad 
8 342 1130 Kontorist 2 assistenter 
T. Winther Merkeutdeler i Mortsund 
--
Strøm øy, Nufsfjord , Nes! and, 
Sund og Møllerodden 
o 116 455 1 2 underbetj . 
Furer 
Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 
og Reine 
--
764 J S. Wolff 3 250 2-1 
--
Moskenes, Sørvaagen, Bogen, 
Tind, Aa og Evenstad 
7 376 11 25 Fanejunl<er 2-1-2 H. P. Seinæs 
--Teisthammeren, Hundholmen, 
Røstnesvaag, Sørland, Tyvnes, 
Kva lnes og Mostad 
2 100 420 Kontorist 
O.Bjurbækmo l assistent 
--Glea, Tyvsøy, Ka a røy, Lyng-
vær, Kvaløy og Røstlandet 
l 66 321 Gårdbruker l assistent Aug. Sandnes 
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Opsynets utgifter.. 
Til opsyn og· rettspleie i 19Q6j27 .er medgått kr. 133011.80 mot i 
foregående termin kr. 136 262.l6. 
Telegraf- o·g tel~fonutgi·fter var iår kr. 26 956.12 mot ittjo·r 
kr. 28 889.35. 
T.il det seil•ende ops.yn m ..eidgiki..k kr. 22 572.25 ~mot kr. 23 135.27 i 
forrige tenrnin. 
Omikostningene .i det hele fonde1er 
l. Lønningcer . . . . 
2. Kontorrekvisita .. 
3. Telegram o.g telefo-n 
4. R.eis.eutgifter . . 
5. Materiell. . . . 
6. Forslkjelhg . . . . . . 
Under post 4 er medtatt ut.gifter 
post 5 illtg,ifter til seilende O!p6yn. 
.sig 
til 
således: 
kr. 44 968.99 
» l 718.47 
» 26 956.12 
» 14 513.60 
» 28 055.40 
» 16 799.22 
be!o.r.dr ingssklbet, o.g under 
P 01litivirksomheten 
I nedens.tående .tabell' finnes optført antan.et av de ve.dte\ltte o.g idømte 
bøter, -samt ode til protokol1ls førte private s3ker f·or hvert av de siste 5 år. 
Tabell 2. 
Antall bøter, vedtatt eller 
forseelsernes art idømt årlig 
1923 l 1924 l 1925 l 1926 l 1927 
~:~~:~i~i·s ~~- ii·,j,~;;~;;1i~\::: ::: ::::::::: : :::: l 3~~: :~~ l :~~ {,~~ :.~~ 
av Lofotsøkende ...... . . . ........... 3,10 2,77 2,B7 2,19 3,82 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotl.s § 7 og merkeloven. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Undlatelse av å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl.s § 10 .. 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl.s § 16 a ..... 
For tidlig utror eller for sildig setning, Lofotl.s § 16 c 
Trekning før signalheisning, Lofotl.s § 16 f .... . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl.s § 16 Il ....... . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl.s § 18 . 
Nedsetning av annenmanns allerede utsatte syn-
bare ile, Lofotl.s § 19 ..................... . 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl.s § 20 . . ...... . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Overståen eller setning på helligdag, Lofotl.s § 22 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Lofotl.s § 23, 
jfr. Strl.s § 350 og Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 
Overtredelse av havneforskrifterne, Lofotl.s § 24 
6 10 
2 
91 79 
62 90 
172 166 
59 74 
3 
232 22,4 
~91 3 
10 14 
177 199 
145 58 
228 111 
103 102 
2 
5 
7 107 
16 
414 
3 
110 
115 
92 
96 
4 
9 
l 
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forseelsernes art 
Overtredelse av sundhetsvedtekter, str.l. § 339 ... . 
Anvendelse av ulovlige fiskesedler, lofotl. § 26 .. 
Legemsfornærmelse, straffe!. § 228 I. .......... . 
Ulovlig salg av vin, lov 1/s 1924 .. . . . .... . . . .. . 
Overtredelse av styringsplakaten og Stri.§ 418 .. 
Overtredelse av lov om handelsnæring av 16h 
1907, § l og Strl.s § 332 Il. ...... . ...... ... . 
Overfall og legemsfornærmelse, Strl.s § 228, l .. . 
Straffelovens § 262 jfr. straffel.s § 257 ... .. .. . . . 
Holdt utsalgsstedet åpent efter lukningstid, Luk-
ningsvedtekt og Strl.s § 339 Il ..... . ........ . 
Overtredelse av Lofotloven .............. . .... . 
Vedtagne bøter ved private forlik .. . ... ... . ... . 
Saker avgjort efter Lofotlovens § 38 ........... . 
Andre private saker, ført til protokolls ...... .... 1 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig 
1923 11924 l 1925 \1926 \1927 
l l 
l l 
l 
3 
3 
6 
2 ' l 
6 
l 
18 j Il 
41 l .46 
3 2 
l 
9 j 
28 l 
l 
18 
56 
l 
6 
' 47 
Det blev ialt utferdiget 872 1forelegg, derav a;v opsynschefen 11, 
aw opsynsbetjenten i Kjeøy 2'3, Risvær 20, Skro~en 26, S~olKrær 148, 
Vågene og Hopen 243, Henningsvær 229, Stamsund 28, Balsta.d 14, 
Sund 8, Reine 39, Sørvågen 14, Værøy 2 og Røst O. Dessuten blev 
det utferdiget 10 ~orelegg wv under/betjenten i Brettesnes og 57 forelegg 
av underlbetjenten i Hopen. 
Det blev . av 1opsynschefen utferdiget 117 tiltalebeslutninger efter 
foreLegg som i:k!ke var ·vedtatt. Herav er 34 saker avgjort ved dom-
feldelse og 4 :ved frifinnelse. I 2 saker ,er tiltalebeslutningen tilbakekalt. 
I 48 saker ~er !forelegget vedtatt 'før sakens f.or.etag.else i retten. 29 saker 
utestår t il behandling næste år. AN de fra i,fjor utsatte saker er .de fleste 
avgj<}rt ved vedta.ge1se av forelegget. Foruten de her nevnte saker er der 
behandlet .en rekke efterforskninger. 
Bøtenes antall er iår bety.d'elig større enn vanlig. Stigningen skriver 
sig imidJlefttid' fra ~ore1,egg som er utferdiget f.or undJl:atelse av å tilbake-
l·evere båJmerkene efter fi's~et i 1926. Omtrent halv1par,ten arv foreleggene 
skriver s ig he1ifra . Som anført i Lo:f.otberetningen for 1926 s1de 437 
rådet der !hos fiskerne en sto'r slapphet med !hensyn til å tilbakelevere 
båtmenkene. fl0·11ho:ldet var hl1irtt så IOUTiifad:tende at der måtte reageres 
kflaitig m10t denne slendrian. 
Bortsdt åra orv·ertredelser arv lofotlovens § 7 viser ·O!Vertredelser av 
de Æleste besteunm.ell'ser nedgang. Dette stemmer også aned beretningen 
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fra :de rfleste vær om at ordenen var særdeles. god. Asv hensyn til de 
dårllige utsikter Æor Æisk>erne til å Slkalflfe sig økonom-isik . utbytte alV fisket, 
sattes bøtenes størrel1se iår særdeles larvt. Allikewel Æalt :betaling .av 
bøtene meget rvansk.elig Æor rde Æles.te, ilwillket utv11,somt hadd,e innHydells.e 
på lysten hl å begå overtredel,ser. EdDueligheten blant lfiskeralmuen gir 
ingen grunn til heldageliSer. ~Det lfore!kom ~en del arrestasjoner for ~ruk­
kenskap 10g gat,euo,rden, men ·dette s,piller bdant en så stor fiskeraLrnue 
en ubetydelig rolle. Det fureikom· en d'el tiLfeller a:v uloMlig sa,lg av vin. 
I Sikroven hadde en del unoourtter !På en op~jøperskøite beruset sig 
på Æyrsprit, !hrvorefter de J~ag;et iklvalm i ~fiskeværet. UnJder morsøk på å 
arrestere m,ostilf,terne bl<t~v op.synsbetjenten og en ruv hans assistenter 
overfalt arv disse, som for·UJletntP'et opsynet blant ru1net med slag med 
årene. To arv diss.e ·gutter blev den følgende dag arrestert 10g innsatt i 
Ka:be!Jvåg hjelpef.en~el. Ved Lomotens m.eddtomsr·ett bdev de en tid senere 
idømrt iheniholdsvi~s 30 og 90 dagers fengsel. 
En fartøiskipper ~Qlm i Svolrvær nektet å elftetik.omme havnefogdens 
ordre om flytning, blev ved meddomsrett idømt en bot på kr. 150. 
fo1.1holdet i Mortsund er !fremdeles iklke tilfredssHllende, idet der 
særlig klages orv·er ~o~r fid[ig morgenutr1or. Opsynsbetjenten. finner det 
høist påkrevet at der i~gjen etableres fast qpsyn ·der. 
Også iår ;fore~om der en re!kke ti.Ifeller hvor !fiskerne i:Klke Æikk opgjør 
~or tfisk som var le\liert mot · Æ-iskeseddel. De dileste arv disse tilfeller er 
o~dnet ved opsynets mellleJmkomiSt. I enkelte måtte der Æoret·ages straffe-
retrslig inngripen. 
En av årsa~ene hl vanskelighetene er at de fisk,esedler som brukes 
ik:ke er ·overensstemmende m·ed lofotlovens § 26 hvorcl.ter seddelen skal 
inneholde: fart ø i et s narv n og h j e llTl sted, s.elgerens navn, det 
leverte kvantum, den offiiDorente pris, dato og kjøperens u n der-
s k r i lf t. I 6 tilfeller som klom til o'psynets kunnskap, blev der utfetidiget 
forelegg ffior anv·endelse av uro:vHge Hskesedler. En arv årsakene til 
vanskeligiheter ved o:pgijøret er 1at rfiskekjøperne ~o~te undlater å opgi til 
opsynet før arvreis·en lwo1.1h.en de reis:er. Dette vil bli innskjenpet under 
næste fiske. 
Til lettelse .under opgjøret rvil det være om ,f is k; er n e !Sørger for 
at deres ad r ess e noteres !På H~keseddelen. fiskerne bør også nøie 
undersøke H~kesedlene om disse ,er i overensstemmelse med .forskriftene. 
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Dommerens virksomhet. 
Som !dommer tjenestgjorde i .den iliørs.t·e måned alV ·opsynstiden 
hr. s.orenskriw,er M·eelk, Kabelrvåg. Denne ordning var tnulf.f.erf: aiV spa,re-
hensyn, idet statsmyndig1hed:·ene 1har villet ~ors.øke om det klarte stg uten 
ekstraof1dinær .dommer den fiørs~e måned, som erfaringsrvis. er forholds-
vi's roHg æOJr .dommeren. Den ·ekstraordinære domm·er <OI\Iierrettssaktører E'inar Orim'Sø, Brønnøy,sund tjenstgj·o'rde således kun de 2 siste måneder 
og var på grunn av den store arbeidsmengde bistått a,v hr. soren:skriver-
fui.llffiektig Gjelsvik som hjelpedommer i 14 da,ger. Dommerforred:ning,ene " 
var på slutten så mange at opsynet ·måtte ho.Ides i lkralft for dommerens 
vedlkommende en uke elfier at det øvrige opsyn v1ar hervet. 
Der ihehandlede:s 30 o1ffen.tlige po1litis:aJker ('mm:td01msrettssaker). 
DessUiten var der beram1met mange silike s,aker, stom do·g bortfalt, da de for~l,agte bøter betaltes ~ør sa~wne kom .l.ior rett.en. De behandlede politi-
saker angiklk: 14 'saker Lo~oHorvens § 16 a og 16, 2net avsnitt (!harv-deling), lO § 16 c (tiden å1or redska1=ers setning og tre!kning), 2 § 16 f. (trekning;ssignal på harvet), l § 22 (hske på heUigdatg), l overtredeJ.se av 
Hawelov·en, l Lo~otl. § 16 b tOtg § 7 (Jh,arvdeling og vær.merker), l § 10 
og 161f.. (tilsyn o.g signal på havet). 
De 30 politisaker 01m~~tet 37 tiltaHe, hvor:av 30 blev dømt og 7 
frHunnet. 
Der f>oreko1m 10 ·fionhørs.retbs·saiker. Herav l med ,fengs,ling1s[{ jennelse 
i anledning legems~ornærmelse m.rolf: opsynet, l sak gja1t ty•v,eri, 3 straiffe-lorven~ § 255 (unders,Ia:g), l legems,fornæ flmel:se og æresfornænmel'se, l Lo~oHorv,ens § 16, 2net a'\Ttsnitt (saken pådømt arv ·folihørsretten), l straMe-
lovens § 270 (bedrageri), l bevi,soprtagels.e i anledning Lo~ottlo!Vens § 16 a 
.ag l do. i anledning Lo~otlorvens § 16 c. 
De civile salker ~orel~om i et .antaU av 16, 'hv·orav 11 almindelige 
gjesteretts·saker, l sjørdt.ssalk, 3 s.jøfor[daringer samt l arrest o:g hes1ag's-
~orretning. 
Geistlig betjening ved Lofot-fisket 1927. 
Meddelt av biSikopen i Hålogaland. 
Den geistlige b:e-f!jening under L·otfnt-~Hsik:d ·utførtes i 19Q7 på vanlig 
m'årte, dels ved vedlkorrDJmende sogn~prester, til hvis rådigfuet der var st~llet et be'lø1p til delkn.ing av utgi:fter ved reiser NI 01g opholld i Æ:i_,sike-
vær innen deres. prestegjeld, dels ved særlige utsendinger. Den salTlllede bevilgning hertH var dog sterkt r.edusert, så betjeningen derf.or og1så m~åtte innskrenkes adskillig. Betjening blev utført ved 24 av .sogne-
prestene. Heller i1<1l(e ·iår ~unde nogen arv .stiHslmpellanene benyttes s'D'm 
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spesielle ut6entdinger i fi61k!eværene, dertil var de for fåtal[ige og de tleditge 
ernbeders antall f.or stort. Derimlot viriket .følgende læg~menn med Guds 
ords iiorikynnelse i thskev,ærene: Emi,s6ær ]. Lelknes. på Røstlandet, emis-
sær S. Finnø i Sørvågien m. v., iklo~er N. lngebrigts.en ·~ Vågan m. v. 
Swmtf:idig virket og~å eun.itssærene H. Hartviksen i Sikibåts.vær} emis<O 
sær Ha.ug.land i Selwær otg Valrvær, ·emissær I Olsen i Nyksund m .. v., 
emis•sær H. jalkobsen på An!dooes og eunis•sær Nyl!und i Ory1lilefj.ord ni. v. 
Telegraf o.g telefon. 
Telegm:f 'Og teleffion ttiumgente hlfredsstillende. Dog klages der arver at 
teledionstasjonen i K •j .e ø y er :fo.r liten i 'forhold rtil den store 1111eng.de 
fiskere og ~artøito·lk s.olm benytter den. Det tildi'igere krarv om telefon 
på Års tein er nu bort~a~f 1det der er innil.ag1t privattelefon .der med 
1Jlknytning til riillstelefontm i D i 1g e r m u l e n. 
Det er nu anlagt r.iksteil.clo:n til Mort s. u n d hvor ,stasjonen antas 
å ville bli åpnet i den nænmeste fr.emtid. 
Ang1ående rik!stelelfionen Hl He ti 1 e og R e lf :s rv i k fremh01lder o•p-
synshetjenten i S ø r v å ,g •e n at en sådan linje v11 [m uanet s~or betyd·· 
ning ifor ;fi>skerinæringen, i:lci<Je al&'l..e under s !k r 1e i f is k e t men også 
for b an !k f.i ~ k et 1P å y t t e r s id e n arv L of o t en resten av året. 
Om løsn:i,ngen av dette spørsrrnåil henvises til telegr1cufinspektørens rede-
gjørel,se. 
Den il:rådrr~e telegro~ SørV'å,g:en, V ær øy og Røst fungerte helt til-
freds,stiUende. 
Forøvrig henrvis.es hl følgende !beretning fm tele:grrufim;.peldøren i 
Troms ø krets: 
P·ersonalet ved d'istse stasj•oner ble:v f;orsterket med inntH 39 ,~unk­
sjonær·er, fordelt 1på 31 faste og l feltstas:jon. Arv de faste s,t.asj10ner 
holdtetS 11 å:prie som telegmif hele året, 5 som telegra~ ± fi~ketiden og 
tele.fon res,ten av året .o:g 15 uteluikikende so1tn teleton. 
Newnt'e feil.t:stas.jon dreves .likeledes utelukkende · SIO!II1 telefo'llls·~a,sjon. 
Der hlev iår eks1pedert 99 5!16 tekgra!mmer og 119 815 telerlion-
samtaler, henih:olldsrvi.s lQ 696 m:inldre og 1517 mer enn i,fjor. 
T~l ~ pørsmå1et 101m det fo·nholder S·ig :så, at der under [{]omanende 
fiske vi·l bli etablert n:udioil:elef0111lforhindels·e nreMem. Sørvågen og Helle 
kan jeg ~un meddeile, at jeg ved inn:sendel,s·en 28. f. m. til Te1egra·1is:tyret 
wv rapport om Ide 1ionetatte ·prøver uttalte føl·gende: 
»jeg tillater itni·g å tore1Silå, at ·der il:ref,fes an1sta1ter til a.t s:basjon 
Nan åpnes i Iiel.le allerede til ,vint·el1fislket. Som a·v b.e.styreren i Sørvågen 
nevntkan man Ifra nytrt::år, når Sørvågen ifår s.ine nye ~p,parater, prorvi-
sori.sk ondine s.ig med !Utlånte !Staker fra Sørvågen inntitl :paS'sende radio-
anlegg iillan skadif,es. 
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Sel~sagt må rder ordnes m·ed koaumunegaranti ~or .friH sta.sjons-
hoQrd m. v. 
Jeg tør utbe 'en meddelelse fra styret i sakens anledning til under-
retning Æo.r de ·interes~erte og kJoimmunen.« 
Det er for' ~ort tid ·fonløpen ti:l at lman ennu har !kunnet vente nogen 
aNgjørelse aw salken, men jeg sikulde tJ.io, at TeJ.egrafstyr:et med 1ful:l 
opmet1koomihet har f.ors:la,get Hl O!Verveiel~e . 
Tabell 3. Ekspederte teleg~rammer. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs. j Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. 
Balstad . . . ... .. 435 377 1542 823 2465 1099 1691 873 9305 
Borgvær . .. ... . - l - 5 - 17 - 15 38 
Brettesnes . . .. . 76 68 430 319 599 416 192 105 2205 
Bøstad . . . . . . .. 241 160 247 146 229 166 200 181 1570 
Digermulen . ... 16 14 14 30 31 20 24 28 177 
Gimsøysand .... 18 15 19 29 28 19 15 34 177 
Henningsvær . 259 227 1503 731 2178 1454 1079 538 7969 
Horn i Valberg. 8 3 5 6 3 l 4 lO 40 
Hovsund ... . ... 6 6 l 4 l 5 7 12 42 
Kabelvaag . . . . . 474 546 1111 857 1643 1318 918 985 7852 
Kalle . .. . .... .. 24 16 376 232 569 369 139 105 1830 
Kjeøy . .. ... . . . 14 8 589 294 1361 685 180 136 3267 
Lyngvær i Lof .. 27 lO 26 17 26 26 25 32 189 
Møl lerodden . . . 17 8 14 9 lO 11 6 3 78 
Nusfjord . .... . . 78 114 373 327 357 452 205 205 211 1 
Ramberg i Lof. . 44 34 32 40 43 55 70 37 355 
Reine i Lof .. .. . 406 455 452 386 610 493 563 382 3747 
Rinøy ...... .. . . l - 38 20 26 12 - - 97 
Risvær i Lof. . .. 7 5 343 291 452 66 100 22 1024 
Røst ... .. .. . . .. 457 307 582 237 551 ~36 549 244 3263 
Skrova .. . ... . .. 157 105 731 4.15 1036 711 447 334 3976 
Stamsund . . .. . . 318 305 906 687 1398 1012 1030 902 65.')8 
Steine i Lof. .. . - - l 156 11 283 7 103 561 
Sund i Lof. ... . 82 94 270 322 423 465 250 365 2271 
Svolvær . . ... .. 1918 1648 4102 3028 6845 5041 3599 3280 29461 
Sørvaagen ... . . . 276 220 697 469 850 594 836 559 4501 
Ure .... . .. . ... 57 43 472 295 620 358 263 190 2298 
Valberg . ..... . . 18 20 31 19 25 18 36 38 205 
Vate rfjord .. . .. . - l -
- - - - l 2 
Vatnfjord. i Lof.. 3 l 3 - 4 l 7 2 21 
Værøy .. .... . . . 245 230 682 514 771 757 603 510 4312 
Øy helle . . _ . . _. _ . . _. l 2 - 3 l - 6 l 14 
- -
- - ---- - ----- - - - ---Tilsammen 5683 5043 15592 10489 23166 16260 13051 10232 9951 6 
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Tabell 3b. Ekspederte telefonsamtaler. 
Januar februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg. l Inng. U tg. l Inng. · Utg. \ Inng. U tg. l Inng. 
Balstad ........ 625 688 1216 1358 1429 1860 1263 1173 9612 
Borgvær . . ..... 3 2 8 lO 4 17 6 35 85 
Brettesnes . .... 262 259 658 529 933 594 362 272 3869 
Bøstad . ....... 394 269 463 335 516 356 463 334 3130 
Digermulen . ... 120 51 182 104 211 110 172 87 1037 
Gimsøysand . .. . 99 44 59 51 88 37 82 47 507 
Henningsvær ... 704 649 2025 1523 2897' 2224 1738 1433 13193 
Horn i Valberg. 27 12 18 15 9 20 21 19 141 
Hovsund .' ... : .. 44 7 40 9 36 11 27 15 189 
K<lbelvaag . ... . 1366 162! l 2012 2180 2925i 2628 1914 2047 16693 Kalle ....... ... 14 154 65 285 95 62 19 700 
Kjeøy . .. ...... 28 26 434 302 1212 405 193 83 2683 
Lyngvær i Lof. . 95 102 57 114 61 94 83 105 711 
Møllerodden . .. . 34 30 24 39 40 68 32 39 306 
Nusfjord . ...... 72 75 197 152 211 174 214 163 1258 
Ramberg i Lof . . 164 108 134 208 119 214 134 174 1255 
Reine i Lof ... . . 238 198 224 280 289 361 424 410 2424 
Rinøy .. .. .. ... 28 36 218 86 174 92 12 171 663 Risvær i Lof. . .. 6 25 278 127 398 198 96 73 1201 
Røst . . .. . ...... - - - - - - - - -
Skrova . . ....... 315 276 617 404 1_071 662 592 400 4337 
Stamsund . . .. . . 363 439 969 932 1472 1286 973 918 7352 
Steine i Lof. ... -
- 17 16 34 47 19 14 147 
Sund i Lof .. . . . 254 197 287 221 386 295 423 222 2285 
Svolvær. ... . .. . 3486 3600 5272 5427 7177 6409 4473 4573 40417 
Sørvaagen .. . . . . 201 168 383 346 555 477 645 571 3346 
Ure ... . . . . . . .. 73 49 241 124 41 4 158 253 103 1415 
Valberg . . .... . . 58 58 79 75 71 57 73 73 544 
Vaterfjord ... .. . 9 5 3 3 9 16 8 8 61 
Vatnfjord i Lof.. 14 7 6 9 6 8 19 7 76 
Værøy .. .... .. . - - - - - - - - -
Øyhelle . . ..... . 23 24 20 33 16 22 14 26 178 
-- ·--------· ----
Tilsammen 9119 9031 16295 15077 23048 18995 14790 13460 119815 
Telegrafkorrespondansen under Lofotfisket de siste 10 år. 
Tabell 4. 
1000 telegrammer 
Må ned 
1918 1 1919 l 1920 l 1921 l 1922 1 1923 l 19241 1925 1 1926 1 1927 
Januar . . .. .. 18.0 15.9 17.2 15.3 15.5 14.7 14.2 14.5 14.1 10.7 
Februar . .. .. 31.0 29.6 31.6 33.3 27.9 32.9 32.6 32.2 28.9 26.0 
Mars .... . .. 55.3 43.2 34.6 38.8 39.8 44.0 43.2 51.3 42.1 39.4 
April . . ... .. 35.5 30.5 26.8 26.3 26.1 26.1 30.4 28.3 27.2 23.2 
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K omocnunikasj onene. 
Lokah,utene wr i vinter ti1freds.stiHende når undta6 Ifra en del for-
s inikE116er. 
Hurtigr.utene hadde ogiSå i ~vinter to ukentlige anle1p 'a'v St am-
su n d hver vei. 
Lc~alnuten til A a hver onsdag ;var også i vinter lf:o.rleng,et til 
Vær ø y, hvorfo-r kommuruikasjonene ,dit efter forholdene må betegnes 
som Ul!freds:sti:llende. 
For R ø s t s vedkJonTilmende er der il11lidlerti.ct .g11unn til beu:dagelser, ~ 
i·det stedet ikke har noget anlep me1Nem :mandag o,g fredag aften. Dette 
.er især uheldig Æor arg,nÆorsyningen, som for R ø~ t IS ved1<Jommende 
utelukkende fnre:går med Lonmlen. 
Krav om faJtvannsopmerkning. 
Fra Ris rv ær gjentas. :krawet ,O!m ·llytebøie p:å Flat ø yste ne n. 
BHer det sørg1e:hge forlis ve.Jd Års ,f ei n natt til 12. aprB er der 
fremsatt kra;y .om jern:støtle ved Fl a g fl u a. Kra'vet er efter anbe{1a-ling 
a:v Vågan herreds·styre ·OiV,ersendt merkevesene±. 
Fra He 11 e og Refs vi :k s1amt R ø .s t gjentas de :tidligere krav 
om bedre farvannsopm.er.knirng. 
Op~synsbei:jenten i Henning ·s 'Vær anfører i s.in beretning: »På 
undervannsskjæret »Katt a« ved Fest våg hør anbr.inges støtte. Efter 
at F es ,tv å g nu på ny er b:litt ibeJbygg·et og ko·mmet op s·oun tilvirks-
sted, er den blitt en forlho1ldsrvis betydelig trafikk ,dersteds. Skjæret 
»Ka t 1t 'a« har i vinterens løp vi!st sig å ;være {arHg Æor sei:lasen. 
På SYJd~-iden arv vannverket i F ·e 1St rv å g »Ur viken« er et skjær 
der likeledes ·er farHg 1Eor sei1lasen og bør opmerkes med stake. 
Havnefor ho ldlene. 
Efter at fast opsyn blev etablert i K j e ø y synes havneforholdene 
å være meget bedre. 
fra Risvær gjør kravet om opmudring i sundet mellem Hjem ø y 
og B orter ø y sig sierkere år for år. 
Fra Kabelvåg gjentas kravet om opmudring i sundet ved 
R æ kø y. 
fra Ho pen gjentas kravet om flere fortøiningsringer innerst i 
he vnen fra L i n d e s n e s s et t i l ] a k h e 11 n' s b r y g g e. De nye 
ringer bør settes mellem de gamle, da avstanden mellem disse er for 
stor, således at plassen på havnen på grunn av manglende festigheter 
ikke kan utnyttes. 
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Angående havneforholdene i H e n n i n g s v æ r anfører opsyns-
betjenten i sin beretning: »Angående havneforholdene i Hennings-
vær har der gjennem Lofo~beretningen for hvert år vært fremholdt 
såvel forbedring av selve havnen som båthavn, som mangel på festig-
heter m. v. Det skulde for så vidt være unødvendig å gå til gjentagelse. 
Imidlertid medfører den økende urtvikling av H en n i n g s v ær både 
som fiskehavn og som forretningssted, at dis·se fo·rhold må vies den 
største opmerksomhet. Værets voksende betydning som forretningssted 
dokumentePte sig nokså tydelig i vinter, da avsetningsvilkårene for fiske-
produkter for den vesentligste del var bestemmende for fiskerne ved deres 
valg av fra hvilket vær de skulde drive fisket. Betegnende var det 
således, at der i H enn i n g svær praktisk tal1t under hele fisket var 
tilstede et høiere belegg enn for hele Vest - L of O' ten tilsammen fra 
og med S t am su n d til og med R ø s t. De store vanskeligheter som 
den åpne havn i Henningsvær frembyr og som fiskeriopsynet daglig 
har eu intim forståelse av, trær under disse forhold ennu skarpere frem. 
Når forholdene derfor år efter år fremholdes i Lofot-beretningen, er 
dette ikke »mas« fra opsynshetjentens side, kun simpel plikt på å gjøre 
vedkommende myndigheter opmerksom på de forhold der medfører 
utryghet for fiskernes drift og eiendom, og som hindrer og vanskeliggjør 
utøvelsen av landets neststørste neringsvei. 
Der er f. t. særlig to forhold der mere og mere har trengt sig i for-
g runnen når der er tale om H e n n i n g s v æ r som et fiskevær med 
fremtidsmuligheter, nemlig l. M o l o anlegg og 2. B ed re or d-
ning med festigheter. 
Angående disse ting vil jeg uttale: 
ad l. Moloanlegg i søndre del av Hjemsundet: 
Det er meddellt mig fra meget pålitelig kilde, at sjødraget gjennem 
elet åpne Hjemsundet fører med sig sann og grus som efter hvert har 
avleiret s1g i sundets søndre del, således at farvannet efter hvert er bl,itt 
grunnere paa denne del av havnen. Selv om man regner med rekker 
av år før denne avleiring og opgrunning av farvannet vil virke direkte 
generende for gjennemfarten, så vet man dog at de allerede nu så gene-
rende s.trømforho1d vil forverres efter hvert som dybden minker. · En 
annen ting der også direkte berører molospørsmålet er det synkende 
a ntall fortøiningsfestigheter. Allerede nu er det vanskelig å få kjøpe-
fartøier til å fortøie i H j em sundet. Der bygges for hvert år nye 
~rygger og kaier i sundet, festighetene blir vanskelig tilgjengelige, og 
fortøining i disse kan medføre fare for skade i vedk. etablissement. 
Samme forhold i vinter også overfor fiskeskøitene. I storm og sjødrag 
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må disse ofte for å undgå havari ta nødfortøining i kaier og brygge-
stolper med samme risiko for skadetilføielse på disse. Av denne grunn 
blir skøitene ofte nødt å ty til uthavnene, hvilket volder stort besvær fpr 
å nå frem til kommunikasjonsmidlene som post, telefon, telegraf og 
dampskipsekspedisjon. Ved realisasjon av moloplanen vil H j em su n-
d et bli en ideel båthavn, og de foran nevnte vanskeligheter vil de med 
ett slag være fjernet. 
ad 2. Bedre ordring med festighetene: 
A. I Hjemsundet: 
foruten å henvise til hvad foran er anført angående festighetene i 
denne del av havnen, vil jeg også referere til min beretning av 1926 og 
atter påpeke de umulige tilstande i H j em s u n d et s n o r d r e d e 1; 
hvor flere fortøiningsbolter er blitt bortskutt bl. a. ved anbringelsen av 
den elektriske kabel. 
Ved f i n h o l m e n s s ø n d r e e n d e m o t f i n h o l m s u n -
d ert finnes en fortøiningsboH. Denne er dog for det første anbragt for 
langt oppe i sundet til å yde hensiktsmessig feste. Dernæst er den satt 
så langt nede i fjæren at den omtrent ved halvflødd sjø går under vann. 
foPtøining i denne blir således den rene tilfeldighet. I nordre del av 
Hjem sundet er plass til et stort antall farkoster, men mangel på 
festigheter gjør området omtrent ubrukelig som havn. 
B. I S a l tv æ r s s u n d e t : 
I sundets søndre del, på området: Saltværsholmen-Finholmen-
Størkerholmen er anbringelse av nye bolter nødvendig. Belegget på 
denne del av havnen har øket for hvert år bl. a. fordi der er bygget nye 
rorboder der. Den gamle ordning med farkostene liggende på svai 
har derfor måttet o:phøre. Til å kunne ordne belegget forsvarlig, 
mangler imid'lertidl for.tøiningsbolter. Av denne grunn har der i de siste 
3 år flere gange forekommet skade på farkostene under henliggen i havn. 
På St ørk er ho l men er ved opførelsen av en ny 1losjibrygge 
blitt innbygget en aldeles uuhdværlig fortøiningsbolt. Også ved V akt-
h u s ø y er for få festigheter. 
Til bedring av foran omhandlede forhold tillatter jeg mig å frem-
komme med sådant forslag til nye festigheter på opsynsdistriktets indre 
havneområde: 
I. I Hjem sundet: 
l større fortøiningssøile må anbringes ved forreste, søndre hjørne 
av kaien på F i n h o l m en s sy d v e s t s p i s s. 
l do. anbringes ved' H e 11 and s ø y ens nordre ende - vis a vis 
førstnevnte søile, tvers over F i n h o l m s u n d e t. 
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2. I S a l t v æ r s s u n d e t : 
l fortøiningsbolt på den sydlige ende av R i n h o l m e n. 
2 do. på S t ø r k e r h o l m en s sydvestende (en på hver side av 
den dersteds stående rorbod med kai). 
l do. ved den nye losjibrygge på St ørk er ho i men. Dette kan 
skje ved å flytte den nu innbyggede bolt ca. 4 m. sydover forbi sydlige 
hjørne av omhandlede brygge. 
3 do. på B r y g g em a n n s h olme n, rett imot de foreslåtte 3 
ringer på Ri n ho l men og St ørk er hO' l men. 
l do. anbringes på V akt hus ø y, tett om sydsiden på Jvlartin 
Anton sens kai. 
Samtlige foreslåtte søiler og bolter er absolut nødvendig for op-
nåelse av or dnede forhold på de omhandlede dele av havnen. 
Ved anbringelse av den ved V akt hus ø y foreslåtte ring vil der 
kunne p laseres et fartøi mere enn før. 
På Sa u ø y flaget, rett over for Sa u ø y, bør anbringes 4 nye 
ringer, da det har vist sig, at der er utilstrekkelig feste på denne uthavn.« 
Fra St am sund meddeles at mo,loen joøysundene blev ferdig-
bygget høsten 1926, hvorefter denne del av havnen nu er godt beskyttet. 
Imidlertid volder en i S t o r e ] o ø y s u n d et beliggende undervands-
grunn stor gene for skøitene. Sålenge denne ikke blir fjernet eller 
avmerket med støtter, vil denne del av havnen ikke tilnærmelsesvis kunne 
utnyttes. Anbringes støtter, bør disse være således at de kan tjene til 
fortøining. 
Angående havneforholdene i Balstad anfører opsynsbetjenten : »De 
krav som tidligere er fremsatt om oprenskning og mudring av K r e m-
m er vik~ u n det må atter gjentages. 
En .ting som er abso1ut påkrevet er å få bortspreng,t en del store 
stener, som ligger i farvannet og delvis på selve havnen og er til stor 
gene og fare for ferdselen . 
Dessuten er sundet nu så grunt at det ikke kan passeres av st0rre 
fiskefarkoster ved lavvann, og det vi~ de være høis t påkrevet om der blev 
foretatt en grundig oprenskning og mudring av farvannet. 
Dette arbeide bør iverksettes snarest mulig. 
Fra Sørvågen gjentas de i Lofot-beretningen 1926 og tidligere 
år fremsatte krav. 
Fra Værøy meddeles at det nu er utsikt til at arbeidet med ap-
mudring av Røstnesvåg blir igangsatt i den nærmeste fremtid. 
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11. Fisl<erne, deres farl<oster og redsl<aper. 
Anko.mst, avreise og flytning. 
Såvel prisene som a·vsetningtSifo-nholdene på 1isk og fisik~produkter 
lå slik an foran Lofot-{Hsket at det a:lrlerede på den ;tid Vlar gitt at et lønn-
somt f.iskie neppe iklunde påregnes.. Mange arv de faste . Lo&oi -søkende 
undlot overhodet å delta i fisket, o·g en flerhet stillet sig avventende. Der 
kom a!V Idem. gr.unn ilklke den vanlige ~tart i utrustningen, og rejs.en for 
å delta i &i'S!ket blev ·frorr anang·es ve~ommende ardstkillig ut1satt. Dertil 
1(10\ffi også at det erfaringsm-essig har vist sig at bedriften i januar er 
Ete lønn'Soan. Som føJ:ge hera1v var de fremmede Lolfot-sølkende ~om1o1lds­
vis sent rute. Derimo.t ~lyttet omtrent ·o:verailt »innbyggerne« til sine vær-
stasjoner i nogenlunde rvarulig tird. 
Imidlertid Øllæi ilJeleg:gtM ~væDt 1sent, idet man · den 4. &ebruar kun 
hadde et båtantaill ,på ·839. Dette rvar nogenlunde jevnt ;forldelt over he1e 
Lofoten ng bestod vesentlig Hrv »innibyggere«. Den pMø!lgende ~uke !fore-
kom 1110g1en 'Sti1gning, nemlig med 900 båter, men nogen egentlig fart 
r tilstrømningen til Lof1o.ten &ant ikJke sted før 12. tfe!bruar. Fra da av o:g 
ut01v·er steg helegg·et r'askt. Således var der ana\lmTJJmcl 4177 bålter til 
25. feb-ruar, som øket med 1300 de påfølgende to uker. Den 25. mars 
var belegget på det høieste aned 5680 farkoster representer.ende de for-
skjelli-ge red6il<rapsarter. Utentfor No11d-Norges ifaste beilegg var Ider un10tt 
frem farkoster fra Sogn .org Fjo-r!Clane, M.øre, Sør-Trøndelag og NIOr.cl-
T.røndelag. Delt1ageilsen Æra diss·e steder '\nar dog ildke stor. 
Det gode ØsNoÆot-Æiske den if.ørste hal1vdel av v1nteren bevi;ket at 
en større ~del a!V belegget tok stasjon i værene i Øs.nlotforJ:en allere:de ha 
a·n;komsten, og særlig bilev tillstrømningen stor ti'l Henningsvær, Svol-
vær -og Kjeøy, delvis også Hil Skrorven . For Kjeøys vedkommende var 
belegget dog i~e særlig stont før efter QO. februar. I værene i Vest-
LOIFoten ,var beJ·eggene ,minldre den iføt~ste halvdel av vinteren, idet en 
f,lenhet, sær-Hg av garnfi:&kerne a:llerede nokså tildhg på vinteren tHflyttet 
ØstJlo&orf:en. Mens fiske~ iioregiklk østpå, forekom en del fl ytning ;yær-
mellem ~e~ttersoan fisket artet sig, m.en nogen egentlig ifo-r.skyvning inn-
traiff i:kike. 
• 
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Efter 25. mars, da f,isket i Øst-Lofoten var i avtagende, inntraff no,gen 
f·orandring i beleggene i enkelte vær. Således forekom på den tid adskillig 
flytning fra Kj.eøy ·og S~ol1vær og enkelt'e andre vær østpå Ul fOl·skjoel-
lige vær i Vest-Lo1f.oien, særli.g· :ti:l Ba!l!sta.d og Sønvågen, delvis også til 
Stamsund. 
DrliftsÆorli1o[dene .sk,Cllprf:e ~grunnet .de dårlige .priser en ulønnsom 
bedriH, ihvonl'or mang.e aMerede ,efterat det rikeste fiske i Øst-Lofioten var 
forbi, avshtttet og reiste hjem sist i mars, noget som ikke o.fte fore-
kOimmer. En Ælerhet deatoik sMe:des ikike i vesmytningen og efterÆi·sket i 
Vest.,l.Jolroten. Beleg~get begynte derÆor å synke allerede sist i 1nars, enike!lte 
reiste hjem, andre rt:i:l Finnmark 101g nogen a·vsluttet tti's\k.et og ordnet si~g 
for å ~orl1ate været. Såa·edes· var lbe'legget de første da.g.er 'Cl!V april! sunket 
til 4100, ved anidten av m·åneden \k1omanet ned i 2000, o.g IVed aiVslrut-
ningen den 23. a1pri,l' lå i,gjen ikun 80.0 båter, hvorav de aller fleste hadlde 
s~Iuttet tfisiket og var f.e 1.1dige for hjemreise. 
Be'leggets va!l"iasjon og fiskernes hjemsiravn og brruksmåte. 
Følgende tabell viser båtantallet samt dets prosentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskMs nær forestående 
avslutning i de siste 5 år. 
Tabell 5. 
Antall båter tilstede Prosent av høieste antall 
Tid 
1923 , 1924,1925 , 1926 , 1927 1923 , 1924,1925 , 1926 , 1927 
Januar, midten . .. ...... 100 50 100 200 100 1,8 0,8 1,4 3,0 1,7 
Februar, begynnelsen . .. 1050 700 1500 1600 1000 19,4 11,9 21,8 24,2 17,6 
- midten ........ 3700 3000 2500 4400 3100 68,5 51,2 36,4 66,6 54,5 
Mars, begynnelsen . . .... 4700 4800 6000 5500 4800 86,9 82,1 88,1 83,3 84,5 
- midten . .... . .... 5200 5400 6500 6300 5600 96,2 92,3 94,8 95,4 98,5 
- slutningen ...... . 5400 5850 6850 6600 5680 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
April, sl. av 1ste ul{e .. 3750 5-!50 6400 6500 5600 69,4 93,9 93,4 98,1 98.5 
2nen uke .. 2600 4100 4100 6200 4200 48,1 70,0 59,8 93,9 73,9 
3dje uke . . 1700 2150 2200 4700 2100 31,5 37,1 33,7 71,2 36,9 
4de uke .. - 680 800 2100 800 - 11,7 11,6 31,8 14,0 
2 
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fortegnelse over det i Lofoten den 22 mars tilstedeværende antall 
Tabell 6. fiskere, fordelt efter hjemstavn og bruksmåte. 
Garn 
Hjemstedskommune 1-< 1-< Q) ...... Q) 
c:: -+-'Q)t:: 1-< oco ..., ""'""' t:: Q) ,o en-
"" ~ E2-o ~ co "" ....... Q) o ::sa 
Nord-Vågsøy . .... . _ .. _._. ·-1~ 2 -
Sogn og Fjordane fylke 11 2 
Kristiansund N .......... lai - -Ulstein ........... ..... 2 -
Fræna ................. 8 l -
Haram ................. 109 15 -
Sandøy ................ 40 ~l = Bremnes ............... 8 
Møre fylke 178 25 -
l 
Trondhjem ............. - - -
Stadsbygd ......... _ .. _._ .. _ 9 2 l 
------
Sør-Trøndelag :Fylke 9 2 l 
Flatanger .............. - - -
Nærøy ................. - - -
Leka .................. 5 l -
Gravik ................. 18 4 -
--------
Nord Trøndelag fylke 23 5 -
Bindal ............ ..... 16 3 -
Vik ••••.•••••••••• o. o. 27 6 -
Brønnøy ............... 178 36 l 
Brønnøysund . .' ........ . 11 3 -
12 2 l V 
V 
V 
ega .... .............. 
elfjord ............... 10 2 2~41S2 -evelstad ..... ........ Brønnøy sorenskriveri 
jøtta •••••• o ••• l ••• o •• 6J 
efsen ................. -
osjøen .... .. ......... -
lstahaug .............. 22 
tamnes ... .. . ......... -
eirfjord ............ . .. 35 
5 
T 
V 
M 
A 
s 
L 
H 
N 
erøy ................. 
0:~::~~~~~. ~~r·e·n·s~{~;~~r~ 1126 
2 
12 -
- -
- -
4 -
- -
6 -
l -
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Line Dypsagn Samlet 1-< Q) 
antall 1-< 
"" ..::.:: Q) 
Båter ~ Q) 
t:: 1-< t:: 1-< 1-< 
t:: 2 t:: Q) ~ ~ 
"" "" 
..:.:: 
~ oo;j ~ 
"'t" en oo;j c co il: co Q)Q) Q)<l) < c- c S:.::: ::s:.::: 
l l 11 2 -· -~- -----
-l-
- - · Il 2 
3: l 1_2 - l 5 2 -
-· - - - 13 2 -
- - -
- - 8 l -
- · - 5 - l 114 16 8 
- · - -~- - 40 ~l= - 8 ----
3 l 7 - 2 188 28 8 
l 
-· - 2 - l 2 l -
- · 
- - - - 9 2 - · 
------
--
----
--
--
-· l - 2 - l l Il 3 -
4, l - - - 4 l -
- · - 6 - l 6 l -
-· - 14 l 2 19 4 -
- - - -
-
18 4 -
--------
--
------
4 l 20 l 3 47 lO -
- · - Iss l 16 71 j 201 -
- · - 21 - 7 48 13 2 
27 6 14 - 5 219 47 23 
1- l 2 - l 18 5 3 ,) 
207 48 - - - 219 50 4 
17 5 -~- - 27 7 2 175 39 3 - l 178 40 16 
-
431 99 95 l 30 780 182 50 
l 175 471 14 l l 3 253 l 63 16 
3.5 9 12 2 l 47 12 3 
3 l 3 l - 6 2 -
73 23 8 - 2 103 29 5 
14 5 6 2 1 20 8 -
111 37 25 - 5 171 48 l 
94 27 23 5 2 122 35 l 
1.5 1 4 14 - 4 l 29 8 l 
520 153 105 11 18 751 205 27 
• 
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Garn Line Dyp sagn Samlet ...... 
antall e:! 
"" ..!<:
<l) 
Hjemstedskommune ...... ...... Båter :§ <l)..., <l) ~ ...... +'IlJe:: c:: ...... c:: ...... c:: o<'\3~ ...... 
c:: ~ .O en- c:: ~ c:: --- <l) <l) c; E2"'0 "" "" ..!<: ~ "" """ ~ o"" ~ 
'O t ~ VJ c ~ co "" ........ <l) co il: co d;:lE <l) <l) <l) <l) <t:: c::...,c:: 5:.::: ;:l;.::: 
Dønnes ...... ... .... . . . - - - 36 9 44 - 11 80 20 3 
Nesna ........... ..... . 50 11 - 23 8 73 l 22 146 42 l 
Hemnes ................ 8 2 - 45 13 27 3 8 80 26 -
Nord-Rana ............. - - - 33 10 2 - l 35 11 -
Mo ...... ... .......... . - - - 5 2 2 - l 7 3 ---
Lurøy . .... ............ 17 3 - 163 61 61 2 19 241 85 -
Rødøy ..... . ......... .. 18 3 - 61 24 129 12 40 208 79 -
Træna . ......... .... .. . - - - - - 6 l l 6 2 -
Meløy ............ _ .. _._· ._ 35 9 - 48 14 54 4 14 137 41 l 
-
-- - - ------------
--
Rana sorenskriveri 128 28 - 414 141 398 23 1l7 940 309 5 
l l l 
Gildeskål .............. 69 17 - 221 61 37 l 8 327 87 12 
Beiarn . . .... ........... - - - 40 13 - - 40 13 -
Bodin ................. 109 18 - 59 17 53 6 12 221 53 18 
Bodø .. ......... ....... 18 3 - - - 2 - l 20 4 8 
Skjærstad ............ .. 36 9 - 5 l 15 2 4 56 16 -
Fauske ....... ... .. . ... 5 l - - - 14 - 6 19 7 -
Saltdal .... .. . ........ .. - - - 7 3 34 l 7 41 11 -
Sørfold . .. ... .......... 59 20 - 101 33 72 12 13 232 78 -
Nordfold ............... 145 53 - 57 21 24 2 9 226 85 -
Kjærringøy ...... . . _ .. _._ . . _ - - - 26 8 15 1 5 41 14 -
-=-ts16 157,266 
_,_,_ 
36sl Salten sorenskriveri 491 121 25 l 65 1223 38 
l l l l l 
Leiranger .............. 21 4 - 127 39 15 l 4 163 48 4 
Steigen . ...... .... ... .• 35 8 - 239 59 9 - 3 283 70 2 
Hamarøy ............... 74 14 - 1.36 47 95 l 36 305 98 6 
Tysfjord ............... 365 88 - 71 20 125 l 44 561 153 5 
Ankenes ............... 12 3 - - - 68 - 12 80 15 l 
Evenes ................ 62 14 - 7 2 108 l 26 177 43 l 
Ballangen ....... ... .... 53 12 - 18 4 136 - 39 207 55 2 
Lødingen .............. 284 57 - 30 lO 72 4 22 386 93 14 
Tjeldsund .. .... ... _ .. _._· _· 58 12 - 50 14 130 - 38 238 64 -
--------------------
Steigen sorenskriveri 964 212 - 1678 1951758 8 l 224 ?.400 l 639 35 
l 
2621 
l l l 
Vågan ..... , ...... ... .. 64 - 415 143 84 7 28 761 242 33 
Svolvær •••••• o ••• • o . o. 36 9 - lO 4 30 - lO 76 23 3 
Gimsøy . ............... 130 26 - 150 46 63 5 14 343 91 19 
Borge ................. 218 40 - 111 33 28 l lO 357 84 12 
Buksnes ............... 75 14 6 389 109 7 1 2 471 126 24 
Hol o ••••••• o •• •• •••• o . 147 34 22 229 79 36 2 14 412 129 8 
Moskenes .............. 242 46 21 338 99 11 3 4 591 152 224 
Flakstad ............... 155 42 12 254 78 6 - l 415 121 41 
Værøy og Røst .... _ .. _._ .. _ 85 14 3 250 68 9 - 3 344 85 19 
~
- - --
--
---------- -
Lofoten sorensluiveri 1350/289 64 12146 659 274 / 19 86 l 3770 10531383 
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Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ 
<': 
,;,:: 
Q) 
..... ..... Hjemstedskommune Q) .... Q) Båter ~ 
'Q) 
t:: ..... ..... <l) c t:: ..... t:: ..... occ: ........ ·-t:: Q) ,.om- t:: ~ t:: Q) ~ ~ ~ e2-o ~ •ev ~ ~r ,;,:: ·~ ~ ~ co ~ co ~ CfJ co c ev-+-' Q) Q) Q) Q) Q) ~ O ::sE t:: ..... t:: -< E:.::: ::s:.::: 
Hadsel .... . ............ 259 59 - 493 172 2651 l ~ l 66 1017 314 -Bø ....... . ....... . .... 521 87 - 42 14 1701 48 733 151 6 Øksnes .... .. .... .... .. 71 12 - 3 l 20 
- l 5 9-! 18 2 Langenes .... . . .. .... . . . - - - --
- 8 l 8 l -
Sortland o •••• o o ••• o . o. o 30 6 - 38 13 144 5 1 40 212 64 2 l Dverberg •••• • o • • • ••••• 21 3 - 22 8 83 - 20 126 31 -
Bjørnskind ... . ... . ..... 25 4 - 8 3 48 l 14 81 22 -
Andenes ............... - - - 2 l 27 - 6 29 7 -
------------------------
Vesterå len sorens kriveri 927 171 - 608 212 765 25 200 2300 608 10 
Nordland fylke 14190! 896 1 66 l53 13ll616l266l l ll2 l 740 11'2164 133641548 
Kvæfjord............... 60 117 - 70 l 24 491- 161 179 57 1 -
Trondenes. . . . . . . . . . . . . . 32 7 - 20-l 72 250 l 58 486 138 -
Sandtorg............... 9 2 - 24 9 36 - 12 69 23 -
Skånland........ .. .. . . . 2 l - 47 17 3 - l 52 1 19 -
Harstad . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 8 3 12 - 5 20 8 -
Bjarkøy................ 31 6 - 46 15 35 2 11 112 34 -
Torsken . . . . . . . . . . . . . . . 64 15
1 
-
1 
- -
1 
4 -
1 
2 68 l 17 -
Trondenes sorenskriveri J98 4'8-=- 399-140 389l_ 3_ lOS 986 296 -
Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 - 236 88 99 1 33 352 126 -
Gratangen.............. 24 4 - 187 69 44 3 7 2.55 83 -
Andørja . ... . ... .... .. .. - - - 349 129 14 - 4 363 133 -
Astafjorden . . . . . . . . . . . . 4 l - 139 52 12 l 3 155 57 -
Salangen . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - 138 49 30 3 7 172 60 -
Lavangen . . . . . . . . . . . . . . 13 4 - 152 54 20 l 7 185 66 -
!Bardu . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2 - l 2 l -
Tranøy..... .. .. ...... .. 6 2 - 87 32 100 - 20 193 54 -Sør-Reis <~ .. ............. 60 8 - 13.5 49 61 l 12 256 70 -
Dyrøy ... .. .. . . . .. _ .. _. ·__:__ _____!2_ _ 2 ~ 377 ~__2_!__1 _ 7 ~~-=-
Senja sorenskriveri 140 26 - 1800 665 403 11 101 2343 803 -
Hillesøy............... Il 3 - 27 8 142 11 22 180 44 -
Tromsøysund . . . . . . . . . . . 31 5 - 376 127 265 41 68 672 241 13 
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 97 37 69 5 16 166 58 -
Balsfjord............... 12 3 - 156 57 124 10 22 292 92 -
Malangen . . . . . . . . . . . . . . l O 2 - 90 34 4 1 - 7 14 1 
1 
43 -
Lenvik........ . ..... ... 21 3 - 494 184 208 4 3 1 723 222 -
Målselv . . . . . . . . . . . 8 2 26 5 3 34 1 1 O 
Malangen so renskriveri 93 18 1240 447 875 76 169 2208 710 13 
Lyngen . .. . ........ . ... 267 421 - llSI 40 128 12 1 29 510 123 2 Sørfjord.. . . . . . . . . . . . . . 19 3 - 76 28 19 7 2 11-! 4(l l 
Karlsøy................ 12 3 - 254 95 98 19 H 364 131 l 
· Helgøy . . . . . . . . . . . . . . . . - - - l 08 39 63 8 12 171 59 -
Skjærvøy............... 188 27 - 46 17 2 - l '236 45 -
Nord-Reisa . . . . . . . . . . . . . 20 2 - l::~ 5 9 ~ - l 42 1 8 -Kvænangen . . . . . . . 67 11 2 l - - 69 12 
Lyngen sorenskriveri 5731 88 61 4 225 319 46 59 1506 418 4 
Troms fylke ll004I I80 l - 1405311477119861 136 ! 4341 7043 122271 17 
- 21 -
Uarn Lir:e Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ 
CC 
------ ~ 
<l) 
Hjemstedskommune ..... ..... Båter ·;u <l) ...... <l) ~ c: ..... -+-'<l) C: a ..... c: ..... 0~~·-c: ~ .QVI~ ~ c: <l) <l) CC E2-o CC CC :;,-:y~ ~ ~ Cl; ~ •CC ~ •CC ~ Cf) c c:o ro ...... aJ c:o i.L: co O ;:lE <l) <l) <l) <l) <C c: - c: 5;::: :::~:.:::: 
Talvik . ... . ..... . ...... 16 h - Ill 1 41-1- 1 - 1 11 1 41 _ Loppa ................. 
- 6 1 2 4 - 2 26 l 6 -
Husvik .. . . . .. .. ... ... . 13 1 2 - 5 l 4 - l l 22 4 -
Finnmark fylke 29 .4 -=-l22 - 711- s l--=- l-31591141--=-
l 
Sammendrag: 
Sogn og Fjordane fyll<e . 11 2 - - - - - - 11 2 -
Møre fylke ....... . .... . 178 25 - 3 l 7 - 2 188 28 8 
Sør-Trøndelag fyll<e .. . .. 9 2 l - - 2 - l 11 3 -
Nord-Trøndelag fylke .. . 23 5 - 4 l 20 l 3 47 10 -
Nordland fylke . . . ...... 4190 896 66 5313 1616 2661 112 740 12164 3364 548 
Troms fylke ... ....... . . 1004 180 - 4053 1477 1986 136 434 7043 22'27 17 
finmark fylke . .... _ .. _._· ._ 29 4 - 22 7 8 - 3 59 14 -
----
------------------
Ialt 5444 111 4 67 9395 3102 4684 249 1183 19523 5648 573 
-22 -· 
Motorbåter og dampfiskefærtø1ier tilstede i Lofoien den 22. mars 1927. 
Nedenstående tabell viser det den 22. mars antegnede antall av disse 
farkoster som deltok i Lofot-fisket, samt mannskap og redskapsutstyr. 
Mannskapene er medregnet i foranstående tabeller som omhandler 
fiskernes antall, og av farkostene er de hvorfra fisket dreves direkte, og 
for de øvriges vedkommende doryene, medtatt i det båtantall som de 
øvrige tabeller utviser. Tabellen inneholdt tidligere også oplysninger om 
seHskøiter. D'isse fart01ier forekommer nu ikke lenger. 
Tabell 7. 
Antall. Fra hvilket fylke. 
o.oOJ b.C bL '"O ~ C1:: ~ Slags o .:: 0J' o (i) .00:3 c VJ ~ Ialt C1:: ~ ;::: 6 c"' ~ '--o '-'"O ~ (Sl c o c o c o.oc; :E C/)~ ..... O·~ z~ o E-< c C/) [.L.. E-< E-< z ti: 
l l l l 
Samlet antall ......... - l - l - 704 153 6 864 
Åpne og Derav drev garnfiske .. - -- - - 254 33 - 287 
halvdekkede ·- - linefiske .. - l - - 332 31 - 364 
motorbåter - - dypsagnfiske - - - - 118 89 6 213 
Antall mann . ......... - 3 - - 2784 605 23 3415 
- doryer ......... - -- - - 34 16 - 50 
- --
-
- ----- - --
Samlet antall ......... 2 26 2 7 880 592 6 1515 
Dekkede Derav drev garnfisl\e .. 2 25 2 3 420 107 4 563 
båter og - - linefiske .. - -- - l 341 322 2 666 
fartøier med - - dypsagnfiske - l - 3 119 163 - 286 
motor Antall mann ... ... .... 11 193 9 38 5159 5368 45 10823 
- doryer ...... ... -
---=--!-=- l 380 1382 4 1767 
Samlet antall ......... 2 26 2 7 1584 745 12 2379 
Derav drev garnfiske .. 2 25 2 3 674 140 4 850 
Tilsammen - - linefiske .. - - - l 673 353 2 1030 
- - dypsagnfiske - l - 3 237 252 6 499 
Antall mann .. . .... . . . 11 193 9 38 7943 5973 68 14238 
- doryer ......... 
- l -- 1 - l 414 1398 l 4 1817 
Bå tmannskapenes størrelse. 
Båtmannskap enes styrke har vært: 
Tabell 8. 
Båtart 1923 1924 1925 1926 1927 
Pr. garn båt ••••••••••••• o ••••• 4,60 4,53 4,66 4,81 4,88 
" 
linebåt .................... 2,91 2,85 2,94 3,00 3,03 
" 
dypsagnbåt .. .... ..... .. . .. 3,00 3,02 2,99 3,02 3,27 
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·Fiskerantalil fordelt efter bruksart 1918-1927. 
Tabell 9. 
Bruksmåte 11918 1191911920 11921 11922 1192311924119251192611927 
O jo % % o lo /o % o;o % 0/o 0/o 
Garnbrukere. 33,1 38,7 34,8 3 8,3 2 9,5 28,1 28,3 24,5 28,9 .27,8 
Nattlinebrukr. 53,8 54,5 56,2 4 5,8 4 1,5 47,3 42,7 52,6 52,7 48,2 
Dypsagnbrukr. 13,1 6,8 9.0 l 5,9 2 9,0 24,6 29,0 22,9 18,4 24,0 
Synkenoten. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under Lofot-
fisket i samtlige ·opsynsdistrikter, kfr. vedkommende vedtekt, inntatt i 
avsnMt VIII. 
Leiekarer. 
Siste rubrikk i tabellen på s. 18 angir tallet av leiekarer fra de 
forskjellige herreder. 
Nedenstående tabell angir antallet av leiekarer' fra de forskjellige 
distrikter i de siste 5 år, samt deres prosentvise antall i forhold til samt-
lige Lofot-fiskere. 
Tabell 10. 
Hjemsted 11923 11924 11925 11926 11927 
l l Møre fylke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 
Sør-Trøndelag fylke ..... . . ............... . . . . . 
Nord-Trøndelag fylke ........ : ................. 3 l 2 
Helgeland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 95 85 129 124 82 
Salten og Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 30 '39 73 
Lofoten og Vesterålen......................... 269 387 552 595 393 
Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 17 
Finnmark fylke ... ... ...... .......... . .. _._··_·_· _________ _ 
Ialt 387 503 722 760 l 573 
Prosent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 l 2,6 3,3 3,5 2,9 
For vante og dygtige leiekarer blev der betalt en hyre fra kr. 200 . 
til kr. 375, og den mest almindelige hyre kan vel settes til kr. 275. For 
nybegynnere var hyren 150 kroner. 
For alles vedkommende kommer dertil som vanlig fritt hus, kokt 
mat og kaffe m. v. 
Fra alle vær innberettes at avklareringen gjennemgående foregikk 
uten vanskeligheter. Enkelte tilfeller av uoverensstemmelse mellem par-
tene inntraff alltid so~n følge av mangelfulle avt~ler ved forhyringen. 
Sørg derfor for, at alle omforenede betingelser er utvilsomme og helst 
skriftlig avfattet. 
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Antall båter tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved hver ukes 
slutning. 
(G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum). 
Tabell 11. 
Uken som endte 
4/2 l "/' l ISj, l'% l '/a l "/a 118/s 1'% l '/•1'/•1 "/• l " /4 
H 
- 31 78 110 211 2961303 294 208 89 59 1 43 
Kanstadfjord o . . o o . - 2 2 15 32 36 32 30 22 2 32 35 
- 6 56 171 255 315 242 316 314 95 23 20 
- 39 136 296 498 647 577 640 54t 186 114 98 
H 
9 22 38 44 47 48 57 6J 56 12 8 -
Raftsundet. o o .. o . o o 3 12 34 48 52 62 65 64 65 47 24 -5 10 23 35 41 51 57 61 48 9 4 -
17 44 95 127 140 161 179 185 169 68 41 -
J t 21 26 47 48 53 55 55 43 43 15 9 -42 85 139 159 185 204 189 172 141 99 33 -Brettesnes o o o o o o o o . l ~ 9 10 21 38 43 67 67 56 44 26 4 -
72 121 207 245 281 326 311 271 228 140 46 -
Austnesfjorden ..... { ~ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- - ·- - - - - -
- - - -
-
- - - - - - - - - - -{f 50 81 118 1144 155 159 149 160 1661127 74 1 38 Skroven o o o o o . o o o o 46 87 130 146 195 203 206 219 2031 148 29 1 20 30 57 109 161 185 299 216 217 212 146 28 10 126 225 357 451 535 661 571 596 581 421 131 68 
s J t 9 20 46 65 89 108 140 185 198 94 17 12 volvær o o. o o o o o. o o 17 141 465 704 731 791 791 800 746 508 130 15 l ~ 7 44 100 142 177 211 253 273 256 137 29 10 33 205 611 911 997 1110 1184 1258 1200 739 176 37 
f p 6 34 70 92 107 107 110 109 111 44 19 6 
abe1våg o o o o o o o o o 9 34 49 56 64 64 74 73 76 60 30 23 l~ 12 30 92 153 191 213 229 238 229 113 18 6 27 98 211 301 362 3841 413 420 416 217 67 35 
H 12 25 26 28 32 42 53 53 51 30 11 4 open o o o o o o o o o o o o 57 83 113 133 134 134 131 141 123 89 51 23 2 10 18 28 31 34 43 43 38 26 15 3 71 118 157 189 197 210 227 237 212 145 77 30 
K 
H 
H 
18 40 47 53 54 65 73 81 82 62 35 13 
enningsvær o o o o o . 1-14 286 499 659 677 686 786 661 644 521 196 33 40 67 107 121 132 146 195 184 169 79 32 lO 
202 393 653 833 863 897 1054 926 895 662 263 56 
H 
H 
7 18 30 30 31 28 30 43 61 48 5 -
tamsund o o o o o o o o o 28 50 100 141 209 234 247 252 302 269 125 30 l l 5 lO 17 20 21 25 26 18 - -36 69 135 181 257 282 298 320 389 335 130 30 
s 
re ... . .. . .... . .. H 3 6 7 8 lO 9 9 9 12 lO 9 3 8 15 18 27 31 34 37 40 39 37 30 15 
- l 2 3 7 8 14 15 14 13 12 6 
11 22 27 38 48 51 60 64 65 60 51 24 
u 
f p 2 18 20 20 21 22 23 22 33 33 22 8 
alstad . o. o o o o o o .. 95 137 144 124 ISO 194 180 163 235 306 190 98 1 ~ - - - 2 3 3 3 3 ~~ 3 3 2 97 155 164 146 174 219 206 188 271 342 215 108 
B 
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Uken som endte 
'l• l u;, 1"/• 1''/2 l •;, l "/• l"/• l "/•i '/• l s;, 1"/•1 ' '!. 
11 H - 2~1 l 3~1 l 3~ 1 1 3~ 1 2 3~1 4 -Nufsfjord .......... 16 29 34 36 38 37 -- - - - - - - - - - - -16 27 30 34 35 37 37 37 40 44 41 -
Sund ........ . .. H 11 18 30 33 39 36 31 31 34 39 40 -5 14 20 23 30 32 35 34 37 39 37 15 
-
- - -
- 8 8 3 4 l l -
16 32 50 56 69 76 74 68 75 79 78 15 {i 18 39 71 65 48 39 30 36 40 73 63 -Reine .. . .......... 22 20 34 35 49 62 66 64 79 140 140 20 - - - - - - - - - 7 6 -40 59 105 100 97 101 96 100 119 220 209 20 
Sørvågen . .. .... . .. U - - 1 5 5 7 7 7 7 lO 9 1 2 19 64 119 160 187 212 227 248 356 334 207 
- 2 3 1 2 3 8 8 8 10 5 -
2 21 68 125 167 197 227 242 263 376 348 208 
Værøy ............ {i l 3 4 12 12 6 5 5 5 5 5 3 -43 68 87 88 89 90 91 90 90 90 78 66 
- - - -
- ·- -
- - - - -
46 72 99 100 95 95 96 95 95 95 81 66 
Røst... . .. ....... { ~ 21 30 30 31 33 34 15 12 13 33 32 25 6 12 12 13 17 20 19 18 21 2~1 30 30 - - - - 3 3 3~ 1 3 3~ 1 6~1 4 27 42 42 44 53 57 33 65 59 
f~ 107 239 423 531 694 815 867 904 833 411 197 103 Østenfor Hennings- 174 444 932 1261 1393 1494 1488 1499 1376 953 334 116 
vær l~ 65 167 419 728 923 1190 1107 1204 1141 552 121 49 346 850 1774 2520 3010 3499 3462 3607 3350 1916 652 268 
{i 18 40 47 53 541 65 73 81 82 62 35 13 Henningsvær 144 286 499 659 677 686 786 661 644 521 196 33 40 67 107 121 132 146 195 184 169 79 32 10 202 393 653 833 863 l397 1054 926 895 662 263 56 
Vestenfor Hennings- { 2 41 100 160 163 155 142 131 149 189 218 152 12 176 281 409 501 663 779 813 816 978 1186 893 385 
vær til Lofotodden D l 4 lO 16 29 42 54 54 55 52 27 8 
s 218 385 579 680 847 963 998 1019 1222 1456 1072 405 
f G 24 34 42 43 39 39 20 17 18 38 35 25 
V æ røy og Røst L 49 80 99 101 106 110 110 108 111 118 108 96 l D 1- - - - - l 3 3 3 31 41 4 4 4 s 73 114 141 144 148 152 133 128 133 160 147 125 
{i 190 413 672 790 942 1061 1091 1151 1122 729 419 153 Opsynsdistriktet 543 1091 1939 2522 2839 3069 3197 3084 3109 2778 1531 630 106 238 536 865 1087 1381 1359 1445 1369 687 184 71 
839 1742 3147 4177 4868 5b11 5647 5680 5600 4194 2134 854 
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Fiskere og båter tilstede 22. mars. 
Tabell 12. 
Garn Liner Dypsagn Sam!. antall ..... 
----
e:! 
~~ Båter ro ,;,:: 
::l.S 
--- (l) <l) 
Hjemstedskommune c:: ..... .... - c:: ..... c:: ..... ..... ..... ..... ~ c:: ~ QI"Cl c:: 2 c:: (l) <l) <l) ~ ->JQ) :§ :§ ro oro :i5S ro o ro ro ,;,:: ~ p:) ~ Cl:l ~ VJ e(lj c; c- "'C:l c:: ii: p:) ... Q) c «l+' (l) <l) oe E "5 <t 
Kjeøy ............. 1533 294 - 99 1 30 1102 - 316 2734 640 62 
Risvær ... . . . .. .... 208 54 - 166 61 152 19 36 526 170 3 
Brettesnes .. . ....... 144 40 - 468 173 134 - 53 746 266 -
Skroven ..... ...... 598 154 - 588 216 547 37 178 1733 5R5 2 
Svolvær ........... 1031 175 - 2226 812 1334 - 263 4591 1250 165 
Kabelvåg .......... 533 113 - 218 74 662 59 176 1413 422 35 
Ørsvåg . ... .. . . .... 14 2 - 31 9 23 2 5 68 18 -
Ørsnes • l ••••••••• o 13 3 - 167 39 9 3 - 189 45 l 
Hopen ............. 318 48 l 273 93 77 31 2 668 174 39 
Henningsvær .. _._· ._._· 390 73 l 1972 661 488 86 98 2850 918 43 
-- - -
--
--
---- - ------ -
Øst-Lofoten ........ 4782 956 2 6208 2ll68 4528 237 1127 15518 4488 350 
Stamsund .. ....... . l 167 1 391 8 759 252 561 - 25 982 316 -
Ure . . . .. . .. ....... 44 9 5 127 35 42 4 12 213 60 7 
Mortsund .......... 79 17 12 68 26 - - - 147 43 8 
Balstad ........... . 24 5 -· 573 159 7 l 2 604 167 16 251 1527 L1721IOS -1-1-Midtre-Lofoten ..... 314 70 5 39 1946 586 31 
Nufsfjord .... . ...... 3 3~ 1 l l 130 36 - - - 133 1 37 10 Sund .............. 89 11 yg 35 21 3 6 209 75 8 
Havnøy ............ 55 16 11 67 25 - - - 122 41 21 
Reine ... .... ....... 76 17 11 133 39 - - - 209 56 57 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Å .. _._· ._._· 24 1 7 3 820 l 220 l 21 4 R 865 2391 84 
------
1538 l 448 180 Vest-Lofoten ....... 247 72 37 1249 355 42 7 14 
Værøy .... .. ..... .. 32 5 3 359 90 - - - 391 l 95 -
Røst ............... 69 11 52 17 9 3 130 l 31 12 
Værøy og Røst ..... 101 16 3 411 ll07 9 3 521 126 12 
Ialt 15444 111141 67 l 9395 1310214684 1249 11183119523 156481573 
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Ill. Bolig- og sanitærforhold. 
Rorbodspørsmålei: har nu i flere år vært nokså inngående behandlet 
i Lolfotberetningen, klfr. side 449 o:g 25 for 'henholdsvis 1924 og 1925, 
hvorfor man finner det u påkrevet ved denne anledning nærmere å komme 
inn på saken. Den store mangel på roliboder i man,ge vær og den tildeil.~ 
Silette tilstand en rekke av r.or:bodene er i, er nu en:dehg bhtt s-å ~vidt 
alkiuell at spørsmålet er . optatt Hl 1grundi,g overveielse. Det vil være å 
håpe at det lyklkres. å løse denne store opga:ve på ·en tilfreds:s~i!Mende måte. 
Ro.rbodlmange1en er så vidt lf01l-som i en reklke vær, særlig i Øst-Lofioten, 
at en snarlig løsning ·av 'spørsunå,let vil.de være særdeil.es ønsikehg. 
Vann5orsyningen på Kjeøy f10-regikk i vinter ikke tilnærmels·esvis 
ti1HredsstiUende. Den ved odifentlig foranstaltning anlagte brønn på selve 
Kjeøy viste sig å være heilt utHstrekikelig d'or behovet. Den bleiV utt!ap1pet 
forholdsvis t1dl.ig) da belegget for været var meget stort en . større del 
av vinteren. Van!1J11l.ang,el ·Oipstold, og befolkningen måtte som tidligere 
or·dne sig for vann1hentning ifra Ytterstadel·ven. Dette faller meget 
besværlig, da is~o-nholdene -olfte kan shlle vanskelig1heter. 
Det ans.ees .derfor nødvendig at vannforholdene i dette vær nærmere 
undersøkes. Muligens kan spørsmålet løses ved utvidelse og cforhedring 
av det vannverk som blev anlagt ifjor. Hvis ikke det kan skje, bør det 
gamle spørsmål om vannledning fra Ytterstadelven optas til fornyet 
overveielse. 
Fra Ris:vær er innberettet a~ drikkevannet i .været er sJett. Dette skal 
vis:stnoik skrive s'i'g fra at den o:N. ·brønn iktke ·har !Vært :01prenset på en 
lengere tid. Der mang,ler ·også :oprrmHngs.pøs ved brønnen. Mang,lene 
bør utbedres snarest. 
O,gså 'iår innberetter ops.ynsb'etjenten i Skroven at de o~f. brønne i. 
været ikke er blitt oprenset, og sådan foranstaltning har ikke vær.t foretatt 
på 5 år. Det tidHgeæ krarv i sa måte gjentas. D-et er klart at vannet 
blir uskikket f:or mennes[ær, når brønnene hl{!ke blir io1prens.et m-ed rimelig 
mellemrum. Også her mang1ler qp1haJ!ingspøser. Enhver benytter med-
brrugte bøtter. ·Foli1:11o1ldet kan i[ci{!e fortsette på den m·åte. 
Opsynsbetjenten i Kabel,vårg innberetter mang~lene ved vann~or­
syningen på O 1, s n es og gjent~ar hvad der tidHgere er Æremholldt her-om. 
Også på dette sted har det o&rfentlige anlagt en brønn, m,en .denne ligger 
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så avsides at den gjør liten og ingen nytte for sig, idet der er store 
vanskeligiheter for ,fiskerne IITl·ed å komme til og fra brønnen. Det hen-
stilles at Staten, ~som jo er grunneier på stedet og som således sJ.nl'lde 
ha de :største interesser, bekJo:ster ledning:srør fra brønnen ne:d til bebyg-
gel~s~en ved veien. Omko1stningene villde bli ÆoJ:lho.Jdsvis rimeHg~e. Olsnes 
besøkes årvisst arv et fast håtbeJlegg, so1m har øket i de senere år. Kmvet 
01111 rvannledning er berettiget' 'Og bør i:møtekommes. Den offentlige brønn 
rpå R æ køen trenger nu en grundig repamsjon. Hvis sådan ikke b1ir 
foretatt snarest, vil brønnen helt forfalle, og fiskerne på stedet blir da 
uten driklkevann. Brønnen tren;ger O'g!Så opren:sning. 
M·ed hensyn hl v~annforsyningen i Iienning:svær skal man .denne 
gang innskrenke sig ,til å lhenrvise Hl hvad' der Hdligere er ~ifemholdt om 
. s1pørsmå!let, senest i Lo~otberetningen for 1924 og 1926. Forhol:dene er 
H<Jke på nogen måte ~orandret, bortsett 'fr1a at der i Festvåg er Jagt vann-
ledning ned til en tfisikekai, hVioi der er adgang til vannfylHng. Enkelte 
av s~øitene ·og andre benytter an'lednin.gen til å :hente vann dertfra. Denne 
Æoranstaltning som nær1mes.t lmrr ber:ører selve Festvåg 1kan dog ikke på 
nogen måte betegnes som en ~orlbedring arv forholdene for hoveidrværet 
Henningsvær, hvor praik1tisik talt aHe fiskere. og forretningsdri>vende har 
sin stasjon. At ~orh01ldene på ·omr'ådet i Hennings,vær har ;virket heilt 
sundhets~ar1Hg, synes også å fremgå av hsikeri1lægens innbeætning (ik:Jfr. 
hvad han derom har anført på side 457 i Lofotberetningen for 1926). 
Der 1nntr'atf~ nemlig 2 tilfeller av tyfus i Hennings;vær i 1926, og fi~eri­
lægen mener at vanruforhoklet »sikkert har vært et årsaiksmoment«. 
Da imkllertid ,løsningen av s,pørsmålet nu er ~under al:vorlig behand-
ling av de vedkommende myndigiheter, finner man det uten hensikt 
nærmere å iklomme inn på 'saken her. 
For Ba:lstads vedkommende innberettes at de ·o!N. brønne ders.te.ds 
ifremdeles mangler oprensning og eftersyn. Vannet er urent, o·g der er 
grunn Hl å befryikte ~Ctt det kan være sundhetsfarlig, særlig den siste ti'd 
· av \fisket. Man 1bør her s·om· Æor de øvrige værs w~d~onnmende komme 
derhen at det må blr en fast lllfravikelig regel at alle 'Oiflf. lbrønne som 
benyHes av en:hver i fisketiden renses hvert år. Som fremholdt tidligere 
i Lofotberetningen ~or 1925, side 27, er vamforsyningen i Kræmmer-
viken i Ba,lstald meget m1ange1fulJ·. Der er fremdeles intet ~or.etatt J.or å 
a\nhjeLpe mang1lene. Under henvisning til hrv.ad tidligere er anført herom 
gjentas kravet. Løsningen ikan ikke uten ska.de utsettes leng,er. 
De i 1925 påpekte mangler med vannforsyningen på Reine og 
Zaikrisøy :gjentas. Da intet er foretatt f.or å ·avhjel,pe mang,lene, henstilles 
det at kmvene imøtekommes snarest. 
Fra Sørvågen innberettes at der intet ·er gjort for å avhjelpe de 
store mangler med vannlforsyningen, hvonfor man gjentar 1hvad derom 
o 
• 
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er anf10rt i Lo~otberetningen for 1926, side 454 og f.or 1925~ side 26 
og 27. Det må ansees uomgjengelig påkrevet at kravene rmøtekommes 
snarest. Mang11ene er ·også påpekt i 1920 og 1922, se Lofotberetningen 
;for an~ørte år, henhølds!Vis side 478 o'g 652. 
Opsynsbetjenten i V æ røy &remholder nødvendi,gheten av at vann-
ledningen fm Statens !Vannbeihoilder ved ,foten ~v Guldaiks.elen føres helt 
~rem titl Røsnesvå;g,en, .en ~orlengelse på ca. 130 m. Dette kr~v anbefales 
im.øtekoi1111I11et. Vannet i :på·g}el;den'd·e beholder ·er meget godt, og skal 
man opnå å få det g1ode vann ~ullt rutny:Het samt å få anlegg,et til å 
komme Hl sin rett, er det nødvendig ~at selve 'ledningen forlenges ~om 
foreslått. De lfisk·ere soun trenger vann bl stadig~het stasjonerer jto som 
bekjent i Røsnes'Vå'gen, !l1ovedsakehg omikring i rorho,dene, anen for en 
del også :på ha1vnen. 
Den o~. brønn på Røstlandet er 'O~)renset 'O'g ertersett nylig, derimot 
ikke niO'g,en av de andæ, som ~tltl·e har mang,let otprensning og repam,sjon 
i ~lengere titd. Sikal vannet i di·ss.e :brønne fremdeles benyttes, må oprens-
ning skj:e hrurtigst. DertiJ må de repareæs il:mri1s de ikke sikal forrraHe helt. 
Vannforsyningen til havnen !Skjer fra nogen otpdamninger Staten har 
bekostet på 1and, ;hvilket i\flann også tildels benyttes som drik1kevann. 
Beboerne på Røst benytter otpdemningene for istakning, ·og det sies o:gså 
som btadedammer. Dette ~o-rhoJd bør ophøre. Vannet blir forurenset 
og uskikket for øiemedet. 
H01·bodenes antall viser stadig synkende tendens tiltross for at 
enhver er fullt klar over at husnøden blir mer og mer følsom. De par 
siste år har dog avgangen vært mindre enn tidligere, men den er der. 
Således var der i 1925 husrum overal't i Lofoten for 13 062 mann, i 
1926 for 13 039 og iår for 13 032 mann. Dette skriver sig fra at grunn-
eierne ikke på no gen måte finner det lønnsomt å gå til nybygg . Den 
husleie som nu erlegges står formentlig ikke i nogei: rimelig forhold til 
bygge- og vedlikeho,ldsomkostningene, hvilket vel er grunnen til art: der 
g jøres så lite for å øke nybyggene. Hertil kommer også at man i de 
nærmeste år fremover må regne med sterkere avgang på husrum, idet 
en hel del av de boder som nu benyttes er i en så yderst slett forfa~tning, 
at det vil vise sig nødvendig å rive dem i nær fremtid. Vedlikeholdet 
blir nemlig så lite påagtet på mange steder at avgang i rorborlenes 
anrtall ikke er til å undgå, forutsatt at der ikke hurtig kommer fart i 
nybygningen. 
Som før fremholdt er mangelen på husrum særlig stor i Østloforten, 
hvor der i enkelte vær ikke finnes beboelige hus for fiskerne. 
Det er å håpe at arbeidet med rorbodreisningen i Lofoten må få 
velfortjent tilslutning overalt, så art: husmangelen omkring i værene kan 
bli mest mulig avhjulpet i nær fremtid. 
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I forbindelse med anførte arbeide bør spørsmålet om tilsyn og ved-
likehold av alle beboelseshus for fiskerne i Lofoten nærmere drøftes. De 
nuværende forhold er overalt erkjent so1n uhoLdbare. De herskende til-
stande går i høi grad ut over folkehelsen. Rummene er ofte meget for 
små, kolde og åpne. De mangler det aller nødvendigste vedliKehold og 
går fra båtlag til båtlag uten rengjøring og vask år efter år. At fisker-
nes helse må bøte for de meningsløse .tilstande er innlysende. Man må 
snarest se til å komme inn i et helt nytt system med hensyn til bodenes 
vedlikehold og sanitærforhold. De nuværende sundhetsvedtægter i de 
vedk. herreder og helserådenes hårudheveltSe av bestemmelsene er ikke til-
fredsstillende. Fiskerne på sin si.de må også ta skjeen i en annen hånd 
med hensyn til den daglige renslighet inne i beboelsesrummene og det 
nærmeste område utenfor. Forholdene er på dette område på langt nær 
ikke tilfredsstillende, og ideelle tilstande opnåes ikke, selv ved de aller 
største anstrengelser såvel med hensyn til nybygg som vedlikehold fø r 
fiskerne selv går målbevisst med i arbeidet, hvad angår den daglige 
renslighet og generalrengjøring i og utenfor beboelsesrummene før disse 
forlates efter endt fiske. 
Tabell 13 a. Antall rorboder og losjihus. 
Rorboder tilhørende Logihus 
..... ..... 
a ...... 
Sted 
Q) Q) Q)- c Q)- c ;j"@ ~ Q) ~ '-·-..... ....... E c;: c "@ E ce c rn ~ ~ .::.:: 'O :§ E ....... ro "E E ....... ro :t s >"Q) Vl c ;:l§ E ;j § E i.L: < er: < er: 
Rinøy og Kjeøy ... .. .. ... - - - - - 14 220 220 
Raftsund og Risvær .... . .. . 11 - 2 13 116 18 156 272 
Brettesnes . .. ...... . .... .. 6 2 2 10 120 15 180 3fl0 
Skroven med Guldbrandsøy . 50 18 18 86 59-t 5 51 645 
Austnesfjorden ... .... .... . 14 - - 14 114 2 20 134 
Svolvær .. .. ... . .. .... . ... 11 
- - 11 110 4 32 142 
Kabelvåg ....... . .. . . . .. . . - 2 16 18 333 11 192 525 
Storv~gen . . . . . . . . . .. . ... . 23 3 4 30 429 l 10 439 
Ørsvåg . .. . . . ..... .. . ... .. lO - 2 12 106 l 30 136 
Ørsnes . . . .. . . . .... ... . . . . 21 - - 21 210 - - 210 
Hopen ... . . . . . . . . . ... ... . 20 - - 20 200 l 8 208 
Kalle .. . .. ..... . .. . .... ... 35 - - 35 350 - - 350 
Festvåg . ... . .. .. ....... . . 3 · - - 3 40 - - 40 
Guldviken .. ... . . .. ... .. .. 4 -
- 4 34 l 9 43 
Sauøy .... . . .. . ... . ...... 5 - - 5 100 l 15 115 
Henningsvær . . ... ...... .. . 33 5 18 56 80X 22 298 1106 
Stamsund og Svarho1t ... .. 44 2 - 46 746 16 100 846 
Steine . . . ... .. . . . . ..... ... 11 - - 11 122 l 8 130 
Ure .......... .. .. . ... . .. . 35 - - 35 486 6 5 491 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund .... ..... .... . . 15 4 5 24 191 5 65 256 
Bal stad . ........... . ..... . 58 5 - 63 738 - - 738 
Nufsfjord og Strø møy ... .. • 23 - - 23 230 - - 230 
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Tabell 13b. Antall rorboder og losjihus. 
Sted 
l 
Nesland . . .......... . ... .. 
Sund, Møllerodden og Soløy 
Havnøy .............. . . . . 
Otenilsøy, Sakrisøy og Topøy 
Reine . ..... . ... . . . ....... 
Moskenes . .... . .... ... ... 
Sørvågen og Bogen .. . .... . 
Å og Tind . . ...... ... . . . . 
Værøy ..... . ... .. .. . .... . 
Røst .. . .. .... . . .. . . . .. . . . 
Ialt 
Rorboder tilhørende 
Cl) 
~~ 1-< <1) Q) .o ..... ...::.:: :§ > ·q; Vl c:: iL: < 
24 - - 24 
32 - - 32 
40 - - 40 
36 - - 36 
58 - - 58 
22 - 2 24 
74 4 2 80 
86 - 2 88 
70 5 4 79 
74 6 l 81 
--
------
948 56 78 
Lægetj enes ten. 
(Lofotfisket 1927.) 
1082 
Det var i vinter ansatt l O fiskerilæger. 
1-< 
cu- c s~ c s ...... C1:l ::s~ E 
o:: 
240 
300 
335 
300 
570 
260 
800 
860 
510 
917 
--
11296 
Losjihus 
1-< 
a ..... 
2:§ 
"'@ 
Q)- c 
s~ c Vl 
"E E ....... Cl; ::s:::: ::l~ s :r: ..... < o:: 
2 14 254 
- - 300 
- - 335 
- - 300 
- - 570 
- - 260 
- - 800 
- - 860 
- - 510 
21 350 1267 
------
147 1763 13032 
Som fiskerilæge i S k r o v e n fungerte læge Signe S v e n s s o n, 
som hadde en ukentlig kontordag i Brettesnes og Risvær. 
Hun anfører i sin innberetning: 
»Sundhetstilstanden har vært relativt god, hvilket vel må tilskrives 
at været har vært usedvanlig godt, de hygieniske forhold for fiskerne 
på Skrova må nærmest betegnes som slette. Rorbodene er små og dår-
lige og rensligheten er det smått bevendt med. Brønnene er lite tilfreds-
stillende, idet der, for de flestes vedkommende, er tilsig av overvann. 
Der vil dessuten lett komme forurensning, da der ofte ikke finnes bøtter, 
og enhver da bruker det som er for hånden. Det har også væsentlig 
vært fordøielsesbesværligheter som patientene har klaget over. Likesom 
der har vært mange tilfeller av diarr!hoe med brekning. 
Der ha-r ikke vært n{)lget død.sfa[ll, intet tilfelle av alvorligere akut 
sykdom. Der er kun innlagt 3 patienter på Kabelvåg sykehus. Mange 
patienter foretrakk å reise hjem :istedenfor å innlægges på sykehus. Da 
der ikke er sykehus på Skrova må der nødvendigvis bli besværlig trans-
por't på alvorlige syke som tiltrenger sykehusophold, og det ville være 
meget ønskelig om der blev anskaffet en sykekurv, hvilket nu ikke finnes. 
Blandt de innregistrerte fiskere i Skrova har i alt 413 søkt læge. 
På Brettesnes blev der i tieren 22. februar- 29. mars 1927 holdt I 
ukentlig kontor dag hver tirsdag. Da avsetningsforholdene var meget 
dårlige her sluttet fisket tidlig og der var kun et par patienter de siste 
gange. 
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Av »Fabrikken« fikk man overlatt l værel~e rtil kontor. Der blev 
behandlet 39 fiskere (.derav lO tann uttrekning). Ingen innlagt på syke-
hus. Intet dødsfall. 
P å Risvær blev der i tiden 24. februar-31. mars likeledes holdt 
ukentlig kontordag (hver torsdag). Der blev ialt behandlet 51 fiskere. 
En ung gut blev hjemsendt som lidende av lungetuberkulose, 2 patienter 
innlagt på Stokmarknes sykehus til kirurgisk behandling. Der inntraff 
intet dødsfall. Da der jo har vært en mild vinter med lite landligge 
har søkningen til fiskerilægen kanske vært særlig stor iår, men det synes 
dog som om det her ha r vært av stor nytte at det har vær1t holdt kon-
tot·dage av fiskerilægen .« 
Som fiskerilæge i S v o l v æ r fungerte læge I. P a r o w, som 
meddeler: 
»Under lægetjenesten ved Lofot-fisket 1927 i Svolvær distrikt i 
tiden l. februar til 23. april behandledes 545 fiskere for fylkets regning. 
Av disse innlagdes 24 på sykestuen. i Kabelvåg, 7 sendtes til! Stak-
marknes sykehus til operasjon. 
· Der holdtes kontortid i Svolvær hver hverdags eftermiddag samt 
fire gange pr. uke om formiddagen, søkningen var stor, tildels meget stor. 
SykeHgheten blandt fiskerne må sies ikke at ha vært særhg stor. 
Den 1 vinter herskende influenzaepidemi har vært rt:emmelig utbredt, 
men optråtte meget lett. Påfallende var den mot slutten av sesongen 
tydelig til·tagende hyppighet av mavekatarr som må tilskrives kostholdet. 
Sykehusplassen har visstnok vært tilstrekkelig, dog bedre sådan 
ønskelig, da dert meget trange f·orho1d' i rorbodene og ombord i fiske-
fartøiene vanskeliggjør behandling i høi gra.d«. 
Som fiskerilæge i K a b e l v å g fungerte den konstituerte distrikts-
læg.e dr. Albert Ho l ter, so1m. ~~a~mtVdig bestyrte ~·yke'hus.et. 
Han meddeler at s.undihetstH1standen .stort :sett må 1sies. å ha vært 
god. I s;tørst ~utstrekning ~ oreikom verkefingre, fo·rkjølels.er ·og mave-
katarr. Når undtas et tilfelile av rubeola forekom ikke sm·ittsom sykdom. 
Tannuttrekninger var der ailt·for mange av : Fiskerne har en skrekk 
for å få tennene reparert, o~g rhviG 1læ.gen nekter å rl:rektke en qn~aktisk ta1t 
frisk tann, reiser bare vedlk01mmende Ul næs.te f-lsk.erilæg~e og får den 
trukket der. 
På sykestuen blev he!handlert: 52 fi·skere, m·ed tilsammen 751 Egge-
dager. P.leurith foreJkom temmelig hypp1g. Et dødsfaU av tkram1Je. 
Som lfiskerilæge i H 'e n n in g :s v æ r fungerte .distrikts1æ~gen i 
Gtmsøy, fru Ingeb10rog O 1m .da a, som samtidig bestyrte Hennin~vær 
sykehus. 
H!Un meddeler· at læg.etjenes.ten begynte l februar. At der .under 
fisket blev behandlet i a~lt 898 patienter på kontoret, og ar!: 42 blev inn-
lagt [Jå sykestuen. Lægetjenesten a'V'.sluttedes 23. aJPril. 
" 
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Fiskerilægen i St arms rund, læge Ernst Z i esler ·meddeler i sin 
innberetning: 
»Der er under Esket . behandlet ca. 250 personer, hvorav en Her-
het 3-4, inntil 10 ganger, så det samlede antall kons.Uilrtasjoner belørper 
si·g bl ca. 1200. På sylkies~uen .har vært innlagt 9 patienter med tilsam-
men 53 liggedager. l fisker er død av lungooetendels.e. 
Den alminde:lige sunrdhetsHlstand thar •værrt god. I febr;uar var der 
adskillig irufluenza, dog med et crneget godartet forløp. - Der har ikke 
optrått tilfeller av farlige epidemiske sykdommer, som tyfus, diftP.ri, 
skafolagens~reher etc. 
Det synes å være aidskiHig hmg.et.-uben~ulos.e bltandt fiskerne, særlig 
av de lettere former, men det ·er vai1Jskelig å få pa-Henterne til å avslutte 
fisket rog undenkas.te sirg regelmess.ig behandling.« EUers var det verke-
fingre, og byller rundt hånrdloedidene, erlhvervet under fiskera11beidet, s.orm 
blev behandlet. 
»De hygieniske for!hrold i .fiskeværet er mktdel;s, rorbodene som regel 
gode. Drog bør der fa:sts·ettes farste regler 01m plikter til renhold, rutry.d-
delse aw u±øi, og spes.i'el:lt orm bor.tska:frfelse av ·s.øprpel. Rorhodeierne bør 
till.pliktes å anbringe søppellmsser ved hver roJ:ibodhalvdel, likes.om søp-
pethuHene i rorbodenes gulv hør forbys, rmedmindre de fører rett ned 
i sjøen.« 
Distrikrtsrlæge i Buksnes dr. C. \V is c hm an, som fungerte s·orm 
fisk·erHæge i B a Is t a d distrikt, innheretter føl,gende: 
»Den almindehg.e s:unidlhetstilstand under fisket må sies å ha vært 
gam;ke tillfredsiStillende, ~or så vidt sorm. der (bortsett fra en druknings-· 
ulylkke, der !kostet en mann fra Buiksnes livet) ikke er inntruffet dødsfaill. 
Den influenzaep1demi, der var begynt i distriktene hdlig på vinteren, 
fortsatte !UVOV·er en Hd, rm·en artet sig nokså g~odartet, selv om der 1u-Jogte 
en del tilfelrler av lrungebetenidelse, h'Vlorav der ·,Eoreikom en hel epidemi 
utover distriktet. En hel del av luftveisyk>domn1e optråtte, men uten feber, 
og er derfor ikke rubrikert som influenza. 
Også iår hadde man straks i begynnelsen av fisket et tilfelle av 
ty.phoidfeber, •optr.ått ombord i en skøite fra Flakstad (Sandnes) hvor 
der forekom flere :tilfeller, dessverre med et dødsfall. 
Ti.lifel!let :blev :straiills. i1solert !På Orawdal syka~us, O'g nye tilifeller ute-
blev merkeJHg nok 
Der .forekom intet ti1felole aw t.-uberkul10se blant fiskerne. 
Av •verkefingre og ibyHer var der :som sedvanlig iklke så få, men 
samtlige uned et godartet f.orl01p. På swmme tid som ·der ganske sikkert 
va1r store ·variasj10ner i inifeksjronsst01ffets 1\Tirulens, når det gj.a1dt disse 
tills~anide, tror jeg noik; at det go1dar1tede f.orløp ~or en del skyldtes - .dels 
at - man nu søker lægen på et tidligere tidspunkt enn før, dels også 
at man har lært sig t1l å »desinfisere« selv. Det er da gjerne jodd og 
fyrsprit s01m ko~nmer til anvendelse. 
De dårlige tenner var i år som tid~i.gere fremherskende. 
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Tabell 14-15. 
Sykdom 
E~anthematisk typhus ................. . 
Typhoidfeber . . . . . ......... . ......... . 
Ce1ebrospinal meningit ............... . . 
Simpel feber .................. .... ... . 
Barnekopper .. ......... . .............. . 
Vannkopper ............. ...... . ...... . 
Sl<arlagensfeber ... .... ........ ... ..... . 
Røde hunder .......... . ............. . . 
Mæs\inger ...... .. .... .. ...... . .. . .... . 
Rosen ............. . .... .. ....... . ... . 
Kikhoste ..... ... . . ................. .. . 
Diphtherit ............. . ............ . . . 
Kusma· ................... . ........ . . . 
Akut bronchit, katarrh .......... . ...... . 
Katarralsk og follikulær angina .......... . 
Lungebetendelse ...................... . 
Brystbetendelse . . . . . ................. . 
Influenza .................. ....... . .. . 
Gigtfeber ............................. . 
Kollfeber ......... .. ... : ............ .. . 
Diarrhoe (akut) ......... ... ..... . ..... . 
Blodg"ang .................. .. .. .. . . .. . 
Skjørbuk ................... . ......... . 
Hjernebetendelse ...................... . 
Andre hjerne- og rygmarvssykdomme ... . 
Andre nervesykdomme ................ . 
Sindssykdom (form.?) ..... . . ........ . .. . 
Drankersykdom .. ... . .......... . ...... . 
Hjertesykdom ......................... . 
Kronisk bronchit, astma ... ..... .. . . ... . 
Lungetuberkulose . . . .................. . 
Blodspytning (blodbrekkning) .... . ..... . 
Almt sykdom i fordøielsesorganerne ..... . 
Kronisk gastrit. Kardialgi ............. . 
Tarmslyng ............................ . 
Leversykdom, gulsot .. .. ... .... ....... . 
Nyresykdom . ...... ... ........ .. . .. .. . . 
Vattersott .................... . ....... . 
Annen sykdom i urinveiene ............ . 
Andre kron. underlivssykdomme ........ . 
Blod- og ernæringssykdomme ... .. ... .. . 
Septichæmi, pyæmi ............ . .. .... . 
Kronisk rheumatisme .... ... ... ...... .. . 
fnat og smittsomme hudsykdomme ..... . 
Andre hudsykdomme .............. . ... . 
Veneriske sår ... . ......... . . ... ... .... . 
Syphilis ..... . ...... . ...... . .......... . 
Gonorrhoe. Epididymit ........ ... ..... . 
Sår (vulnera) ........... . ....... . ..... . 
Benbrudd. Luxationer. ... .... ....... . . . 
Sum 
9 
4 
440 
JOB 
10 
2S 
250 
8 
49 
'4 
49 
3: 
l 
24 
24 
37 
8 
5S 
153 
l 
3 
7 
l 
18 
24 
3 
142 
17 
89 
2 
20 
116 
46 
10 
2 
Sykdomme under 
Behandlet i: 
5 
2 
3 
131 
25 
6 
4 
118 
2 
9 
l 
11 
2 
8 
7 
12 
l 
24 
33 
2 
6 
4 
36 
4 
34 
8 
39 
22 
4 
3 
s 
2 
3 
191 
53 
2 
14 
96 
3 
30 
l 
20 
l 
l 
lO 
Il 
13 
3 
26 
83 
l 
l 
2 
l 
8 
11 
72 
8 
34 
l 
9 
51 
18 
l 
108 
30 
l 
6 
36 
3 
lO 
2 
18 
s 
6 
10 
4 
5 
37 
2 
3 
4 
9 
3 
33 
s 
21 
l 
3 
25 
6 
fl 
Il 
Lofotfisket 1927. 
l 
40 
15 
3 
23 
l 
6 
8 
3 
2 
18 
2 
l 
8 
4 
8 
3 
7 
3 
96 
17 
l 
4 
99 
l 
4 
2 
8 
2 
13 
8 
11 
2 
9 
2 
40 
7 
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fordeling på fiskeridistriktene: 
62 
7 
l 
5 
l 
5 
24 
2 
12 
lO 
1 
3 
5 
~ 
> 
o 
> (/) 
5 
l 
63 
lO 
3 
3 
11 
7 
2 
19 
2 
l 
lO 
2 
6 l 
32 
l 
5 
3 
l 
16 
2 
13 
6 
20 
11 
24 
4 
3 
l 
4 
l 
l 
3 
3 
5 
2 
1 
56 
15 
l 
5 
13 
2 
8 
5 
l 
4 
5 
2 
6 
24 
2 
5 
15 
24 
2 
11 
2 
11 
l 
4 
3 
7 
l 
lO 
6 
l 
4 
26 
l 
2 
6 
2 
6 
2 
4 
2 
3 
5 
2 
l= i = 
~ l -
4~ 1 36 
34 l 3 
l 2 
3 l 
53 lfi 
l l 
21 
2 
12 
5 
2 
2 
14 
31 
4 
9 
51 
6 
12 
l 
l 
l 
1 
4 
5 
9 
14 
8 
2 
15 
l 
7 
~ l = 
18 14 
12 3 
~6 
Tabell 15. 
----------------------
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
Ben- og l~d~~kdot~me ............ .... .. , Sl - l 12 1 23 16 
Støt, forvndmng e.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 29 51 20 
S t· nesked ebete ndelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 15 9 
Lymph a11 git, årebetend ,· lse . . . . . . . . . . . . . . 69 24 30 15 
Bylder, phl egmot1e, karbunkel.... . . . . . . . 201 44 106 50 
Y. rl<efinger ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 37 119 69 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14 34 31 
forbrenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O l 5 4 
fo rfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l l Ø iensykdom ............ ... ........... 7 104 l 37 45 21 Øresykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 30 44 21 
Sy kdom i nesell, blødnin g . . . . . . . . . . . . . . 20 5 9 6 
Svulster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l 2 4 
.Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 8 5 
Tannuttrelming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 13 265 489 236 
·Ch irurgis k operasjon (art) . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 2 
Drukning....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l - l - -
·under observasjon (tuberlwløse ?) ... _. _· ._. _· --~~-=---=--__ 2_ -=--1-=--
. Samlet sum syke 3790 6 35 1074 1775 906 
Døde under Lofotfisket 1927. 
Tabell 16. 
Sykdom Sum 
L nngebetend else .... . .... . ..... . ... l l 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lungetuberkulose. . . . . . ........ , ... 1 l 
Akut sykdom i fordøielsesorganene . . l 
.Nyresykdom.. . ....... . . . . . . . . . . . . . l 
Drukning . .. ................ . ..... . 
1 
___ 1 __ 
1 
6 
Alder 
37 år 
60 
21 
40 
58 " 
68 " 
Hjemstavn 
Hol 
Gildeskål 
Vega 
Halmstad, Hadsel 
Røst 
Buksnes 
Av 366 patient~er :b1ev 14 innlagt på OraJV.dal sy\lcehUis - et par .lunge-
betendelser, nogen alvorlige influenzatilfeHer, en alvorlig øienskade (angel-
krok gjennem 1horn!hinden med Jrerrnfall HV Iris) og et par andre ti-lfeller 
n 
-av øiensykdomme. o 
. De !hygieniske f.oiiho1d i fiskevær·et er s elv:Eø}geli~g mindre til.fred:sstul-
lende. Rorbodene er gamrle og dårli.ge, men den 111gunstige eJEfeikt nøi-
trarliseres vel dels gjennffill det uttalte »rfriluftsHv« .dels, ·og kanskje i~ke 
minst - gjennem den rikelLge nydelse av torsrkelever. 
Nye rorbo.der vil veJ· ennu lenge være et »rpillim desi'deriø«, så lenge 
ti-dene ·er så pinaktige, men 1hJVrad der bur.de arfbe1des ifor, og ~ansrkje 
kunde være overkommelig med hjelp fra forskjeUige ~anter, er o.prettelsen 
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fordeling på fiskedistril<tene: 
0.0 CfJ ø 
"' ~ c::~ ~ <li 'O >. ~ 0.0(/) <li ..... c:: >. 0 b.O c:: 2 lS) 0.0 1il > o~ ;;. ~ CfJ bL "' ::. .... ;:l Qj > o > Q) 0 •Cl:! o.c c:: ·- ~ (/) ~ Ei:i o 0 o 0-c; <li > o :: § > E .o ~r.n::= ~ ~ > a:: ~ ;;. co~ y - <li !si (/) ~ o::l 
:::s:::' ff) (j)P:: .... <li U) o::l (/) ..L-
6 l - l 3 20 l 2 3 l l l 1 9 l 6 ti 9 15 35 3 l l '2 3 15 t 
l 8 1 2 - 7 -- '2 5 l 2 4 24 2 10 2 - -- 2 16 9 
26 31 14 49 3 17 - 3 39 19 
11 48 13 26 2 ..J3 - 6 59 18 
4 27 5 7 - 12 - 4 14 6 
1 l l 3 - l - - 3 -
- -
- - - - - -
- 2 
16 12 6 25 l 13 3 1 19 8 
- 12 15 16 8 12 5 8 13 8 
- -
- 9 - l - 2 8 -
- - - - - 2 l 3 - l 
l 1 2 5 - 6 - - l -
126 39 56 97 54 156 2-l 3-1 344 73 
-
-
- - l - - - 5 l 
l - - - - l - - - - -
_ 3_6_1 - __ 5_4_1 -,-2_7_2 -1-5-6-~-__ 1'2_4 _1_5_0_4 - --6-7 - 153 1 ----fo:~ 3~ 
a1v et b a ds t u e b a 'd. Hrva.d et sådant vil de bety av vel,være under 
strevet behøver ikke nænnere på,pek·es, og hvad det v~lde ha å :s.i som 
propaganda for rens:lig1het og hy,giene når a.Ile fi'skerne spredes hl sine 
respektive ihjerrn, · kan ikroe vu11deres høit no;k SO!m ledd i arbeidet f.or 
bedringen rav ~olk-eihelsen -i det hele.« 
Distriiktslæg,e T. H ·eg· bom fungerte som hskerilæge i værene i 
Flaks t rad og M .o :s k en ·es, 1:1ndta:gen Reine, med omliggende øer" 
stasjon i Sund. 
Han :meddeler: 
»Beleg,get av fi,skere rvar svært lite iår. I Sund og Nufsfjor,d har .det 
således næsten itlcl<:e iår vært fremmede 1fiskere. Lægesøkningen har som 
følge :derav vær,t !liten. Hertil har også bidradd at været i vinter har 
vært jevnt g1odt. Den 1før nyttår :herjende inf.luenzaepidemi var stoppet 
ved Lofotfiskets begynnelse. Ved forrige Lofotfiskes avslutning op-
tråtte i Sør,vågen og Reinedistriktet f;lere tilfeller av tyfus, antagelig 
skriver de sig fra Buneslfj10rd' og o;venført ved m-e1:k deriif.ra. Iår er intet 
tilfelle observert. I .flak1s.tad har der på yttersiden !hersket dilrteri og tyfus , 
Ingen av fisikerne i Sund og Nufs.fjord har dog vær't a,ngrepet. 
Av sykdomme blanrdt fiskerne har dert vesentlig vært inf~ue~za , 
hvora'V et døds,fall. Rorbo;deierne i Moskenes herred ' er iår bllitt ,pålagt 
av helserådet å rengjøre ror~odene umiddelbart e~ter fiskets. 1a:vslutning, 
mot rett tii her:for å ·Oipkre!Ve fi!skerne et gebyr, inntil vi.dere fast.søtt til 
maksimum 12 kr. pr. rorbod.« 
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Fiskerilæg.en i Reine .dr. T j ør s våg, som ftUngerte som bestyrer 
alV Reine sykehus avgir iklke inn'beætning. 
Distrikts.læge A a s e n s01m fungerte 610m fi~kerilæge i V æ røy og 
Røst meddeler at beleg1get var lite i Røst. V æ røy har derimot sitt f~ste 
belegg, lwor sundhetst116tanden var tilfredsst~llende. 
I s-iste half\11del av februar og begynmels,en av mars, forekom mange 
tilfeller a.v influenza. Sykdom forekom forøvrig som vanlig. 
Di6tri:ktslægen i Lødingen hadde en del kontordager i K j ·e ø y som 
iiskerilæge for fiskerne der. EJter mottatt sykeliste viser sundhetstilstanden 
s ig å være tilfredsst~llenlde. 
Det bl1e!V i rvinter av »Nationa~l~oreningens t1uber~ulosenævnd« , anstil-
let inngående undersøkelser angående Lofotfiskernes hygieniske leve-
vilkår. 
Resultatet av di:sse undersøkelser er uta11beidet (liV hr._ orverlæge 
S c h r am, og finnes inntatt i heilte nr. 83, 1927 i »Meddelelser fra den 
Norske Nationalforening mot tubenkulosen«. 
Blandt .de inn~omne ~orsl a'g .til botetnidler står følgende i første rekke: 
l. Energisk oplysningsarbeide om den ahnindeHge og personlige 
hygiene i fiskeværene og på hjemstedene ved populære foredrag 
og brosjyrer. 
2. Strengere helseforskrifter i fiskeværene og deres håndhævelse av 
helseråd, fiskerilæger og opsyn. 
3. Grundig rengjøring av rorboderne efter endt fiske. 
4. Bedring av drikkevannsforholdene i! flere fiskevær. 
5. Bedre vedlikehold av de tilstedeværende rorboder og bygning av 
nye tidsmessige rorboder. 
6. Frivillig eller tvungen lægeundersøkelse av fiskerne før de avreiser 
til Lofoten. 
7. Inspeksjon av helserådets ordfører av farkostens underbringel-
sesrum. 
8. Badstue og karbad for fiskerne i de større vær. 
Ved de gitte bevilgninger til bygning av rorboder var det å håpe 
at fiskernes levevilkår i stor utstrekning vil bedres. 
For overtredelse av Svolvær helseforskrifter blev endel personer 
ilagt bøter for å ha anbragt guano nærmere beboelsesrum enn 30 meter. 
Der vil i Hskemes og befulkningens interesse bli gå{t strengt tilverks 
mot disse overtrædelser. Oversikten over sykdommenes fordeling på 
måneder og fiskeridistrikter er i år utarbeidet på opsynschefens kontor, 
idet Medicinald'ireldøren ikke kunde avse Hd dertlil. 
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IV. Fiskens avsetning. 
Kjøpefartøiene. 
I likhet med fiskerfarkostene begav også kjøpefarotøiene sig nokså 
sent på reisen til værene omkring i Loforf:en. De senere års erfaring har 
vist at lite og intet kunde utrettes først på vinteren. Den siste uke i 
januar ankom et fåtall av fartøier, men de første dage av februar utviste 
nogen tilgang, nemlig 28. - Det var hovedsakelig folk fra Saltendistrik-
tene. Heller ikke annen uke i februar bragte fartøibelegget noget sær-
iig op. I uken fra 11. til 18. februar steg belegget godt, nemlig 
med vel l 00 fartøier, de to påfølgende uker med et lignende antall for 
hver uke. Stigningen fortsatte helt rtil 18. mars. Da var antallet på 
det høieste med 349 fartøier, - dog en betydelig nedgang fra ifjor, da 
det største antall var 419. Den overveiende del tok værsrtasjon i Øst-
Lorfoten. De største belegg fQrekom henholdsvis i Svo·Lvær, Kjeøy og 
Henningsvær, som en stor del av vinteren hadde et stort antall av kjøpe-
far·tøier, - delvis også Skroven. Beleggene holdt sig gjennemgående 
stabilt i omtrent alle vær hele vinteren, og alle fartøier erholdt vistnok 
full last ved den oprinnelige stasjon, så flytning av den grunn blev 
overflødig. 
Efter 18. mars begynte belegget allerede å synke, idet flere på den 
tid reiste fra Lorfoten med full last. Den l. april hadde over 100 far-
tøier forlatt værstas}onene og den påfølgende uke et lignende antall. 
Ved opsynets avslutning den 23. april henlå der bare 15 fantøier. 
De første dage av april flyttet en del fartøier fra Kjeøy og Svolvær 
og et par andre vær til Vestlofoten, nenrrlig til Balstad, Reine og 
Sørvågen. I disse vær, så vel som de øvrige i Vestlofort:en, Værøy og 
Røst, hadde belegget av kjøpefartøier vært meget lite hele vinteren. 
· Enkelte av kjøpefartøiene saltet optil 3 laster, særlig blandlt 'de der 
var hjemmehørende i Saltendistriktene. De første laster avgikk 25. februar 
og efter å ha oplagt beholdningene på tørreplassene kom fantøiene til-
bake og fortsatte innkjøpet. Da fartøienes antall var lite i forhold til 
fiskefarkostenes og det rike fiske, vHde den . daglige avsetning for fjskerne 
Qfte ha stoppet op, om ikke f·lere fartøier hadde seilet ilil tørkeplassene 
og losset og atter innfunnet sig i værene fo-r fortsatt innkjøp. 
I den beste fisketid i mars var det ofte nokså vanskelig i de mest 
overfylte vær å bli av med fangstene, og det viste sig ofte nødvendig for 
fiskerne å dra vær mellem før man fant kjøper. Kjøpefartøiene 1å ofte 
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>- overkastet« og ute av stand til yterligere innkjøp. Dette bevirket ikke 
alene å trykke prisen ned, men også at et nytt system blev innført og 
nokså meget benytiet, nemlig det at »storhundrede« blev anvendt under 
salg. Et »storhundrede« utgjør som bekjent 120. Prisen derimot blev 
beregnet som for 100 sikr. Et annet system blev også ofte anvendt) det 
at de leverte fisketall blev redusert med 20 pct. Særlig når fisken var 
småfallende, benyttet kjøperne sig av »storhundrede« og 20 pot.-reduk~ 
sjonen. 
Enkelte fiskere tilvirket også sin egen fisk. To og tre skøitelag slog 
sig sammen om leie av salteri paa land eller et fartøi. Denne ordning 
viste sig meget heldig på to måter, - først fordi der var utsigter til et 
bedre økonomisk utbytte, dernæst fordi det ofte var vanskelig å opdrive 
kjøper for fangstene til dagens pris. Enkelte fiskere hadde også hjell-
bruk på land, som blev anvendt for hengning av egne fangster. På de 
fleste steder var der dog vanskeligheter med at skaffe sig hjellbruk og 
land plass. 
Lofoten blev også besøkit av en flerhet av »landkjøpere«, som var 
sprett omkring i alle vær. Dette kom godt med på mange måter, særlig 
av hensyn til avsetningen og prisene. 
Antall kjøpefartøier tilstede hvert vær ved hver ukes slutning 1927. 
Tabell 17. 
Uken 
som 
endte 
Februar 4 
- 11 
- 18 
- 25 
Mars 4 
- 11 
- 18 
- 25 
April l 
- 8 
- 15 
- 22 
Cl) 
c t: 
Cl) Cl) 
b.O o. 
~ o > :r; 
- - l 7- 4 
62 3-71015 
24 3 9 - 16 61 3 8 
48 3 10 - 19 79 8 11 
64 6 11 - 27 91 12 16 
70 4 15 - 33 107 14 17 
63 4 7 - 37 128 13 17 
52 4 3 - 39 130 14 16 
21 l -- -- 35 1 ( l4 9 l l 
8 l - - 18 70 2 3 
_! = = = l ~ I?_l~ 
1 a- 41--1--2--128 Il 7 - 5 - l - l 2 - 61 
2~ 6 l 4 -- l - - 2 -- 162 
32 6 l 4 - 2 - - 2 - '225 
49 14 l 7 - - - l 2 - 303 
57 16 2 6 - - - l 2 - 344 
57 16 l 3 -- - - l 2 - - 349 
.58 lEi l 3 - - - - 2 - 338 
42 15 l 4 - - - - 1 - 244 
25 12: l 8 - - 3 7 l l 161 
l~ l~ ~ l_! =l= _I l j :l 1 ~~ 
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Nærmere op,lysningeT om de i Lofoten den 22 mars 1927 noterte 
kjøpe- og losjifærtøier, oplagte innbefattet. 
Tabell 18. 
Hjemsted 
Byer: 
Haugesund . .... ... 
Bergen .. .. . . ..... 
Aalesund .... .. .... 
Molde ....... . .... 
Kristiansund N ..... 
Trondhjem ... ..... 
Namsos ... . ... .... 
Brønnøysund ...... 
Mosjøen ...... . ... 
Bodø .. ... . .. .... . 
Svolvær . ......... 
Harstad ...... .. .. . 
Troms ............ 
--
Tilsammen 
Landdistrikter : 
Hardanger og Voss 
Nordfjord ........ . 
Søndre Søndmøre .. 
Nordre Søndmøre . . 
Hitra ............. 
F osen .. ..... .... . 
Stjør- og Værdal ... 
Namdalen ... ... . .. 
B rønnøy og Alsta-
haug ........... 
Rana ............ . 
s 
s 
alten . ..... . ..... 
teigen ... . ....... 
Lofoten og Vester-
ålen . .. . ........ 
T rondenes . . .. .... . 
Senjen . ... .. ... .. . 
Tilsammen 
Fartøiernes art 
1-< 1-< 
<1.) <1.) 
(Jl :!:;:; C'C -~ <1.) 
"'@ 
<1.) 0.0 0.0 
,Cl 1-< 1-< o 1-< <1.) 
:!2 0.0 0.. <1.) ~ (Jl o 0.. ~ 1-< <1.) '5 0.. ::s <1.) (Jl s .... C'C ~ <1.) r;) ......, <1.) C/) C'C t Cl <1.) ~ 0.0 c 
c <1.) 
o :!:;:; 
~ <1.) 
C/) ......, 
- l l - - -
- 2 3 l -- 1 
3 3 - l l l 
- - l - - -
6 5 8 7 2 -
- 2 - 2 l 1 
- - 2 - - -
- - l l - l 
- l - - - -
- 3 3 4 - -
l - l l l l 
- 2 - l 2 l 
- 2 l l - -
------
----
--
lO 21 21 19 7 6 
al l l l - 7 - 3 
- - - l - 2 
- - 4 l - -
- 3 5 7 - 3 
- - - 3 - 4 
- - 4 3 - 3 
- - l -- - -
l l l 3 l 3 
l 2 8 11 - 3 
- 3 4 7 - 2 
- 12 12 44 3 28 
- l 2 6 l 2 
- - 4 11 5 6 
=,l l l =l ~ 5 8 
2 26 52 113 10 63 
Samtlige Gjennem-
l 
0.0 
C'C 
fartøiers en snittlig o. 
c o 
--- c 
-8 ·-
1-< 
·- ~ (Jl <1.) ..... c ~ <1.) ~ c b/.) .c 
-8 ~ 
.":fJ c 
:g :!:;:; o. c;:; ·- Q) <1.) ..... c <1.) (Jl 1-< 0.0 <1.) .... 
<r: "' c .c <1.) <1.) ..... :g ~ P4 ~ <1.) s <1.) .::.:: (Jl <1.) ~ l l C'C l <1.) 1-< C/) P4 Cl 'U) o -l 
~~ 9 97 4,5 48,5 -
7 36 354 5,14 50,6 -
9 711 776 7,9 86,21 -
1 5 23 5 23 -
28 164 1463 5,9 5'2,3 -
6 31 281 5,2 46,8 -
2 lO 95 5 47,5 -
.3 15 133 5 44,3 -
1 6 56 6 56 -
10 71 663 7,1 66,3 -
c· 21 270 4,2 54 --<> 
6 33 491 5,5 61,8 -
4 17 235 • 4,25 58,75 -
------ ---
84 489 4937 5,8 58,77 -
i 
54 78' -14 81 767 5,8 
' 
.3 15 67 5 22,33 -
c· 22 189 4,4 37,8 -<) 
18 97 883 5,38 49 -
7 36 249 5,14 35,57 -
ll) 40 286 4 28 ,6 -
1 4 38 4 38 -
lO 42 315 4,2 31,5 -
2C' <> 126 1066 5,05 42.24 -
16 75 600 4,7 37,5 -
99 493 4258 4,87 43,9 2 
12 60 442 5 36,8 -
26 116 1059 4,46 40,73 l 
4 10 123 2,5 30,75 l 
16 1 63 1 641 1 3,93 40 
266 1380 10983 5,18 41,28 4 
Ialt l 12 l 47 l 73 1132 1 17 l 69 1350 / 1869 115920 / 5,5 l 50,0 l 4 
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Fiskeopkjøpere på land tLlstede 22 mars 1927. 
Tabell 19 og 20. 
Kanstadfjorden 
Fra Lødingen . . . . . . . . 8 
TaTt8 
Raftsundet. 
Fra Sortl and . . . . . . . . . l 
Hadsel . . . . . . . . . . . l 
- Bø... .. . .. . . . .... l 
Vågan . . . . . . . . . . . 8 
1aitTI 
Skroven. 
Fra Bergen ....... . . . 
- Kristiansund N . . . . 
- Ørsta ........... . 
- Brønnøy . . ... . . . . . 
- Meløy . .. .. ..... . 
- Steigen . . . . . . . . . . l 
- Vågan . . . . . . . . . . . 9 
Ialt 15 
Svolvær. 
Fra Ålesund . . . . . . . . . 4 
- Fauske . . . . . . . . . . l 
- Bodin. . .. . ... .... 2 
- Sørfold . . .. . ... . . . l 
- Nordfold . . . . . . . . . l 
Flakstad . . . . . . . . . 3 
- Vågan . . . . . . . . . . . 2 
- Svolvær... .... ... 7 
Hadsel.. . .. . ..... l 
Narvik.. . . . . . . . . 2 
- Kvæfjord .. .. . .. .. l 
- Ibestad.. . . .... .. . 4 
- Graiangen . . . . . . . l 
Sørreisa. . . . . . . . . . l 
- Lenvik......... .. 3 
- Tranøy .... ..... . 3 
- Hillesøy . . . . . . . . . l 
- Harstad . . . . . . . . . . l 
Tromsø . . . . . . l 
Skjærvøy.. ... .. . . l 
Ialt4T 
Kabelv åg. 
Fra Hemnes . . . . . . . . . . l 
- Gildeskaal . . . . . . . l 
Fauske . . . . . . . . . . l 
- Vågan . . . . . . . . . . . 5 
- Trondenes . . . . . . . . 3 
laJtll 
Storv åga n. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
Nesna ... .... ... . . l 
Trondenes . . . . . . . . l 
Talt3 
Ør S\' åg . 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 4 
Gimsøy . ...... _ .. _._ 1 
Ialt 5 
Ørsne s : 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 2 
Ialt 2 
H o p en og K a Il e. 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 5 
Ialt 5 
Henningsvær. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Ålesund . . . . . . . . . 2 
J-larstad ......... . 
Alstahaug ... . ... . 
Stamnes ... .. .... . 
Meløy .......... . 
Gildeskaal .. .... . 
Skjerstad ........ . 
Fauske .......... . 
Saltdalen ... ..... . 
Nordfolla ... ... .. . 
Vågan .......... . 
Valberg .... ..... . 
Trondenes ....... . 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
18 
3 
l 
Ialt 36 
St am su n d o g St ei n ~· 
Fra Leirfjord . . . . . . . . . l 
Dønnes . . . . . . . . . . l 
Nesna......... . .. 2 
Valberg og Borge. l 
Hol ...... _ ... . .... 19 
Ialt 24 
U re, 
Fra Hol .. ... . .. ... .. 10 
Buksnes . . . . . . . . . l 
Kvæfjord . . . . . . . . l 
Ialt 12 
Mortsund. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . 1 
- Hol .. ......... .. . 
- Flakstad . . . . . . . . . l 
T3tf5 
Bal st a d. 
fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Bodø . .. .. .. . .. .. l 
- Vega ... . ...... .. 3 
- Vevelstad . . . . . . . . l 
- Buksnes ......... 32 
- Hadsel . . . . . . . . . . . l 
Ialt 39 
Nufsfjord. 
Fra Flakstad . . . . . . . . . 4 
Bø . . . . . . . . . . . . . . l 
Talt5 
Sund. 
fra Vevelstad . . . . . . . . l 
Flakstad . . . . . . . . . 7 
Talt8 
Havnøy. 
Fra Moskenes . . . . . . . . 3 
Ialt 3 
Reine. 
Fra Moskenes . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Moskenes. 
Fra Nesna .. . . . . . . . . . . l 
Moskenes . . . . . . . . l 
Ialt2 
Sørvaagen. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Vevelstad . . . . . . . . 2 
- Tjøtta . . . . . . . . . . . l 
- Moskenes . . . . . . . . 6 
Ialt 10 
Tind og A. 
Fra Vevelstad . . . . . . . . 2 
Tjøtta . . . . . . . . . . . l 
- Moskenes . . . . . . . . 4 
IaTf7 
Værøy. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
Bodø ... : . . . . . . . . l 
Vega . . . . . . . . . . . . l 
Skjærstad . . . . . . . l 
Hol . . . . . l 
Værøy og Røst~ 
Ialt 16 
Røst. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
Bodin... . ... . l 
V æ røy og Røst . . . 8 
Ialt 10 
Ialt tilstede: 
fra Bergen. . . . . . . . . . . 8 
- Ålesund.......... 6 
- Kri~tiansund N. . . . l 
- Bodø . . . . . . . . . . . . 2 
- Narvik........... 2 
- Svolvær.......... 7 
- Hilfstad . . . . . . . . . . 3 
Tromsø . . . . . . . . . . l 
Tabell 19 og 20 (forts.) 
Fra Ørsta . . . . . . . . . . . . l 
Brønnøy.......... l 
Vega . . . . . . . . . . . . 4 
Vevelstad . . . . . . . . 6 
Tjøtta............ 2 
Alstahaug . . . . . . . . 1 
Stamnes.......... l 
Leirfjord . . . . . . . . . l 
Dønnes . . . . . . . . . . l 
Nesna . . . . . . . . . . . 4 
Hemnes ... _. ..... l 
Meløy . . . . . . . . . . . 2 
Gildeskaal. . . . . . . . 3 
Bodin............ 3 
Saltdalen . . . . . . . . . l 
., 
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Fra Skjerstad . . . . . . . . . 2 
- Fauske .. . ........ 3 
- Sørfold . . . . . . . . . . l 
- Nordfold . . . . . . . . . 2 
- Steigen . . . . . . . . . . 1 
- Lødingen . . 8 
Vågan . . . . . . . . . . . 53 
- Gimsøy og Valberg 4 
- Borge.. ... . . . . . . . l 
- Hol . ............. 33 
- Buksnes ... .. .... . 33 
- Flakstad ..... ..... 15 
- Moskenes ........ 18 
- Værøy og Røst ... 19 
- Hadsel......... .. 3 
Fra Bø . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sortland .......... · l 
Kvæfjord.. ... .... 2 
Trondenes . . . . . . . . 5 
Ibestad.. . . . . . . . . . 4 
Gratangen . . . . . . . . l 
Tranøy . . . . . . . . . . 3 
Sørreisa . . . . . . . . . l 
Hillesøy . . . . . . . . . l 
Lenvik . . . . . . . . . . 3 
Skjærvøy . . . . . . . . 1 
Tilstede ialt 282 
Gjennemsnittsprisen på fi:skeprodukter i bvert vær 1927 i kroner 
(stykkpris for usløiet, kilopris for sløiet fisk). 
Tabell 21. 
Garnfisk Linefisk Dypsagnfisk Hoder Lever Fersk Salt 
rogn rogn 
Fiskevær ------- -
pr. l 001 pr. l 00 pr. !OOipr. 100 pr. IOOipr. 100 pr. 100 pr. hl. pr. hl. pr. hl. stk. kg. stk. kg. stk. kg. stk. 
Kanstadfjor- l l l 31,7 1 den (Kjeøy) 36,0 - 31 ,7 - - 2,50 33,2 20,6 -Raftsundet, l 
Risvær .... 32,5 7,0 31 ,O 7,0 31,0 - 2,00 30.5 22,0 -
Brettesnes . .. 33,0 - 27 ,o - 27,0 - 2,20 31,0 19,0 30,0 
Skroven ..... 31,8 7,0 26 ,4 7,0 28,3 7,0 2,00 32,5 19,7 -
Austnesfjord. - - - - - -- - - - -
Svolvær ..... 30,0 - 27 ,o - 29,0 -- 2,00 33,0 22,0 25,0 
Vågene ..... 28,0 6,8 26 ,5 6,8 25,0 6,8 1,75 30,4 18,4 19,2 
Hopen ...... 32,0 7,0 27 ,5 7,0 30,0 7',0 1,90 32,0 19,3 -
Henningsvær 30,4 6,5 27 ,8 6,5 27,8 6,5 1,78 32,0 20,0 -
Stamsund ... 29,0 7,0 25 ,o 6,0 25,0 6,0 1,60 29,0 18,0 -
Ure ........ 26,S 6,5 24 ,5 - 23,0 -- - 29,0 13,0 -
Balstad ..... 30,0 - 25 ,8 - 25,0 - 1,65 31,9 21,7 23,0 
Nufsfjord .. .. 23,5 6,4 23 .5 6,4 23,5 6,4 - 27,2 18,5 --
Sund ....... 29,0 6,9 26 ,O 6,9 26,0 6,9 - 27,8 19,7 -
Reine ....... 28,5 7,0 24 ,O 7,0 22,0 7,0 - 28,0 18,0 -
Sørvågen .... 25,7 l 7,0 25 ,7 l 7,0 25,7 7,0 
r:Oo l 25,7 1 20,0 l -Værøy ...... 25,0 l 7,0 23 ,5 1 7,0 - -- 29,1 17,0 30,0 Røst .. .. .... 33,0 - 21 ,o - - -- 31,0 18,0 23,0 
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Ojennemsnittspris foi' rund og sløiet fisk 1889-1927. 
(Øre pr. stl<.) 
Tabell 22. 
År År År ] i Rund 
Cl) 
18R9 ........... 27.0 34.1 1902 .. . .. . ... .. 25.21 30.6 1915 ........ 32.5 l 40.6 1890 ........... 20.5 24.2 1903 ........... 21.2 24.4 1916 ........ 91.0 130.6 
189! . . ... ...... 26.5 31.7 1904 ..... . ..... 18.5 23.9 1917 ........ 116.5 149.1 
1892 . . ... . ... .. 21.4 26.4 1905 . ....... ... 26.8 34.1 1918 ........ 94.0 121.7 
1893 ......... . . 17.1 22.3 1906 ........... 25.1 30.4 1919 ........ 130.0 166.3 189-1 . . . . . . ..... 20.0 26.6 1907 . .......... 37.5 43.4 1920 . .. .... . 85.0 121.6 
1895 ........... 14.0 17.8 1908 ... ....... . 36.3 42.1 1921 .... . ... 45.0 58.3 
1896 .... . . .. . . ·- 21.1 28.6 1909 .. .. ...... . 33.6 39.7 1922 ..... ... 73.0 91.1 1897 . ........ . . 15.5 20.4 1910 .... " ... .. 34.8 44.7 1923 .. ..... . 42.0 158.2 
1898 ... .. .. . ... 16.6 22.0 1911. ....... ... 43.1 55.6 1924 ... .. .. . 88,6 121.8 
1899 . . ......... 25.0 30.3 1912 " ......... 25.3 29.6 1925 ..... ... 99.44 127.82 
1900 . ..... . ... · 133.4 41.21 1913 ........ " · 129.0 34.411926 . . . .... . 43.16 63.00 1901. . . . . . . . . . . 25.5 32.3 1914 . ........ . . 33.6 39.3 1927 .. - - .... 16.41 28.5 o 
• 
Tabell 24. 
Opholdssted 
Risvær, Raft-
sundet ... . 
Brettesnes . . . 
Skroven . . . . 
Svolvær .... . 
Kabelvåg .. . 
Storvågan og 
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V. Tilreisende og næringsdrivende. 
(Kjøpefartøier ikke innbdattet). 
Beskjeftigelse 
~ 
<l) ~! 0.. (Sl .... Cl.) <l) ~ ~ ~ <l) ..!:>:: <l) .... .... <l) tii ~ 
"' 
.... 
-t <l) <l) c <l) .... .... Cl.) ~ c <l) 0.. 0.. 0.. <l) <l) ...... <l) ::>· ~ 0..0 .... c <l) <l) c <l) .~ (Sl o E ..!:>:: (Sl o ~ '1:, .!:G <l) ;a <l) > .!:G ~ .... Cl) Cl) > § .o r:: .!:G c ~ 0..0 <l) <l) <l) 
"' 
E Cl) E <>«:l Cl) 0..0 VJ .!:G 0..0 .r:: ~ Cl) -< ·o.. VJ "' o c ;:) o o Cl) il: ::c o Cl) o V) il: ~ o ~! ::c ~ ~ '1:, Cl) r:: > c::t: <l) 
.....l 
1--12 4 l 2-- -' 1-- l 
2 2 2 10 8 6 4- - - 6 1 2 5 
11 2 6 11 21 8 7 1 -- - 1 107 -
36 15- 25 15 32 42 l l 3 - -- 50 20 
22 5 2 l o 6 l 13 - - 2 4 -- l o -
,-.._ 
~ ~ <l) <l) <l) 
.... c <l) 
"' <l) <l) E ~ ·v .... 
"' 
....... VJ Q.l 
.e <l) '<i) c > 
'E Cl) 
.e 0..0 ::l ~ o ~ VJ ....... OL Cl) 
...... ~ .!>:: VJ o 
- "" 
~ o <l) <l) >
.o c ...... :::s:::: c u.. 
c Cl) ~ Cl) 
.-< ....... :E 5 Cl) 
c:Q 
-< 
l~ li -- 25 11= 
98 36 311 19-
30 35 2-250-
34 10 5- 30-
c 
<l) 
E 
E 
Cl) 
~ 
~ 
45 
90 
332 
557 
154 
Rekøy.... l-- 4 2 l 7--- 8-- 5- 12 3-- 10 -- 53 
Ørsvåg . . . . . - - - 6 2 2 1 - · - - 8 -- l - 9 2 - - 8 - 39 
Ørsnes.... . . l-- 3 6 2 - --- l-- 4- 16 2-- 14 - 49 
Hopen...... 3 l - 5 10 4 7--- 24-- 5 - 21 8-- 32- 120 
Henningsvær. 30 3 ·g 37 20 19 29 l - 2 3 4 33-218 40 1- 97- 546 
Stamsund . . . 6 4 - 30 30 5 12 - - - - l 8 - ·7 4 4 - - 15 l 190 
Ure .. .. .. .. -- 2 2 12 l - 3- -- 3 2 4- 21 4 1 - 8- 62 
Mortsund . . . - 2- 7 - 3 4- --- 5 -- - - 13 2-- 16- 52 
Balstad..... 3 3 l 36 l 9 26- -- 5-- lO - 99 3-- 79- 275 
Nufsfjord.... - - - - - - 3--- 8 l - - 25 2-- 3- 42 
Sund....... l-- 8 l l 6--- 14 l -- 24 o---- 59 
Havnøy . . . . . - - l 2 - - 4 - - 28 l - - 24 5 - - - - 65 
Reine. . . . . . . l - l - - - 6 - - l 70 l - - 30 5 - - - - 115 
Moskenes . . . - -- l - - - --- - -- - - 10 -~-- - - 11 
Sørvågen. . . . 2 3- 7 - - l - - - l -- - - 62 5 ~- 5- 86 
Å og Tind . . - 2- 3 - l l -- - 1 - -- l - 38 31- 5- 54 
Værøy. .. . . . 2- 16 - - 6 l - l 2- 22 ti - - ~ 40 -- 96 
Røst . . . . . . . . 11 - - 7 l 22 ~ -- - - 20 9- - 2 - 72 
Kjeøy . . .. .. 14 l l 8 23 10 12 l - 2 18 .3 - - 66 8- - ~ 4 - ~ 171 
----rill 1) 136,45 25 264 150 105 203 4 l 12 229 17 242 26 986 215ll -l662 l 3335 
1) Herav handlet 34 med kolonial- og fiskeredskaper, 2 med kortevarer, 5 med 
fetevarer, 11 med manufaktur, 24 med beklædningsgjenstande, 3 med bøker 13 med 
trevarer, ved etc., 31 med agn (skjell), l med frukt, 6 med ferdige klær og skotøi, 
3 med brød, l med blikktøi, l med tue, l med motevarer. 
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VI. Været og bedriften. 
Landliggedager på grunn av været i tiden 31. januar til 24. april 1927. 
Tabel:l zs. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Måned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar o o o o o o o o o .. o .. o o o o o o o l -- - l 
Februar. o o o. o. o o ..... o .. o .. 2 4 3 3 
Mars .. o. o o o ... o o o ..... o o. o l 3 o 2 
April o o. o. o •• o .. o o .. o .. o o. o. l 2 l 2 
Ialt 5 9 4 8 
»Godiværsrvinter« er vel1 den eneste rette betegnelse for værtf.orho·ldene 
i vinter. Når m1an 1ser bort fra .det ru~kevær s:om forekom først i februar, 
helldigtvis på en tid da wun Æå var komrrnet sig i full gang med bedr~ften, 
stillet rværet sig usedrvanhg glllnstig for ·en 'full ·og ua'Vlkortet utnyttelse 
av ~i·skeforeikomstene, :hvilket og1så i høi grad bidrog ~il at fisikepartiet 
blev så stort :som UHellet ·wr. Som det vH Ærem.gå av ovenstående tabell 
var antallet av landliggedager svært lite. Selv de aller minste farkoster, 
hvorav der forekom nokså mange i Øst-Lofoten, blev grunnet det 
rolige ·og trygge vær istand Hl å røkte sine redskaper så å si daglig. 
Dette gjelder hele Lo1·oten, og kan også for en stor del sies om Værøy 
og Røst. Strøll11!fonholdene stillet heller ikke nevnever.dige vanskelig1heter 
i almindeHg1het. 
Vindretningen var gjennemgående sydlig og øs,fJigo Tempera:turen 
holdt sig ~orholds1vis høi og lite nedbør rforekomo 
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Hele og delvise uværsdag:er f!ra fiskets begynnelse -tH dets avslutning. 
Tabell 26. 
Østlofoten Vestlofoten 
År 
l Feb. l Mars l April l l Feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt 
l l 
1918 .. .. ... . 4 11 9 3 27 s 15 8 l 
3 31 
1919 .. . .. . .. 2 9 8 4 23 3 14 lO 4 31 
1920 . ... . .. . 3 12 10 3 28 4 14 14 7 39 
1921 ...... . . 3 8 9 6 26 3 11 8 8 27 
1922 . . ...... l 7 5 4 17 2 9 5 4 20 l 
1923 ........ 2 5 3 o 10 ,-, ) 8 7 l 21 
1924 . . . .. . . . 4 8 7 l 20 ,-,) 8 6 2 21 
1925 ... .. .. . 2 8 6 2 18 :3 9 4 2 18 
1926 .. ... .. . 2 10 8 3 23 2 lO 9 3 24 
1927 .. .. .. .. l 6 4 3 14 1 6 2 3 12 
- -
------------ - - - - -- - -
Gj.snitlig 2.9 1 9.9 7.7 1 3.2 23.7 :3.7 12.0 l 8.4 4.1 l 27.9 
Antall trekningsdager i hvert fiskevær under opsynstiden. 
Tabell 27. H = hele, D = delvise, S = ialt. 
Januar Februar Mars April Ialt 
Fiskevær 
H l ols H [ o J s -;1~ ~~ ~~ 
l l l l l l 
Kjeøy •• ••• o . o •• • o •• • • o •• - - - 18 2 20 25 2 27 16 o 16 59 4 63 
Risvær • o o •••• o • •• o • • o ••• l - l 13 7 20 23 3 26 13 o 13 50 lO 60 
Brettesnes . . ..... .. . ... ... l - l 18 4 22 25 2 27 11 l 12 56 7 63 
Skroven ... . . .. . . .... .... . l - 1 16 5 21 20 7 27 11 2 13 48 14 62 
Austnesfjorden . .. .. . ... ... - - - - - - - - - - - ··- - - -
Svolvær .......... . ....... l - l 19 3 22 25 2 27 16 l 17 61 6 67 
Vågene . .. . .. . . . .. . .... .. . l - l 18 3 21 24 2 26 15 2 17 58 7 65 
Hopen ... ....... .. ... . ... l - l 14 8 22 21 6 27 15 l 16 51 15 66 
Henningsvær . . . . . .... . . . .. l - l 17 5 22 23 4 27 15 3 18 56 12 68 
Stamsund .. . . .. ... ... . .... l - l 19 l 20 23 4 27 15 2 17 58 7 65 
Ure .. . . .. . . . . ... . ... .. . . . l - l 20 l 21 25 2 27 15 2 17 61 5 66 
Balstad .... . . . ... . .... . ... l - l 17 4 21 24 3 27 14 3 17 56 lO 66 
Nufsfjord . .. ... . . ... . .... . l - l 13 8 21 22 5 27 15 2 17 51 15 66 
Sund o •• o. o •• o o •• • o o •• ••• l - l 13 8 21 20 7 27 15 2 17 49 17 66 
Reine .. ... ........ . . .. .. . l - l 14 5 19 26 l 27 16 2 18 57 8 65 
Sørvågen ............... . . l - l 16 3 19 27 - 27 17 l 18 61 4 65 
Værøy .. .. . .. . .. .. . . .. .. . - l l 16 2 18 23 4 27 13 2 [5 52 9 6l 
Røst .... .. .. . .. . . ... . . . .. 1 l -l l 14 1 4 181 21 2 123 13 1 2 15 149 8157 
TabeJJ. 28. Antalll sjøværsdager i årene 1923-1927. 
Østlofot en Vestlofoten, V æ røy og R.øst 
1923 l 1924 l 1925 l 1926 l 1927 1923 l 1924 l 1925 l 1926 l 1927 
l 
Januar ...... 6 5 6 5 l 5 3 5 5 l 
Februar ..... 22 23 22 21 22 21 19 18 21 21 
Mars ....... 24 25 25 25 27 22 23 24 23 27 
April ....... 16 17 16 19 16 17 18 16 21 17 
: 
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Antall persone.r omkommet undl:~r fisl\et d.e siste l O år. 
Tabell 29. 
Antall båtforlis Antall <l) omkomne Antall .o 
forliste c:: - --('() 
Anledning Tilregnelighet -o~ :::: 
<l) <l) <l) 
År :>~ ..::.:: 
..... 
..... 
<l) 
.'9!J <l) <l) (\:l ~ Q.l l !iL ... a <l) c:::=: ..... 3 ..::.:: en '(i) Q) <l) c:: E+= 3 c:: ~ ..... ~ t:: ;>o('() "' E <l) ~ <l) 0.0 <l)o.o ~ <l) o en ~ ~ <lJ"' en 
"' 
o .!X: E ~- <l) 
"'] ..::.:: E <l) <l) "'<lJ ~ <l) "' 
"' "' 
t:: ...... §::l .o <l) E o o: t:: t:: < ~ ;:J o:;' o ;:J ;:J ~ 
l 
l 
1918 ... . .. . ............. 1 l - - l 1 - - l 2 - 2 0.13 1919 . . ...... . .. . .. .. .. .. 7 7 - - · 6 - l 20 5 P) 6 0.33 
1910 ......... ' .... ' ' ' . . ' 5 4 l -
l 
4 - l 4 12 - 12 0.98 
1921' . '.' ' .... . . .... ' . .. 8 6 2 - 8 - - 12 9 P) lO 0.68 
1922 . . ....... . ...... ... . 5 4 l - 4 - l 13 3 - 3 0.18 
1923 ....... .. .. . ..... . 6 4 l l 5 l - 11 4 - 4 0.24 
1924 .. .... .. .... ' ' .' .. '. 6 5 - l 6 - - 14 2 12) 3 0.18 
192.5 ... ... . .. .. . . . ... . . . 8 7 l - 7 - l 13 7 - 7 0.34 
1926 .... .. . .. ' .. . ....... 7 7 -- - 5 - 2 12 14 - 14 0.70 
1927 . ...... ...... . .. . . '. 5 3 2 - 5 - - 20 12 l 13 0.75 
1 ) Falt overbord fr.a båt eller skøite. :1) Falt i ·Sjøen fra kai i havn. 
TabeH 30. Antall av båtforlis., s.pes·ifised efter måte og båttype. 
A ar 19 .. 
18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l Ialt_ 
Måte: l 
l 
Fyldt eller kantret av bråtsjø .. l 4 4 3 ') 5 4 3 27 - V l 
-
Kuldseiling ...... .. . . .... . . - 3 - - - - - 2 - 2 7 
På seiling ••• •••• •• o ••••• o •• - - - - - l - - - - l 
Grundstøtning .............. - l - 2 - - - - l 2 6 
Overlastning . . ... .. . .. .. . .. -- l - - - - - - - l 2 
Andre, eller ukjendte m .... l l l 2 2 2 l 2 3 - 15 
--
------
--
-------- - -
l <l it l 7 5 8 5 6 6 8 7 5 58 
Båttype: 
Nordlandsbåter: 
Fembøring ....... . ....... - - - - - - - - - - -
Ottring ... . . . . .. .. ..... . . - - - 2 l - - - - l 4 
Halvfemterumming • o •• • •• - 2 - - l - - - - l 4 
Halvfj erderumming .. . .... - 2 - l - - - 2 l l 7 
Trerumming ........ . .. . . l - l l l 2 l l l l lO 
Hal vtredj erumming o • •• • o. - - - - - 2 l l - - 4-
Spidsbåt • o ••••• • •••••••• - - - - - - - l l - 2 
Båt jolle •••••••••••• o ••• •• • - - - - - - - - - - -
Skibsbåt . . .... . . . . . . . .. . . .. - - - - - - l - - - l 
Dory •• • •• • • • •• o o ••• ••• o •• - l l l - - 2 2 - - - 7 
Sneseilbåt •••• o . o • • •• • •• • •• - l - - l - - - - - 2 
Motorbåt • • o • • ••• ••• • ••• o. o - l 2 - - 2 - l 2 - 8 
Motorskøite . .... . .. .. . . . . . . - - l 3 l - l - 2 l 8 
-------
----- - - ------
Ialt l 7 5 8 5 6 6 8 7 5 57 
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Forlis. 
Tiltross f.or det ro1ige og . gode vær under hele h&ket, inntraff dog 
og1så i vinter 5 båtf.orhs. Der o1mlkom ved dis.se iHH 13 mann, mens 17 
blev reddet. Et av di&se hlf.eller 1lmn dog ikke komme inn under beteg-
nelsen 1:orhs, nemlig et ulylkkesHl!felle for H·open !Ved hv·ilket en mann 
giklk over bond ·og drulknet. De andre tiLfeller er arv vanlig art, nemlig. 
ved to anrledninger roverlastning og ku1lsei.Iing ve.d kastevind. 
DEt s.ørgeligste .av alle til:feHer v•ar det forJis S10im inntra:H natten til 
12. april rved Årstein. Daniel Eriksen, Lia av L•awtangens skøite rente 
med ~ ull Æ·art på »flagJfl.ua « utellJf.or Årstein. Skøiten hadde 11 Illlanns 
besetning, og Æoruten -denne var der 5 pa:Ssagerer med. A.v de omhord-
væren'de omkom ved f.orhset 8 mann. Skøitens fører ·o1g 7 andre mann 
bllev reddet i s.iste øie!bliklk. Skøiten blev helt ~vrak. Den var :forsikret 
for kr. 10 000. Omhent alt hvaid mannskapet og de andre hadde med 
sig gikk tapt. 
Luftens temperatur i Balstad I 927 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
Gjennemsnitt Gjennemsnitt Ukens 
Uken som endte av av høieste 
middags- døgnets noterte 
temperatur laveste t1emp. temperatur 
Januar 5 .... .. .... . ...... -;- 1.6 4.3 + 2 Februar 12 . . .. . . . . . . . . ... . . + 2 1.4 + 5 19 . ... ... ... ... .. .. + 0.6 .- 1.4 + .s 26 . .. . . . o • • • r, o • • • • .- 1.4 3.9 + 3 Mars 5 ... . . .... . . ... . . . .- 0.6 .- 3.3 + 2 12 .. ...... .. . ... .. . + 1.4 3.9 + 2 
19 ....... . . .. ...... + 1.6 0 .4 + 5 26 . .. .. . . ..... ... . . + 0.3 ...- 3 .0 + 5 April 2 •• o. o • • o •• • o o o •• o + 2.6 .- 2.6 + 3 9 . .. . .. . .......... + 3.9 ...- 2.3 + 5 16 .. .... . . .. . .. ... . O.l 3 + 2 23 .... . .. .. . . . _ .. _ .. _. l + 1.7 3 .. 6 + 5 
Hele sesongen l + 0.9 2.8 + 5 
Vannets temperatur 
Ukens 
laveste 
noterte 
temperatur 
7 
.- 11 
7 
8 
.- 6 
.- 6 
.- 7 
6 
.- 5 
...- 4 
...- 5 
...- 6 
...- 11 
blev i vinter il<1ke :målt. Utlvialg,sformannen ha·dde til utlån 2 tidsmessige 
undervannstermometre. N oget ønske ·om å få disse utlånt fremkom ikke, 
hvorfor m·ålinger ikke hlev foretatt. 
Termome:trene beror .fremde1es !hos utvalgs~onmannen til illt1ån. 
4 
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Luftens middelstempera~tur m. v. ved1 mlidd·agstider i Ba~stad 1923-1927. 
Tabe.J:l 32. 
Tidsrum 1923 l 1924 l 1925 l 1926 1927 
Januar 25-31 ... ........... .. ... .. ............. 2.1 l 1.8 + 3.6 -;- 4.5 3. Februar 1-14 .................................. 0.4 2.3 + 1.6 2 + 2.3 
- 15-sidste ... .... ... ..... ..... ... ..... 0.6 2.4 1.5 -;- 0.8 -;- 0.9 
Mars 1-15 
········· ···· ·· ·· ···· ··· ·· ···· ···· ·· + 1.7 0.7 3.8 -;- 0.5 + l. - 16-31 ................ ..... .......... ... .. 5.3 -;- 1.2 + 0.2 + 3.7 + 1.1 April 1-24 .......... ....... ... .. ... ........... + 2.6 + 3.7 + 5.1 + 2.7 + 1.9 
--
Middeltemperatur. ..... .... ... .......... ..... + 1.7 -1- 0.2 + 1.7 + 0.5 + 0.9 Gjennemsnittlig døgnminimum .. .. 1.8 3.6 2.4 ...... 2.8 
l 
2.8 
Lavest noterte temperatur ............ 12 12 13 15 11. 
• 
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VIl. Fisket og utbyttet. 
Et ·visstnok ganske betydehg innsig alV •fisk forekom nok~a tidUg på 
vinteren, nemlig allerede fra midten a•v januar. Inns.iget blew Æormerket 
på strekningen Sund til og med Hopen, likeså ~or V ær øy, samt- på ytter-
siden av Loåotodden og delrvis og.så rpå yHers.iJden av Røst. På anførte 
steder blev der som vanlig bl forskjel:lige tider av vinteren tnuklket red-
skaper, og efter ~angstene å dømme var fisketyngden aHerede da bety-
dehg. Derimot var innsi;get alV fisk :på den havstrekning som ligg.er 
østenJfor Hopen U!Vesentli:g i januar, likeså for Reine ·og Sørvågen 
sam:t Røst. 
Den v1der.e bedrift i første .hal!Vdel ~w mars fortalte at ~orelmmstene 
på strekningen Balstad-~Hopen var meget store, idet utbyttet stme:t sig 
særde,les titlhedsstitl.:lende Æor de aH·er Heste. Ved m•idten av febnuar øket 
fangstene sterkt Æra Bal stad og !helt til o•g med F ælles.di1stri,ktet, og den 
fisk.etyngde s.om da var •under ops~g på anrtørte strekning var ,utvilsomt 
den største som er forekDmmet i Lofoten på en rekke av år. Fiske-
forekomstene seg dog ikke helt op på H01Ua, hvor der kun et par netter 
forek1om redsikapstreikninger med nogenlunde gode resultater. Sist i 
februar søkte en meget sto·r Hs~etyng.de op mot Kanstadfjorden, og 
særlig :på f.eHet utenfor Kjeøy blev de rikeste forekomster ~ormerlket. 
Fisk~n søkte 1helt inn rpå selve iKarnstadifjor:den, men rpå denne del a:v Æeltet 
var forelklomstene s,predte og ikke særlig store på no,gen tid av rvinteren, 
idet :som nevnt den o;verrveienlde del av fisketyngden blew stående på 
strekningen Vahol:men-;Roiwær. På dette felt blev fisken stående ut mars 
måned og fisket bragte i denne tid et særdeles godt resultat tfor de fleste , 
særlig gjelder dette st01~garnr.fiskerne. Fisketyngden på .feltet Ba1stad til 
og med Hopen og delvis vestre del arv F e11esdistriktets fiskehav blev 
likeledes stående helt til de tørste dager av april, dog i no•get a'Vtagende 
de s~iste dager. Særhg rike var de forekomster som. blev stående tpå 
Horpshawd ·og nærmest tillstøtende felt på beg.g·e sider. For Sund opsyns-
distrikt var der også adski1·lig Hsik tilstede den første halvdel aiV vinteren, 
da rfitsken var på østsig, senere sl,akket Hsket noget av o.g toik s.ig ikke 
atter 01p før senere på vinteren Æra sist i m.ars. for Reine og Sørvågen 
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gav bedriften et utilfredsstillende resultat hele første del av vinteren, men 
tolk 1sig meget op den siste halv.del av sesongen. En f.lerhet av line-
fanlwstene - sjøldrag·erne - Æra de sistnevnte vær søkte i den første 
hal~del av ~vinteren til feltet på yttersiden a1v Lo.fot-·01dden hvor der på 
an~ørte tider v~ar adsikiHig hsk tilstede. Resultatet av fisket på yttersiden 
var tilfredsstillende hvad fangstmengdene angår, men økonomisk sett dår-
lig -da fisken var småfallende, mager og således mindre verdifull. I det hele 
tatt ·må disket rfra og m·ed SJUnd til og med SøPvågen betegnes som mislig 
den 1første halvdel av rvinteren, - :senere foregH~k beddften med meget 
tilfredsstillende resultater helt til Hsiketyng.den seg 1ut av feltet omkring 
20. april. For Værøy foregikk et meget godt fiske hele vtinteren, hvor-
imot [1011holdene for Røst nærmest må betegnes s:am slett, - !bortsett 
fra en kortere hd først på vinteren, da utbyttet enkelte .dag·er var tiHre.ds-
shllenlde f.o-r garn på yttersiden . 
For Balstad for·egilkik et sæ11deles godt fiske omtrent hele vinteren} 
o·g den Æ·isketyngde som var tilstede ved været var ganske siklkert stor. 
I Austneslfjorden !blev der t11ukket redskaper Ul foll&kjeHig.e tider av 
vinteren, men uten noget særlig resultat, idet fisk ~un så vidt blev ~or­
merkd. Noget 1nns.ig arv fisk til ~jorden kan s.åledes iU<ke ha ,funnet :sted. 
Det samme var til~elle med indre del av RaJtsundet, hvor de ~or.skjeHige 
forsøk lite og intet bragte. 
VærforthoLdene Vlar særdeles-g;unsbge under hele fisket og .medvirket 
i høi grad til' det bnantitati1ve gode resultat som Lo~ot-fisilfet bragte denne 
vinter. S.trømfD,rholdene var dog ikke helt gunstige på enkelte steder, 
liikeso1m ttisken en stor del av vinteren søkte op fra bunnen. Dette ~kapte 
bedriHsvanskeligheter, da det blev nødvendig å benytte Høit på så vel 
g~arn som liner, og et sådant tfi,S\ke vet unan 1sikaper ujevne ~angster og 
store redskapstap for mange. 
Det kan rvel rrned rirokså stor sikkerhet sies at mtan må meget l1angt 
til:ba!ke i tiden ~or å :finne et år :hvor fiskestimene var så rike under 
LO'foten som dette år, og det eiendommelige var at fiskeinnsigene var 
rike omtrent overalt, dog best på ~streikntngen BalstCl!d, Horpen, Skroven 
samt Kjeøy. Dernæst k!Om:mer visstnok V ær øy. Totalutbyttet bl er\' også 
der~or meget stort nemlig 35 600 000 fisk. . Det g·-ode :vær s01m forel\lom 
under hele ,fisk,et biJdrog :selvfølgelig sterkt til 01pnåelsen av ·det sttore 
ktvantum. 
Fordelingen av utbyttet falt også nokså jevnt. Det økonomiske resultat 
blev gjennermgående slett IP·å gDunn av de .lave :f-i,skepriser og de tfrem-
deles. store dr1ftsutgifter. 
forøvrig henvises til hvad der neden5i0r ·er anført 10m Æiskets gang 
i de forskj·ellige orpsyn~distrikter. 
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Kan stad f j ord en ·o p s y n s d i s t rikt, Kanstad&jorden, Rinøy 
og K}eøy. 
Der er grunn til å anta at ·der lfor distriktet ik!ke fore~om naget inn-
sig av a·isk av særli,g· betydning 1før henimot s·lutten a:v lf·etbruar. Allerede 
s.ist i januar blev for:s.ø~kstfiske · i ~verksatt inne på s.elve Kansta,dfjorden. 
Enkelte garntrekninger bragte et utlbytte på 80 skrei. Der blev også :fior-
søkt med dy!{J~Sagn, og enkeJl.te fikk op til 30 d'-is!k. De senere ~.orsøk i 
februar !både inne på Kanstad!fjorden som lenger vest bragte iikike noget 
01ps.ving i 1utbyttet. Det båtlbeleg~g som på den tid s.tas:jonerte i Kanstad-
fjorden og på Rinøy flyttet vestover til Kjeøy hvor uts1iktene var bedre, 
og hvor forsøks~isket rstiHet sig g~unstigere. :No:gen fart i bedr~ften blev 
der dqg- ikke før sist i februar. På .den tid ·formerkedes et betydelig 
innsig a.v !fisk ,på strekningen Vaho'lmen til R!otvær. En stor tiUly.tning 
fant !Sa:mtidiig sted. Et omif1attende fiske .foregikk da på anførte strek-
ning fra Æørst i mars og ut måneden. Den overveiende del drev garn- · 
fisike, og belegget ~av ·g~arnfolik ovar :meget stort. Utbyttet for manges rved-
kommende ~sti11et sig bra, idet da,gs[ang,stene tul sine tider gikk op i 1400 
fisk. . Fordelingen var .dog temrrnelig ujevn. Der hlev også tbrukt liner, 
men ikke i nog.en ·særhg .stor 1utstrekning. Det viste s.i·g nemlig at line-· 
fisket ga e.t tforho1ds:vis lite utbytte. Derimot bragte dy,psøgnfisket noget 
be:Ire resultat. fangstene på dette redskap var mer jevne. fi.sketyngden 
som rvar tilstede i mars var 1utvilsom.t sto-r, 111en kan dog visstnok · ikke 
sidestilles med' de svære innsig av fisk som har }orekommet for dette 
distrikt de sist ~on~gående år. 
S1st i mars inntråtte i\Tedvarende østenvind og nogen ~ulde, og 
f" i1sket tok aiV fra den tid . En 1ilenhet av garni:fiskerne ifra1I.lyttet rda været 
og reiste ~estover. EHer 10. 'april var garnlfisket helt ulønnsomt. Enkelte 
garn~olik begynte da med liner, likeså flere av dyiPsagnfisikerne. Dette 
efterfiske med liner gav et bra resultat, enkelte dager op til 300 fisk. Ved 
påsketi:der qpihørte IQig:så dette fiske, og de aliler Heste avsluttet og 
reiste hjem. 
Di,striktets Æi,skeklvantum utgjorde 2 67 4 000. 
Raftsundet o p syns distrikt, Raftsundet, Risvær og 
Svellingen. 
Efter driftsresultatene utover hele vinteren å dømme er det vel 
temmelig sannsynlig art nogen fisketyngde av betydning ikke til nogen 
tid av vinteren hadde søkt op på distriktets~ fi skehav. Allerede omkring 
20. januar blev redskaper trukket, men utbyttet var lite. først i februar 
begynte regulær ·drift, og den 10. i måneden var alle redskapsarter i fuH 
sving, men fangstene var alltid små helt til IS. februar. På den tid inn-
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tråtte nogen bedring, 1det man da fikk dagsfangster på 300 og 500 på 
henholdsvis liner og garn. Dette fiske ho,lidt sig nog·enlunde til heni~not 
slutten av mars. Fangstene varierte dog nokså meget, idet enkelte dager 
gav et svært Hte utbytte. De første dager av april avtok fisket så raskt 
at driften .blev helt ulønnsom. 
Fisket foregikk på vanlig fiskehav inn for selve Risvær. 
På selve Raftsundet formerkedes kun fisk tilstede et par dager om-
Ikring 24. febr,uar, på 1lwiliken tidl enkelte linebåter fikk op tH 100 f1sk. I--iver-
ken før eller senere gav fisket utbytte. 
Risvær var uberørt av fisketyngden for Kjeøy både på øst- som 
vestsig. 
Distriktets fiskekvan1um utgjorde ~l76 000. 
Skroven o p syns distrikt, Skroven og Brettesnes. 
Den 31. januar blev der trukket redskaper for Skrovens innre side 
med gjennemsni,ttsfangster av 150 på garn, for dypsagn optil 60 fisk. 
Tidligere i måneden var fangstene små. Driften for~satte, og utbyttet 
· øket naget, særlig for garnfiskerne. Ved midten av februar var dags-
fangstene for garnbrukene kommet op i 820, gjennemsnittlig 200 fisk pr. 
båt og for dypsagn jevnt 70 pr. snøre. Med lignende fangster fortsatte 
bedrifrten til midten av mars, fremdeles på Skrovens innre side og ved 
Eggen. Omkring 18. mars seg en ganske stor fisketyngde op på nord-
siden av Skroven mot Rødholmen, hvor det daglige utbytte en tid frem-
over var meget tilfredsstillende for de fleste. Dette opsig skapte ikke 
nogen nedgang i fangstene for de der drev på Skrovens innre side, hvor 
fisket holdt sig som tidligere. Bedriften på feltet på nordsiden av Skroven 
holdt sig og gav gode resultater helt til de første dage av aprH, på hvil-
ken tid fisket ved Rødholmen tok raskt av. Efter alt å dømme seg fisken 
op mot Eggen på Skrovens innre side, hvor den daglige drift gav til-
fredsstillende utbytte helt til 8. april. På den tid tok dagsfangstene merk-
bart av, men dog ikke mere enn at lønnsom bedrift blev holdt gående 
utover mot 20. april. En ikke liten fisketyngde var således tilstede på 
Skrovens innre side fra midten av februar til langt ut i april og likeså 
på Skrovens nordre side fra 18. mars og til først i april. 
for Brettesnes utviklet bedriften sig omtrent som anført for Skroven. 
fisketyngden var dog ikke så stor som for Skroven og utbyttet var daglig 
mindre og gjennemgående ujevnere, likesom fisket avtok raskere og tid-
ligere enn for Skroven. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 3 111 000, hvorav for Brettesnes 
705 000 og for Skroven 2 406 000. 
c 
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Svolvær opsynsdistrikt. 
På selve Svo1vær fiskehav fikk man på nattståtte I.iner den 24. februar 
optil 120 fi8k. De videre forsøk bragte ikke opsving i fangstene, idet 
enkelte kun unntagelsesvis nådde 250 fisk. Omkring 10. mars seg en 
ganske stor fisketyngde inn på Fellesdistriktets fiskehav og delvis op på 
Hølla, hvor en garnskøite på den tid fikk en fangst på 1900. Dette skulde 
gi godt håp om vedvarende fiske på Hølla, men det viste sig ikke å bli 
tilfelle. Fisketyngden blev nemlig stående på den vestre del av Felles-
distriktets fiskehav mellem Moholmen og Skroven. På anførte strøk og 
videre vestover på Hopen fiskehav drev den overveiende del av de i 
Svolvær siasjonerende motors.køiter fiske en lengere tid av vinteren. Det 
var en ganske betragtelig fisketyngde som forekom på vestre del av 
Fellesdistriktets fiskehav og det tilstøtende Hopshav. På dette felt drev 
de fleste motorfarkoster fra Svolvær, Kabelvåg og Hopen, delvis også 
fra Skroven og Henningsvær. Utbyttet stillet sig gjennemgående tilfreds-
stilleqde, om enn til sine tider noget ujevnt. De størs-te fangster blev tatt 
på land omkring 25. mars, nemlig o p til 2300 på f.løitgarn. N attline-
fiskerne og likeså dypsagnfiskerne benyttet tildels samme felt. Også 
for disse var resultater! tilfredsstillende, idet jevne og tildels store fangster 
blev ilandbragt, således op til 1200 almindelig 600 på garn og 1400, 
almindelig 400 på dypsagnskøiter. Efter 10. mars øket yderligere line-
og dypsagnfisket med fangster på henhv. 1500 og 1700 fisk. Fiske-
mengdene på anførte felt var utvilsomt meget srf:ore, hvilket bekreftes 
også av de resultater som daglinefisket gav efterat dette fiske begynte 
ved midten av mars. På nart:t- og dagliner erholdtes fangster på op til 
3400 fisk i et sjøvær. Dette fiske holdt sig forholdsvis jevnt fra anførte 
tidspunkt og helt ut mars. De tførste dager av a!pr.il avtok dagsfangstene 
merkbart, og. den l O. i måneden var utbyttet så .hltet Æ or de ~Neste større 
farkosier at videre drilft i~ke var lønnsom. For de ·fleste 1fark·oster som 
hadde maskinkraft stillet det endelige utbytte sig kvantitativt tilrfreds-
stillende. Derimot blev Jangstmengdene helt utiltfredsstillende for robå-
tene for været som jkke rakk feHerf: vestpå på grunn av den lange avstand. 
Disse farkoster drev hovedsakelig på østenttor Kabelvågbakken, hvor 
forekomstene var små under hele fisket. 
På indre del av Hølla og landbal<1ken på :begge si·der gav bedrJHen 
lHet hele vinter.en. Inne i selve Ausi:nesfjorden blev der til lfor.skjelHge 
tider av v•interen forsøkt med smågarn og liner uten nevneverdig resultat. 
Man kan såtledes med sikkerhet gå ut fra at innsiget av !fisk til ·fj.orden 
var heH uvesenHig. 
Distriktets Hskekvantum ·utglorde 8 792 000, hv.orav en stor del iår 
som foregående år er oprfisket utenfor .distriktet ·og direkte av de ved-
kommende fiskere til[ørt værsta·sjonen Svolvær. 
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V å g1 e n e o p s y n s d i· s 1: r ~i k 1:, K a lb e l v å g o g S t o r v å g e n. 
Til ~onskjeHige t·ider .1 januar blev ifor~søksfiske ·foretatt f·or distriktet, 
men nogen nevneverdig tilstedeværelse av fisk blev ikke konstatert. Deri-
mot blev enkelte redsikapstrekninger .foretatt vestenf·or d.istriktsgrensen, 
altså på H·opshavet, hvor det v~ste .sig at opsig av !fisk allerede hadde 
funnet sted. Det var kun line- og dypsagnfiskere som deltok på .den hd. 
fra de ifønste dager av feibruar begynte almindelig driift, hvor alle red-
skapsar<ter deltok. Den ~første del av m.åneden var resuli:atene slette f.or 
garnrfiskernes vedkommende, mens line- o1g dypsagnrfiskerne gjor.de det 
forholdsvis bra. Derfor var der også en tflerhet a:v garnlf'iskerne som 
undlot å sette redskaper .og jstedet drev dypsagn!f~iske, hvilket viste sig 
fordelaadi,g. 
Sist i tfelbruar Æorek.om et visstnok beiydeEg opsig av ifi.sk på Felles-
distriktets .fiskehav, naget man hadde ventet, idet der vesten1·or på Hops-
havet ·og delvis ·Og'Så for Henning,svær ·foregikk et godt Hske. Di,sse fore-
k.omster iblev g;odt utnyttet ~og d~rgsfangstene st~Het si,g jevnt gode og 
delvis også høie for alle r·edskaper. 
Omkring 10. mars slog lf.isket yderligere •til, og det så ut som om et 
nytt og meget rild .opsi'g .av rfjsk støtte op på feltet mellem Skroven og 
H·open, hvor tyngden blev ,stående Hl henimot slutten av rruars. I dette 
tildsru:m !foregikk et meget g,odt HSike daglig, og særlig .slo, garnlf;isket godt 
til. Således var der garnbMer der i en uke hadde et gjennemsnittsut-
bytte av 1000 1åsk pr. darg. I dette ,fi,ske deltok også småbårflene, ·takket 
være det gode vær. Fisketyngden stod hele tiden helt på Eggen, naget 
som kun sj el.den .foreko!rrhlner. 
De ~ørste dager av april tok rfisket meg,et av, ~særHg ~for gar.nf·iskernes 
vedkommende, og Litt senere ~gav o·gså ~lineHsket .Htet utlbytte. 
Det tfor distriktet ·opfiskede kvantum utgjorde l 482 000. 
I-I o p en o p sy n s d i s t r i k t, Hopen, Kalle, Ør snes og Ørsvåg: 
Allerede v~ed midten av januar var 'der .seget op fitsk på de vanl,ige 
felt for distr,iktet, idet redskap.sirekningene omtrent daglig gav fangster 
på 150 hl 200 ~i,sk. Det var vesentLig linerfiske &om på den tid ;foregikk. 
Dette fiske holdt sig jevnt til mi.dten av ,feibruar. P å ·den ti~d må et nytt 
og ganske ibetydehg 1Hskeinns.ig ha !forekommet, idet dag1sfangstene for 
alle redrskøpsarter steg betrakteLig, ,sær U.g for garnbrukernes. vedkom-
mende. Fis:ketyngden blev stående på tfeltet til de første dager av april. 
De rike :foreknms·ter hlev godt utnyttet, jdet været var meget godt og del-
tagelsen i rHsket var ~stor, såvel ·fra ,distriktet som ;fra naiboværene østenrfor 
og vesten1for. Garnfisket slo særlig godt til, fangstene var .fra 1000 optil 
3000 pr. bå·t og vedvarte ut hele mars måned, selvføl,geHg som vanlig 
o 
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me:i vekslende dags~angster. L,ine1fjsket kastet også godt av sig ~og ved-
varte Nl omkring l O. april, - i den siste tid dog med betydelig avtagende 
fangster. 
Dytpsagnfisket gav også et meget tilfredsstillende resultat ihelt fra 
midten av lfebruar til 20. mar,s, hvoilket g~jelder .både de store som små 
fark~oster, som alle hadde anledning til å delta og som også benyttet den. 
Likeledes artet da,glinefisket sig' særdeles godt en tid, nemlig fra 13. til 
28. mars, i hvilken tid det daglige utbytte for mange var stcrt. Dette 
fiske var dog som vanhg temmel,ig ujevnt. 
EtHer 10. april var den hovedsakelige fisketyng,de seget bort, men 
også efter den ti·d og helt fil 20. i måneden gav natt-line1hsket et utbytte 
som svarte sig. 
Den fi.sketyngd·e som ved m.id:ten av mars seg op på ,feltet var utvil-
somt meget stor, alt tyder på det når man tar i betraktning driftsresul-
tatene for pågjeldende distrikt og det tilstøtende Fellesdistrikt. En stor 
del av de ,fi.gkekvantum som er Handbragt i værene Kabelvåg og Svolvær 
er nemlig ~o1pfisket på Hop,ghavet. Hertil kommer også distriktets eget 
kvantum og en .del av hvad der er tilvirket både i Henningsvær og Skro-
ven samt tilrrørt andre vær. Man kan vel trygt si at ikke mindre enn et 
»fiskeberg « har !hatt sitt tilhold på Horpshavet en større del av vinteren. 
Det for distriktet ·i:ilvirkede k\nantum utgjorde l 480 000. 
Henningsvær opsynsdistrikt. 
For dette distrikts vedkommende f·orek,om innsig av fisk f.or!holdsvis 
tidlig på vinteren. Fang,siene sist i januar såvel på garn som liner 
almindelig utgjorde 150 rrisk. Fangstene økel: jevnt godt den ~ørste halv-
del av felbruar, nemlig op:til 800 på liner, almindelig 300, og på dypsagn 
optil 1000, jevnt 500. Fisken stod da på den tid omtrent overalt på 
distriktets fiskehav, da utbyttet s.fi.Uet sig som anfør,t uansett hvor bedri,f-
ten foregikk. Fiske-tyngden S(}ffi på den tird ha,dde seget op var efter alt 
å dømme meget st~or. Også senere i .februar blev nye innsig formerket, 
i~det den da,glige bedPiiH rfulgte innsiget tfra det blev fnrmerket inn og· vest 
på fiskehavet og derfra op og øst mot Hopshavet. Di.s-~e fiskeinnsig kan 
vi·sstnok settes i foroindel,se med det g'ode fiske på nabodis~dk-i'et:s fiske-
hav m·ot øst Hopen. Fra denne ti.d og heH til 12. mars opnådde dyps-
agrufiskerne meget g,ode fang,ster, både jevne og ·~øie. 1\tlen senere stillet 
dette Eske sig mere ugunstig, hvor.for en lflerhet av dy1psagnlbrukerne gikk 
over til daghner som h<ovedbruk, lhvilket lfiske likeledes viste sig tfordel-
aktig. Natt-linefisket stillet sig også tilfredsstillende. Dette var tilfelle 
.omtrent hele februar og varte t'il siM i m·ars. 
Oarn~isket der.imot gav et utiLfredsstillende resultat helt til 5. mars. 
Fisken stod langt op i sjøen, og Æisket med ,fløitgarn stillet Vlanskelig-
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heter på mange måter. Flere garn1,iskere g~ikk av den grunn over til line-
driH, hvilket rettet på situasjonen. E:fter 5. mars tok garnfisket sig 
betydelig Qp, og en lønsom og tiLdels meget tilrfredsstillende bedrilft blev 
da underho~ldt uaVJbrutt til .de rførste dager av a:pril. Fra den tid avtDk 
dag,slfangsiene meget på alle redskaper, og ved midten a:v måneden stillet 
hedri.ften sig ulønnsom på grunn av små fangs·ter. Almindelig avslut-
ning fant derifor sted henimot 20. april. 
De if,orrekomster som hadde seget op .på distril\!tets fiskehav var ganske 
sikkert meget store, hvilket med tydelighet synes å fremgå av drifts-
r·esuHatene tt·or dette distrikt ·Og nabodi,str.iktene på begge sider. 
Det Æ or di,striktet oplfiskede kvantum utgjorde 5 730 000. 
S ~ a m s u n .d o p s y .n :s .d i s t r i k t, S t a m s u n d, S t e J n e o g 
U re. 
Også ftor dette distrikt ~orekom adskillig innsig av rfisk nok,så tidlig 
på vinteren., .idet tHsket omkring 20. januar gav et tHfredsstillende ut-
bytte, årstiden tatt i hetrakiruing. Fra 'begynnelsen av felbruar begynte 
omfattende bedrift overaH på ttiskehavet, o~g resultatene var gode, sædig 
for nattlinefiskerne - sjøldragerne - som fikk fangster på vel 400 fisk, 
jevnt 200. Dette fiske ':foreg,ikk ihovedsakeHg helt inn v~d Eggen. Der 
blev anvendt Høiteliner da fisken også i år stod no·get o:p i sjøen. For 
mindre farkoster s·om ikke hadde anledni11lg ·H·l å søke tilstrekkelig langt 
inn på /feltet, stillet utbyttet sig ·ikke tilfredsstillende. Senere i februar seg 
imidlertid !fisken op på Meboiten og t.Udel's ennu nærmere land, noget 
som var tilfellet ·omtrent for hele ~strekningen av fiskehavet. Fisket gav 
et gDdt utbytte, og man var d.a klar over at en betraktelig fisketyngde 
hadde sølct ·Oip på distniktets fiskehav ved midten av februar. Fangstene 
steg betra~telig tt·o:r Ener og dyp:Sag'n. 
Der1i~mot gav garn1isket tiJ~ke naget 1Jillfredsstillende resultat, •idet 
fangstene på den tid var vedvarende små .. Dette angaves å skrive sig fra 
at ttisken stod fo!flholdsvis langt Æra bunnen. 
Først i mar•s øket !fangstene betrakteHg_, og særlig godt tfisket natt-
linebrukene, Hkesom dypsagn1fisket også gav et meget bra utbytte. Således 
opnådlde nattHneskødtene rett ofte :fangster .paa orptil 2500, ahnindelig 
1000 og 12{)0 og ·sjøldragere optil 1200, jevnt 600 til 700 fl·sk. For 
garnlfiskernes vedkommende s1illet utbyttet sig i almindelig1het mindre 
tiHredsstiUende, bortsett Æra et par uker ved midten av mars da garn-
driHen gav ganske gode fangster. ForøvrJg var .en hel del av .garnfar-
kostene tilflyttet ØsU01foten på anførte tider. 
Dagliner blev også benyttet i nogen utstrekning, men noget utbytte 
av betydning erholdtes ikke. 
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Det jevnt gode fiske varte helt til midten av april, om enn med 
avtagende fangster den s.iste tid. Fra den tid avtok fisket så raskt at 
bedriften viste sig helt iUJlønnsom efter pås.ke. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2 814 000, hvorav for selve Stam-
sund 2 356 000 og !for U re 458 000. Det egentlige Æo·r distriktet .a~J~iskede 
parti er betydelig større, ca. l rriillion, der er bortført og tilvirket 
annetsteds. 
Ba l stad o p syns distrikt, Balstad og Mortsund. 
Efter driftsresultatene å dømme var der en ganske betydelig fiske-
tyngde tilstede for dette distrikt allerede fra nokså tidlig på vinteren til 
henimot midten av april. Fisketyngden stod ikke på noget begrenset 
område som den .o~te pleier, men så å si overalt på Æi~keihavet helt fra 
Eggen og ovenfor Mebotten. 
Allerede ved midten av januar gav forsøksfisket med naitliner et bra 
utbytte og senere i måneden op til 800 fisk. Fisket holdt sig jevnt og 
godt i siste halvdel av januar og hele februar måned og øket yderligere 
på .fra Æørst i mars, da enkelte dager bragte nattlinefangster på l 000 og 
1100 fisk, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende, når man 
ser hen til at det hovedsakelig var mindre linefarkoster (sjøldragere) 
som drev fiske for distriktet, dels med motor og dels uten. Omkring 
midten av mars slakket nattlinefisket av nogen dager, av grunne som 
man ikke er heH ~lar over. Derim·ot holdt dy.psagnhsket sig 1111eget bra 
også de dager, hvilket skulde bevise at fisken likesom bare »sturte« 
overfor »linekosten«. Fisket tok sig imidlertid straks op og fortsatte med 
meget gode og tildels rike fangster, nemlig for lineskøiters vedkommende 
op til 2500 og for sjøldragere op til 1000 samt for robåter 800. Dette 
fiske vedvarte til midten av april, da fangstene avtok merkbart. Sist i 
mars og først i april stillet garnfisket sig nogenlunne bra, men hele den 
øvrige t1d var utbyttet så lite at bedrilften nærmest 1var ulønnsom. Dette 
bevirket at en flerhet av garnbrukere forholdsvis tidlig gikk helt over til 
linedritft. .fra ffiørst i mars og fremover til slutten alV m.åneden foregikk 
et meget bra dypsagnfiske med fangster op til 1500. Dagliner og snik 
blev ikke anvendt for distriktet. 
Værforholdene var her som overalt meget gunstige, så de rike fore-
komster blev utnyttet helt. De aller fleste, særlig blandt linefiskerne, tok 
op i 1vinterens lørp ~tore fi>sk~kvanta, 1s.åledes var der sjøldra1gere med -fire 
·, manns besetning som hadde et opfisket kvantum på 30 000 fisk, noget 
som vistnok kun rent undtagelsesvis er forekommet i Lofoten. 
En medvirkende årsak til det gode resultat var også at der til 
distriktet i løpet av vinteren ikke forekom nogen tilflytning av betydning. 
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Det faste belegg fikk derfor røkte s.ine redskaper på det rummelige og 
av redskaper lite utnyttede felt. 
Det for distriktet opfiskede fiskekva:ntum utgjorde 3 147 000. 
Sund o p syns distrikt, Sund og Nufsfjord. 
Siste halvdel av januar blev et visinok ikke uvæsentlig opsig av 
fisk formerket for disrtriktet. For Nuftsfjord blev der nemlig den 21. 
januar trukket nattliner med en fangst på 550 fisk. Den senere bedrift 
bekreftet at der var adskillig fisk tilstede. Na.ttlinefangstene tiltok 
betydelig i februar og øket senere på vinteren. Dagsfangstene for dette 
bruk holdt sig jevne, delvis også høie omtrent hele vinteren. Dypsagn-
fisket, som foregikk en del av vinteren fra sist i februar, ga også tildels 
et tilfredsstillende resultat. Først i februar var der almindelig drift av 
såvel garn som liner. Imidlertid viste det sig at fisken ikke gikk på garn. 
Utbyttet på dette redskap var forholdsvis lite, kun enkelte sjøvær til-
fredsstillende. Dette bevirket at den største del av storgarnskøitene for 
distriktet tilflyttet Østlofoten, hvor de drev fiske til sist i mars:. De garn-
fiskere som ikke deltok i østflytningen sluttet garnfisket og gikk over iil 
liner, som var det redskap der vesentlig lblev anvendt. Og nattlinefisket 
viste s.ig meget fordelagtig, særlig siste halvdel av mars og først i april, 
da utbyttet daglig stillet sig særdeles godt. 
Dagliner og snik blev ikke anvendt. Efter 15. april var den hoved-
sakelige fisketyngde seget ut av feltet, og lite og intet blev utrettet efter 
den tid. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 967 000, hvorav for Sund 547 000 
og for Nufsfjord 420,000. 
R eine o p syns distrikt, Reine og Havnøy. 
Få redskap si rekninger blev foTetatt i januar. Sist i nevnte måned 
var der enkelte som trakk nattståtte liner. Fangstene var små. første 
halvdel av februar blev en mere omfattende bedrift igangsatt av både 
garn- og linefiskere. For nattlinefiskernes vedkommende stillet utbyttet 
sig ganske godt i enkelte sjøvær, mens resultatet f.or garnfiskerne var helt 
misl·ig. En større del av ~det faste s.torgarnlbelegg Jar d1istriktet fraflyttet 
dertfor dis·triktet og søkte feltene i ØsHolf.oten, Fellesdistriktet og Kanstad-
lfjor·den. Sa:m.Hdig drev -d:: garn1fi.skere .som ·ikke deltok i østflytningen 
fiske ,på yttersi.den av Værøy, hvor fanJg•stene til sine tider var meget gode. 
Dette fiske slappet dog av senere i februar, og ·de der had,de deltatt, Ælyttet 
likeledes iil ø~~tlo,foien. Nattlinetfisket for ,d,istriktet øket .imi·dlertid på 
utov·er februar og si.illet sig gjennemgående t.iHreds·stillende, o'fte meget 
godt. Derfor sl·uttet også de aller fleste smågarnfiskere - som hadde 
tjenlige farkoster - med garndrirften og g~kk helt over til naHliner. Ved 
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m·idten av mars slo .o-g·så nattlinøHsket feil en tid, i~det fangstene for de 
aller fleste sank sterkt Dette varte kun vel en ukes t~id, ·og !fisket tok sig 
atter op, så dagtfangstene blev så høie so~n ikke tidl,igere rpå vinteren. 
Fisket \hedvarte for nattlineihrukenes vedkommende med gode [angster 
helt til utover midten av april, de siste dager dog med noget avtagende 
fangster. 
I begynnnelsen av april tok garrufi·sket ·s.ig betydelig Otp med fangster 
fra 200 til 800 pr. båt. Distriktets faste :belegg som tidligere hadde Æra-
flyHet kom nu tilbake, også enkelte hemmede, som alle .deHok i fisket. 
For~: mange av dis.se stillet u1Jby1~et sig ganske godt. Linerfi:sket var utvil-
somt på det aller beste først i april, likeså garnfisket. På den tid blev 
meget store og jevne .fangster tatt på ;J.and daglig. Fisketyng.den .som da 
var tilstede var s;bor, og d'er er al sannsynlighet for, efter linefisket 
utover Y.interen å dømme, at der omtrent hele vinteren fra tførst i februar 
Wlr adskillig f.isketyng.d:e tilstede. 
Distrikiets f~iskekvantum utgjor,de l 357 000. 
Sørvågen o p syn ·sd is tri k t, Sørvågen, Moskenes, Tinn og Å. 
Efter prøvedri!ften i januar å dømme var der ads1dHi.g fisk tilstede 
for ,dJis·triktet på den tid. Fisketyn~den var imidleriid allerede d~ i raskt 
øsisig, hvo-f'fo.r den ·fortsatte :bedrilft ·i si·ste !halvdel av j-anuar litet utbytte 
gav. Hele fisketyng den :seg østo-ver og :bort fra feHet. Noget nytt innsig 
formerkedes ikke i tiden helt til 15. mars. Bedriften gav hele denne tid 
et meget litet utbytte og stillet sig nænmest ulønnsom, særlig ·for garn-
brukerne. Eæter midt.en av mars inntrarfrf et nytt -Hskeinnsig betydelig vest 
på distriktets fiskehav mM Værøy. Fangstene på dette felt var tilfre.ds-
stillende. Fisken var i·midlertid på dette felt så ~småJ~allen o'g Utet lever-
lJOldig, at bedriiften arv ~den grunn gav lite økonomisk utbytte. Fisker-
f]åten s økte denfor lengere øst vå ,feltet og nærmere land, hvor der ·også 
var adsk,illig fisk tilstede. Forek·omstene var dog ·mindre, men istedet 
var ,fisken større, .fyldigere og rrner verd1full. Dag~1fangstene .tok sig imi,d-
lertid betraktelig op og,så på dette feH utover 20. mars og holdt sig 
da,glig fremover jevne og ti1d·els høie. Dette ·fiske, som hovedtsakel,ig artet 
sig som nattlinefiske holdt sjg til over påske og fo,regikk nokså nær land, 
u n emlig fra Revningen og innover. 
På Yttersi·den av Lo1fo'todden var og.så adskillig fistk ·tilstede en ti-d 
av vinteren, sædig før'Ste halvdel. Dette ifelt blev meget benyttet av n.att-
linefiskerne (sjøldragerne) på den tid av vinteren da fisket for selve 
distriktet var mislig, hvilket rettet stillingen meget. 
BHer påske var [angstene meget a vtag ende, og uken efter var hE-
.Orirften 'ikke lengere lønns,om. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde l 91 5 000. 
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V æ r ø y o p s y n .s dl i. s t r i k t. 
Også for dette distrikt søkte fisken forholdsvis tidlig op på feltet. 
Således rfikk enkelte på nattliner i si,ste halvdel av januar optil 350 fisk, 
på dypsagn samtidig optil 80 pr. snøre. Disse gode resultater bevirket 
at alle kom sig i dritft sist i januar og først i februar. Dagsfa.ngstene 
øket før~st i februar, og fra 12. ri måneden og fremrQIVer stillet utbyttet sig 
særdeles ~odt og dertil også nokså jevnt. Ved midien av måneden var 
fangstene for nat-HineÆiskern.e ko-mmet op i 400 og 700 rf,or henholdsvis 
robåter og sjøldrra,gere, like.s·om gam1firsket på den tid også var godt, 
nemlig opUl 800 firsk på nattstått redskap. FiSik:etyngden som var iHstede 
fra midten. av februar og uavtbrutt til påske var ganske betydelig, hvi lket 
gjelder alle felt saavel på yttre som indre side av Værøy. Fisken holdt 
sig langt oppe fra bunnen. Dette vanskeliggjorde bedriften meget. Det 
y.iste sig nødvendig å ibruke 1løii: på redskapene, altså både rror garn som 
narttliners vedkommende. Resultatene av nattlinefisket blev tiltross herfor 
d~1glig meget bra, mens garnrrisket bragte skufrfelse helt fra mi,dten av 
mars, da alle garnfiskere gikk o:ver iil na.ttlinedrift. BedrHten ophørte 
på yttre side av Værøy ved midten av mars, !hvilket dog ikke skjedde av 
den grunn at fisket avtok, men kun fordi utbyttet av fisket på innre side 
av Værøy stillet sig like gunstig og veien til dette felt var betydelig kortere. 
På grunn av de vanskeUge arvsetnin6 sfonhold sist på vinteren og de 
lave priser var der mange som a·VlSllllttei: .og reiste !hjem ved midten av 
april. På den tid var det vanskelig å oprdrive kjøpere til" fangstene selv 
til en firskepris av 13 øre ·stykiket tfor usløiet ,fisk. Etfter 20. april avtok 
fangstene raskt, og de aller fleste avsluttet. 
Vænforiholdene var særdeles gunstige under hele .fisket. Derimot 
skapte strømÆ,nrholdene til sine ti·der betydelige vanskeligheter. 
Det 1or distriktet ·opf.iskede kvantum utgjorde l 350 000. 
R ø rS t o p s y n sd i s t r i k t. 
Efter aH å dømme må Hskef~orekomstene for dette distrikt ha vært 
små hele y;interen. Bedriften begynte til vanli,g tid med det tfaste båt-
belegg. Det viste sig at der var f,i,sk tilstede på yttre side av Røst nokså 
tidlig i januar, men fangstene var små . Nogen bedring inntraff først i 
rfebruar; idet enkelte dager hragte garntfangster på optil 1200, almindelig 
460. Dette var dog rene undtagelser, idet: det almindelig gikk ut på 2 a 
300 fisk på garnlenken. Efter 18. februar avtok frisket nokså meget på 
d ette felt, og utbyttet gi~'k ned til 100 ·og 150 pr. båt. Heller ikke line-
tfisket skapte tiHreds-stHlende resultater på dette rfelt iil nogen tid av 
vinteren. Det var på det beste omkring 27. februar da utbyttet for enkelte 
nådde 600, almindeHg 350. 
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På innre side av Røst gav bedriften et slett resultat helt til midten 
av mars. D-a kviknet fi·sket noget til, idet garnbåtene rfikk optil 300 på 
nattståtte redskaper, som den 24. i måneden øket til 600, jevnt 300. Dette 
fiske varte til 12. april. N attlinefisket var vedvarende smått og·så på dette 
feH til 24. mars. Da tinn~ratftt nogen bedring, i1det enkelte da tikk rfangster 
på optil 300 rf~isk. Dette ·fiske ho1dt sig til o·ver 20. april. 
Distriktets tfiskekvantum utgjorde 305· 000. 
Det til ihandelsvar.er op!fiskede kvantuocn utgjorde ved' Æ.iskets av-
slutnting 35· 600 000 rfisk, l 543 !hl. lever, 43 047 hl. dampmedicin.tran og 
49 153 hl. rogn. 
Av Ji,skepartiet blev 20 353 000 saltet til klippÆisk, 14 856 000 hengt 
til runnfisk og 383 000 eksportert iset. 
Toil guano anvendtes 32' 799 000 to·rskehoder og Vil forsendelse til 
hjemstedene medg.ikk 2 361,000 sådanne. Torskerygger hlev også anvendt 
i stor utstrekning til ,guano. Der var stor efterspørsel efter guanoråstoff, 
og prisene var gode. 
Verdien av disse pr.odukter utgjør 10 200000 kr.oner. 
T~il fortæring i Lo,foten og til lhjem,sendelse i små.partier medg·ikk ca. 
580 000. Dette kvantum er tikke medtatt .i det samlede kvantum ·for 
Lofoten, og er ltikeledes ikke medregnet i det endelige ;yerdiufuytte. 
Leverens fettholdiglhet utgjorde gjennemsnittlig 47 pct. 
Fiskens rogn'holdig:het i he1dloHter pr. 1000 stk. har i de si.ste år 
stillet sig således: 
1918 1.16 1923 1.64 
1919 1.12 1924 1.69 
1920 1.01 1925 1.81 
192'1 1.19 1926 1.32 
1922 1.22 1927 1.21 
Beregningen er :foretatt på den tid rforøke1sen av rognpart.iet ophørte. 
Av rognpartiet blev 3, 458 hl. anvendt Hl ihermeNillk. 
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Det årlige utbytte av fisk, lever og tran, samt antallet av fiske:re 
s~den 1885. 
TaJbell 33. 
... 
... 
v C: 
Opfisket Fisk Leverholdighet <C "' a"'·-e- o. o....b t:: År Antall kvantum Q) t:: ~-~ g_ fiskere pr. > <C Fisk pr. hl . l Gjenn.· Q) ~ o :a i tusener fisker .....l 
l ev er snittlig 1000 hektoliter 
1885 ........ 26 652 26 500 l 000 400- 700 l - 29,5 18,5 6,55 
1886 ........ 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 10,00 
1887 ........ 28 030 29 700 l 060 300- 100 - 38,3 23,6 9,50 
188S ........ 31 917 26 000 815 250- 450 - 38,0 23,6 16, lO 
1889 .. ...... 30 083 17"200 572 200- 500 - 23,5 14,6 12,90 
1890 ........ 30 324 30000 989 200- 500 - 58,5 36,3 16,70 
1891. ....... 30 378 21 050 691 250- 500 - 22,7 14,1 18,20 
!892 ........ 30 092 16 250 530 280- 550 - 23,0 14,3 8,10 
1893 ........ 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31,5 19,5 18,60 
1894 ........ 28 000 28 500 l 107 400- 800 - 14,6 7,3 12,30 
1895 ........ 32 600 38 600 l 184 500-1300 - 11,0 3,8 12,30 
1896 ........ 32 280 18 000 558 570-1000 - 2,5 1,2 8,85 
1897 . ....... 31 312 25 800 824 300- 720 - 7,7 3,8 18,26 
1898 ........ 29 777 15 000 504 300 - 700 460 8,0 4,0 11,25 
1899 ........ 24 461 l.S 000 613 250- 450 340 11,0 6,1 18,45 
1900 ........ 22 736 8 400 369 230- 440 320 5,6 3,0 10,77 
1901. ....... 18 555 13000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 
1902 ....... •l 23 054 14 300 
l 
620 380- 900 560 2,6 l, l l 9,63 
1903 ........ 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l, l 0,2 C,61 
1904 ........ 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0,8 0,3 3,29 
1905 ... . . . . 20 626 13 500 654 370 - 700 551 2,2 l, l 11,49 
1906 ........ 20777 18 600 895 260- 700 521 3,1 1,6 16,95 
1907 ........ 20166 18 700 927 280- 550 430 4.5 2,3 20,37 
1908 ... . .... 20 183 l 13 300 659 230- 450 l 330 l 2,9 l 1,5 20,10 
1909 ........ 20 346 16 800 825 l 250- 500 400 2,6 l 1,3 20,00 
1910 ........ 19113 13 900 727 300- 500 435 2,0 0,9 13,46 
1911 ........ 28 088 lO 500 581 330- 800 527 0,8 0,3 7,87 
1912 ........ 16 360 15 100 925 400- 750 553 1,2 0,6 12,04 
1913 ........ 14 659 10 200 696 420--1000 610 0,9 0,3 6,04 
1914 ........ 16 382 11 700 715 350- 900 523 1,0 0,5 9,62 
1915 ........ 15 920 16 000 l 015 350- 800 542 1,4 0,6 12,65 
1916 ........ 19 758 14 400 729 300- 530 425 1,4 0,7 15,9-t 
1917 ........ 19 091 9 200 538 240- 600 378 0,8 0,4 12,00 
1918 ........ 16 394 6120 373 280- 700 430 0,6 0,3 6,49 
1919 ........ 11 539 7 000 606 240- 650 414 0,7 0,2 8,43 
1920 ...... .. 12 090 12 100 l 000 240·- 550 300 2,4 0,6 18,37 
1921 ........ 17 095 18 600 l 088 220- 700 313 5,2 0,4 29,27 
1922 .. .... .. 15 682 13 100 847 200- 500 240 3,2 0,5 27,69 
1923 ........ 17 369 17 012 978 170- 370 235 4,3 0,4 35,29 
1924 ........ 18 676 16 100 862 160- 450 220 4,1 0,6 36,79 
1925 .... .. .. 21 471 21 900 l 020 170- 650 276 1,3 2, l 42,05 
1926 ....... 21 625 27 600 l 276 210 - 680 300 2,4 1,9 45,24 
1927 .... .. .. 19 523 35 600 l 825 250-1200 382 1,.5 1,8 4::3,04 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedisintran, er ikke medtatt i lever-
partiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke dampmedisintran. 
,, 
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Opfisket kvantum skrei, månedsvis 1871- 1927. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stie) Procent 
År 
Jan. ogl M l A ·1 l februar ars pn Ialt f:~;uoa~ ~ Mars l April l Ialt 
I gjennemsnitt 1871- 1891 .. 
- "- 1891- 1900 .. 
- "- 1901- L910 .. 
- "- 1911 - 1920 .. 
5.0 1 15.8 4.4 l 
2.8 13 8 4.7 
1.5 8.6 4,7 l 
1.4 7.1 2.8 
25,2,19.8 62.7 17.5 100 
21.4 12.3 65.4 22.3 100 
14.8 9.7 57.0 33.3 100 
l 1.3 12.4 62.8 24.8 l 00 
1921 .. . . .. .. .... .. . .. . . .. . 4.0 8.1 6.5 18.6 21.4 43.6 35.0 l 00 
1922. . . . ... . .... . . .. . . . . 1.8 8.0 3.3 13.1 13.9 61.1 25.0 100 
1923 .. . ... . ... . . ... . . . .. . 2.6 10.1 4.3 17.0 15.3 59.4 25.3 100 
1924 .... .... . . .. ... ... . . . . 2.5 8.3 5.3 16.1 15.5 51.5 33.0 l 00 
1925 .. ..... . .. ..... ... . ... , 
1926 . . ... ... ... ... . . .. . . . . 
1927 . .. ..... . . . .. .. .. .. . . . 
30 13.2 1 5.7 
2 9 12.8 11 .9 
5. 7 22.6 7 .3. 
21.9 13.7 1 60.1 26 2 100 
27.6 10.5 46.4 43.1 100 
3.5.6 16.0 63.5 20.5 l 00 
Ukentlige o p gaver over utbyttet for 1927. 
Tabell 35. 
Lever 
Fisk som Dage-trekning ikke er Damp-
anvendt medi- Rogn til Uken Ialt l Herav l Ukens da mp- sin tran Østlofoten Vestlofoten, som endte saltet fiske medi- V æ røy og Røst 
sin tran 
l 
Hele \Delvis Millioner stykker Hektoliter Hele !Delvis 
l 
Februar 4 ... 0,363 0,267
1 
o,3n3 24 l 365 738 l 4 o 3 l 
- 11 ... 0,731 0,533 0,368 34 866 1472 3 2 2 2 
- 18 ... 2,000 1,548 1,269 44 2318 4092 5 l 4 2 
- 25 ... 4,015 3,155 2,015 45 4792 8815 3 2 4 l 
Mars 4 .. . 7,684 5,995 3,669 45 9241 18095 6 o 5 l 
- 11 .. . 12,552 9,868 4,868 45 16166 31625 6 o 6 o 
- 18 ... 17,700 13,675 5,148 595 22241 40670 5 l 4 2 
- 25 ... 22,200 16,214 4,500 800 27796 46356 4 2 5 l 
April 1 ... 28,360 17,945 6,160 1028 3~637 48728 6 o 6 o 
- 8 ... 32,577 19,849 4,217 1243 39807 49098 6 o 6 o 
- 15 ... 34,739 20,245 2,162 1378 42211 49118 3 l 4 l 
- 22 ... 35,600 20,353 0,861 l 1543 43047 44!53 3 2 4 l l 
5 
11 fordeling av årets kvantum på opsynsdis.triktene og på bruksa[tene og på tilvirkningsmåtene . . Tabe 37. 
Fiskepartiets an- Lever i hl. o.. :c Rogn i hl. Hoder Opfisket mill. stkr. E.-....... vendelse (mill. stkr.) 
"' 
(mill. stkr.) på: ..... 
"' 
"O c 
--
o. 
"' 
.... Fiskevær Q) - .... :;::::~ ..... ~el; c:: ............ ~ å;~ c ~ ~ Q) Q) ....... o "!::: "' ....... ..... . _ -E;:: c c ~ E ::l c ..... b.O "' ....... 4-o ~~ ..... ....... Q)- c·;n Q) c ..... Q) 
"' 
CL: Q)0. QQ) :> ..... ~o.c: § "' a.D "' c "' ....... o. c c o..~ Q)"' ::l E·r.n ::l·- ~ ::l o :l o. :>"'O Q) ..... c; :.::: Q) ::l ~ ....lo. """""C'd ·- ....... Q) (/) Q) o -~ 0 ;>, (/) ..!::: :C'-' tlJ ro-o-o ::::JE :c :r:<+- Q 
Kanstadfjorden og Kjeøy .· . . ... ... . 2,67412,482 1 0,177 ~0151 7000 l 6768 l 31821 5790 o l 2,2001 0,371 1,700 0,093 0,881 Raftsundet og Risvær . . ... ... .... ·. 0,476 0,207 0,257 0,012 1246 1) 74 3b 373 120 l 0,4001 0,050 0,159 0,236 0,081 Brettesnes ...... . ... . ........ · . . . .. 0,705 0,525 0,174 0,0061 1844 l 332 155 1180 120 0,500 0,190 0,130 0,515 0,060 Skroven ........ . ... . ....... . ... . 2,406 2,000 0,364 0,042 ()298 6843 2) 3215 1982 320 2,200 0,180 1,103 0,396 0,907 Austnesfjorden ... . ........... . .. . - - -
- -
- - - - -
- - -Svolvær .............. · ........... 8,792 6,953 1,731 0,108 230151) 17798 8360 12240 1300 8,672 0,110 1,80~ 5,500 1,492 Kabelvåg og Storvågen ............ 1,482 0,738 0,650 0,094 38811) 8416 2) 3954 1718 o 1,300 0,150 0,555 0,417 0,510 Hopen, Ørsnes og Ørsvaag ., . . . . . .. . 1,480 1,118 0,356 0,006 3874 1) 1972 925 1950 o 1,350 0,100 0,415 0,775 0,290 Henningsvær ........... .. . . ...... 5,730 4,017 1,665 0,048 15000 15429 ~) 7251 8326 950 5,220 0,500 1,261 3,372 1.097 Stamsund og Steine ......... . ... . 2,356 0,995 1,341 0,020 6167 8545 2) 4015 2700 o 2.000 0,3.50 0,300 1,656 0,400 Ure .................... . ........ 0,458 0,063 0,390 0,005 1198 1) 768 360 630 o 0,390 0,060 0,070 0,348 0,040 Balstad og Mortsund ........ .. . . . . 3,147 0,786 2,354 0,007 8239 12716 2) 5976 2610 630 3,000 0,140 0,311 2,748 0,088 Nufsfjord ............... . ...... . . 0,420 -0,099 0,321 0,000 l 0991) 795 373 506 6 0,400 0,015 0,004 0,416 0,000 Sund ... . ....... . ................ 0,547 0,012 0,533 0,002 1431 12572) 590 557 o 0,517 0,030 0,120 0,417 0,010 Reine og Havn øy ........... .' .. ~ .. 1,357 0,139 1,213 0,005 3553 1) 3402 1599 1000 o 1,3~0 0,030 0,450 0,887 0,020 Sørvågen, Moskenes, Tind, Aa og 
1,915 0,101 1,814 1 0,000 50141) 3588 1685 1912 l 12 0,025 l 0,020 1,885 Evenstad .......... . ........ . . 1,750 0,010 Værøy .... . ..................... 1,350 0,114 1,216 0,020 3534 1) 2175 1020 1870 o 1,300 0,040 l 0,040 1,310 Røst ..................... . ...... 0,305 0,004 0,300 l 0,001 800 772 352 351 l o 0,280 0,020 0,206 0,099 
------ ----Ialt 35,600 20,353 14,856 0,391 93193 91650 4304 7 -45695 3458 32,799 2,361 8,644 21,070 5,886 
1) En del lever fraført distriktet. 
2) - ,. - tilført 
O') 
O') 
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Lofot-fiskets 'utbytte i ferdige produkter fra 1881-1927. 
Talbell 36. 
.;,::: Prod. herav 
..... c rJ) Q) c 'Vi c c 
'§ ~ .;::::: 
6._" l ~-" l ~ ~ "'d 0.0 ·- ~ ~ År ,.... o o "'dl-< ..... 
·- § :§ o  rJ) ..... rJ) c:·- :r: ~ Q)+-' E-~.;::::: ~.;::::: c::.2: ~ ·- ..... <r::;:: "2.;,::: 
Millioner stykker 1000 hektoliter Q) > 
l l l l l l l I gjennemsnitt 1881-1885 ... 23,7 20,2 3,5 - 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 I gjennemsnitt 1886-1890 ... 27,5 23,5 4,0 - 15,5 29.5 13,10 25,0 6,21 I gjennemsnitt 1891- 1900 . .. . 21,4 17,0 4,4 - 14,4 22,9 13.71 7,7 5,26 I gjennemsnilt 1901-1910 ... 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13 I gjennemsnitt 1911-1920... 11,3 7,5 3,2 - 8,2 14,1 10,79 0,4 9,05 
1921 ...... .. ' ..... ' .. ' ..... l 18,6 7,8 10,0 0,8 14,2 22,2 29,3 0,4 10,80 
1922 . .. ... '.' .. . ... ... ..... 13, l 6,9 5,9 0,3 10,7 16,7 27,7 0,5 11,89 
1923 .. ' .. . '' ' . ............. 17,0 9,6 7,0 0,4 14,4 27,8 35,3 0,4 9,90 
1924 .... ' .. ' .. ' . ... . .. . ' . . . 16,1 9,7 6,1 0,3 13,8 27,2 36.8 0,6 19,51 
1925 .. . ' ... . ..... '' .. ' ..... 21,9 13,8 7,9 0,2 18,7 39,4 42,0 2,1 27,99 
1926 ...... ' .. '' . . . ' .. ...... 27.6 15,8 11,4 0,4 24,7 35,5 45,2 1,9 17,40 1927 .................. . .... 35,6 20,4 14 8 0.4 32,8 39,1 43,0 1,8 10,2 
Fiskernes og utbyttets procentviS\e foirdeling på de forskjellige redskaper. 
Tabell 38. 
Garnbruk Linebruk Dypsagn Antall ialt År 
Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk mill. 
I gjennemsnitt l 
- 1871- 1880 50.4 48.7 29.6 45.6 10.0 5.7 
- 1881-1890 35.1 31.5 l 56.3 64.6 8.6 3.9 
- 1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
- 1901-1910 42.2 33.8 54.8 64.9 3.0 1.3 
- 1911- 1920 30.6 34.3 63.6 62.9 5.8 2.8 17.028 11.232 
1921 ....... ' ..... 38.2 50.9 45.9 35.1 15.9 14.1 17.095 18.600 
1922 ...... '.' ' ... 29.6 34.8 41.5 51.7 28.9 13.5 15.682 13.100 
1993 .... . ' . .... . . 28.1 39.9 47.3 49.1 24.6 11.0 l 17.369 17.012 
1924 ....... .. . .. ' 28.3 36,7 42.7 55.3 29,0 8.0 18.676 16.100 
1925 .......... ' .. 24.5 36.6 52,6 53,6 22,9 9.8 21.471 21.900 
1926.' .. ' ... ' .... 28.9 32.3 52.6 54 5 18.5 13.2 21.625 27.600 
1927 ............. 27.9 24.3 48.2 59.2 23.9 16.5 19.523 35.600 
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Mannslotter i kroner for hvert fisl\evær i 1927 - · beregnet i brutto. 
Tabell 39. 
; 
Høieste Middel s Laveste 
fi skevær c E c E c E 
...... 0.0 
"' 
l E ...... b.O "' 
...... 0.0 E <I.J 
"' 0.0 ' 
<I.J 
"' 
0.0 E QJ <':: Cll 
"' 
c <J) 
•Cil 
l 
"' 
c U'l 
• Cil 
"' 
c U'l 0.0 
o :J 0.. E o :J 0.. E o :J 0.. •Cil >-. >-. >-. E Q (/) Q (/) Q (/) 
l 
l 
l l l l Kanstadf1orden o • • • o • ••• • 700 400 500 450 400 3 20 250 200 200 100 150 100 
Raftsundet . . .. . . . . . . . . . . 700 900 400 400 450 500 20tl 300 300 2.)0 50 80 
Brettesnes . . . ......... . . 1050 810 350 66ll 725 350 160 495 400 165 80 165 
Austne"fjord en ... . ... .. . - - - -- - - - - - - - -
Skroven • • o o. o •••• o • •• • • 1000 750 600 500 450 280 250 300 200 100 50 100 
.Svolvær ... .. . .. ..... . ... 850 1150 1000 150 450 750 500 100 250 300 100 70 
Vågene .. ... . .. .. .. . . . . . 1000 800 600 500 600 450 300 300 300 100 7~ 1 100 
·H1•pen ..... . . . . . .. . . .. .. 1000 850 800 500 600 550 500 300 350 300 200 150 
IH c·nningsvær .. .. ... . . . .. xoo i050 660 - 450 520 370 - 11:\0 150 150 -
St 1msund og Steine . ..... 600 950 700 600 450 700 5.')0 400 300 400 300 250 
1Jre ...... ... . . . . .. .. ... - 900 250 1000 - - 600 150 400 - 200 100 200 
.Ba Istad og Mortsund . . . .. 700 1300 -- - 400 750 - - 200 300 - -
Nufsfjord .. . . . ...... ... .. - 950 - 80 - 700 - - - 3 ~0 - -
:Sund . . . .. . . .. . .. . . ..... 1000 1000 - - 500 700 - - 400 350 - -
.Reine og Havnøy .... . . .. 1000 1000 - 450 700 700 - 400 500 50() - 300 
'Sørvågen og Å . . . . . . . . . 1200 ISO 200 - 400 100 130 - 180 50 70 
Værøy .... .. . . . · ....... .. 1000 1200 - - 550 650 - - 450 380 - -
!Røst .. . .... .. .. . ... .. .. . 3501 3401 - -l 1751 1301- - l 801 10 - -
Gjennemsnittsutbytte pr. mann fra 1881 til 1927 i brutto. 
T~hell 40. 
År Stykker skrei 
I gjennemsnitt 1881-1890 .. ... . 
1891-1900 .... . . . 
1901 . 1910 .... .. . 
1911-1920 . . .. . . . 
1921 ... . . ....... . ... · . . .. . . ... . 
1922 ... •.• . ... . . . .. . ... . .... . . . 
1923 ... . . . ·.· . . .. .. . ... . . .. . . . . 
1924 .......... . .... . .. .. . .. .. . 
1925 . .. . . . . ..... . . . .... . . . . . . . 
1926 . .... . . ... . . . .. . ... ... ... . 
1927 ... ... . ...... . .. .. ... .. . . . 
Kroner 
203 
183 
259 
.595 
631 
759 
568 
1050 
1300 
804 
523 
Fratrukket båts-
lott reduceres 
bruttolotten 
til kroner 
514 
625 
448 
900 
1030 
620 
393 
' 
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Det gjennemsniti!SutbyHe som er anfør.t i ·.foregående tabell er bereg-
net efte-r f•iskernes antall den 22. maf's og angitt i brutto. 
Når lottantallet derimot beregnes på samme ·måte s.om· fangstfor.de-
lingen foregår, øker lottantallet ·så meget at bruttolo1tten reduseres til de 
i f.oranstående tabeHs siste kolonne anførte bdøp. 
Agnfotrsyn.ingen. 
Agnforsyningen foregikk også i vinter på en særdeles H:Hroe::!sstil-
lende måte, hvilket lføf'st og frernst skyldtes anvendelsen av ,fr.o,ssen og iset 
storsild fra Statens kjøleanlegg i Ålesund, samt fra Nikolai Dahls 
fryseri i Trondhjem. Fra begge disse steder var tilgangen alltid rikelig 
og jevn, likeso·m agnsalget omkring i værene var .godt organisert. De 
nevnte agnsorter var meget eftertraktet. Det viste sig såvel ·iår ~som ii.d-
ligere at fer,sk, fro·ssen D·g ise·t st·orsild var et ypperlig agn som skalHet 
forbrukerne g.ode fangster. Dette i forbindelse med at prisene var for -
holdsv,is rimelige, g}or·de at •iset og fr·ossen sild blev anvendt i meget st.nr 
utstrekning. 
I de vestlige vær benyttedes rror en del saltet sild den første del 
av vinteren. Dette agn var dog litet utbytte i for:ho1d til hvad de fjkk 
som benyttet iset sild. Den s.alte.de sild blev derrfor htet anvendt. 
En del fersk sil·d, tillført fra distriktene omkr.ing, blev også f·or en del 
benyttet, men det viste sig at den ferske sild ikke bestod konkurransen 
med den fr.osne, isede .sild lhvad :fangstutbyttet angår. 
Lodde blev ~ikke tillført rrør sist i mars. Man satte stor lit til denne 
agnsort, men det v-iste sig at denne antagelse ikke holdt stikk. Fangstene 
på l1od:deegnet line s'fillet sig g jennemgående betydelig mindre enn hvad 
de 01pnådde som fortsa·tt benyttet iset sild. Avsetningen på lodde blev 
dertf·or ikke så stor som ventet. Der blev også .ftra m·idt.en av mars benyt-
tet adskillig saltet skjell, særlig av de der benyttet dagliner og snik. 
På det:e agn fiSiket man som vanlig godt en tid. 
Prisene på aH agn holdt si·g hele titden r.imelig. Gjennemsnittsprisene 
finnes anført i tabell 41. 
Det under hele 'fisket forlbrukte agn representerer en verdi av kr. 1880~ 
eller ca. kr. 190 pr. Ene-fisker. 
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Ojennemsnittspris på agn i hvert vær 1927 i kroner pr. hektoliter. 
Tabell 41. 
:::! 
<l) 
:l :::! Q) -o :l ~ 
·c;; -o o. 1-< ifl"C) 
·c;; 'Q) ~ 2 O..""' 
..... _ 
f iskevær ifJ ifJ <l) <l.J· ~ .... 
...... 
ifJ ~ ~~ ........ ifJ ~ c;; i~ ...... ..!:!:: ~ y <l) __.c; 
<l) Cl) c; ~ <l) 
l 
a:>- <l)-' 
~ (/) <l) co co ~en ~ 
Kans tad fjord en •• • o •••••• o . 86.0 l l 24.0 
Raftsundet o o • •• •• • • • o •••• • 8.6 21.5 24.0 
Brettesnes . . ... .. . . .. . .. . .. 10.5 128.0 18 o 24.0 
Skroven •••• •• • • o • •••• o . o o 86.2 19.0 27.0 
Austnesfjorden .. . .. . . ... . .. 
Svolvær .... .. . . : .... ... . .. 10.0 110.0 28.0 23.0 
Vågene . . . ... .. . .. . . . .. . . . 125.0 19. 6 23.6 
Hopen . .. . . .. .. ... .. . . ... . 12.5 106 .4 19.6 22.0 
Henningsvær ...... . . . .. . .. 12.2 96.4 19.3 20.0 
Stamsund .. .. . . ... . .. . . . .. 12.0 19.3 20.0 
U re • o o • ••• ••• • • o • • • o •• • • • 12.0 19.3 20.0 
Balstad o o ••• o o • • o • •• ••• • •• 95.0 16 6 18.3 
Nufsfjord • •• o • • •• o . o o o o o •• 100.0 19.0 2 7.0 
Sund • o ••• • • • • o o o o' o o o. o o. 85.0 18.0 23.0 
Reine . .. . . . . . .. . . .. ..... .. 85.0 20.0 26.0 
Sørvågen . .. . . .. . . . .. . . . . .. 50.0 19.3 22.0 
Værøy .... .... . . . ..... ... . 22.0 
Røst .... .. .. .. .. . ......... 1 9.0 l - l 18.0 
Redskapstap og sHtasje. 
Redskapstapet var iår forholdsvis rimelig og mindre enn tilfellet har 
vært på ~lere år. Dette skyl·des nærmest de meget g.unstige vær.forlhold 
som tillot ·Så å si daglig trekning. Riktignok var enkeMe felter nokså 
ovenfylH av redskaper, men den omstendighet at været s·tadig holdt sig 
r olig og rrint bevirket at redskapene kunde røktes omtrent dagEg. Under 
s ådanne forhold vil aUtid redskapstapene bli hetydehg mindre. 
EHer de innihentede opgaver kan det samlede redskapstap ansettes 
til 401 000 kr'Oner, !1:1\Trorav ·for garnbruket 136 000 •Og rfor linebruket 
265 000 kroner. 
Slitasjen derim·ot blev forholdsvis. større, men naget mindre enn 
foregående år. Det gode vær hidro.g også her til å redusere de vanlige 
store utgirf.ter på denne konto. UtgiHene blev dog større enn man hadde 
tenkt, hvilket skyldes den daglige og intense .dri-ft med et sjeldent stort 
antall redskapstrelminger i løpet av vinteren, hvilket selvlfølgelig øker 
utgiftene. 
Slitasjen kan passende ansettes til 2 545· 000 kroner, hvorav for garn-
bruket l 600 000 og for linebruket 945 000 kroner. 
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Leverholdighet i hver uke i hvert vær 1927. 
(De anrførte dato·er betegner hver ukes slutning). Ta11ene angir antan 
Tabell 42. Æisk pr. 10 liter lever. 
Opsyns-
distrikt 
A. G a r n f i s k. 
februar 
4 Ill 118 125 
Kanstadfjord....... . ... . . - 28 28 29 
Raftsundet . . . . . . . . . . . . . . - - 30 28 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . 30 29 29 29 
Mars 
4 Ill 1 
l 
30 32 
?.8 28 
30 ao 
18 125 
33 33 
30 40 
35 40 
Austnesfjord. . . . . . . . . . . . . - - - - - -- - -
Skroven . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 28 27 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 28 28 
April 
33 34 34 34 
50 50 "' 0 50 
45 45 50 -
35 30 29 29 
33 31 31 31 
V å gene . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 30 30 29 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 28 28 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . 26 27 27 25 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . - - 32 29 
23 27 32 33 
29 ao 32 33 
30 31 38 39 43 43 43 43 
43 
35 
30 34 36 38 40 40 42 
25 28 30 38 35 36 35 
29 35 35 30 40 40 40 
- 35 40 Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30 35 28 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 30 30 -
38 40 40 -
- - 40 45 - -
~l ~l ~~ ~l 42 
45 45 45 45 45 
Nufsfjord . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Sund ................... 28 
Reine ................. . 
28128 ;; 30 35 ; 
- 35 25 25 33 35 40 
Sørvågen . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 45 45 50 -
V æ røy . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 25 26 - -- - -
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 38 29 26 30 35 40 
B. L in e fi s k. 
Kan stad fjord. . . . . . . . . . . . . - 40 40 40 40 40 43 43 
Raftsundet. . . . . . . . . . . . . . . - ~ - 45 1 40 35 30 j 35 45 
Brettesnes. . . . . . . . . . . . . . . 35 32 40 40 36 ~~ l ~ 45 
Austnesfjord......... . ... 
- = 
Skroven . ................ 40 40 36 35 31 34 41 41 
Svolvær................. 30 30 31 31 32 32 36 40 
Vågene................. 35 35 35 33 30 31 40 41 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 32 33 35 38 42 46 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . 28 32 35 38 38 40 42 50 
Stamsund .. .. .. .. .. .. . .. 31 36 45 40 40 50 40 50 
U re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 45 40 40 35 48 50 5.1 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 40 50 45 40 50 50 55 
Nufsfjord.. . .. .. .. .. .. .. . 38 38 45 40 46 50 50 50 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 50 46 44 55 56 50 
Reine.... . .. .. . .. .. . .. .. 32 31 33 33 50 53 55 70 
Sørvågen ................ 
1
38 39 60 50 42 45 5.5 50 
Væ1øy .................. 30 30 36 39 47 50 55 70 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - - - 54 47 - 81 
50 45 50 50 
43 48 55 55 
50 50 -1 -~ ~ ~ = 
41 38 36 36 
40 42 42 42 
46 46 46 46 
45 42 45 46 
50 50 48 48 
53 48 45 45 
50 52 45 50 
50 55 52 55 
60 60 60 60 
50 50 55 57 
55 50 su 50 
45 45 50 60 
70 90 95 100 
100 120 120 110 
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Utbyttet pr. dagsverk. 
Analyse av de ukentlige fangst- og beleggopgaver. 
Av Oscar Sund. 
Likesom i 1923-1926 har Avdelingen for havundersøkelser ved 
fiskeridirektørens kontor mottatt ukentlige opgaver over utbytte, sjøværs-
dager og belegg i hvert av Lofotens 17 opsynsdistrikter, og på grunnlag 
av disse opgaver forsøkes her gitt et forenklet billede av fiskets gang. 
Opgaver skikket for dette formål mottokes fra Møreopsynet for 
ørste gang ifjor og for Nordfjord iår. Ennu l~gger ikke forholdene 
slik an at det ' går an å fremstille hele kystens torskefiske på denne måte 
under strikt' hensyntagen til anvendt tid og arbeidsl~raft, men det håpes 
at det fra næste år vil være mulig å få skikkede opgaver fra alle de 
viktigste distrikter. 
Tallenes·· og figurenes tale overflød iggjør nogen inngående omtale. 
Ved å betrakte de to karter kan enhver se hvor storartet Lofotfisket var 
i forhold til _ Mørefisket i 1927 mens ~id~tnevnte var mer normalt ifjor 
(1926). Dette kan også tydelig sees av sammenst Ilingen av kurvene 
for ukentlig dagsverksutbytte (fig. 5). 
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Ukentlig opfisket kvantum angitt ved skraf-
ferte stolper der angir antall millioner fisk 
(se skalaen til venstre). Gjennemsnittlig 
dagsfangst pr. mann ved den buktede streks 
avstand fra grunnlinjen (se skalaen til høire). 
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Fig. 3. 
Fiskeutbyttet, antall utførte dagsverk og gjennemsnittlig dagsutbytte pr. mann 
for hver tredjedel av fisketiden (slik som angitt ved rosen nederst til høire 
i figuren) og for hver av fiskefeltets fire avsnitt. Disses nærmere begrensning 
er angitt på fig. 1-2. (I hver rosett må tiden tenkes å følge urviseren for 
utbyttets vedkommende (grovstreket) og dagsver kenes vedkommende (prikket), 
men for de "vifter" som vender ned (dagsfangst pr. mann, - finstreket) går 
tiden motsatt urviseren) . 
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Fig. 4. 
Fiskeutbyttet, antall utførte dagsverk og gjennemsnittlig dagsutbytte 
pr. mann for hver tredjedel av fisketiden (slik som angitt ved rosen 
nederst til høire i figuren) og for hver av fiskefeltets fire avsnitt. Disses 
nærmere begrensning er angitt på fig. 1-2. (l hver rosett må tiden 
tenkes å følge urviseren for utbyttets vedkommende (grovstreket) og 
dagsverkenes vedkommende (prikket), men for de "vifter" som vender 
ned (dagsfangst pr. mann, - finstreket) går tiden motsait urviseren.) 
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Lofo1en hadde i 1926 et godt, i l 927 et rekord fiske, på det sydlige skreifelt 
var fisket i 1927 nesten totalt mislykket. Fisketyngden på bankene må ha vært 
meget lii en i forhold ti l det svære innsig i indre Vestfjord. 
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Tabell A. Fiskets ~ang - fra uke til uke i Lofoten. 
D = antall hundre dagsverk utført på fiskehavet, F = antall tusen skrei opfisket, U = antall fisk pr. dagsverk. 
Øst-Lofoten Mellem-Lofoten Vest-Lofoten V æ røy og Røst Ialt 
D 
l 
F 
l 
u D 
l 
F 
l 
u D 
l 
f 
l 
u D 
l 
f 
l 
u D 
l 
F 
l 
u 
5. februar ........ . ........ . l 78 128 1 16.4 54 l 135 25.0 l 22 56 l 25.5 12 28 23.31 166 3H l 20.9 
12. 
" 
•• o •••• o •• o • ••• ••• 133 115 8.6 81 185 22.8 21 27 12.9 11 41 37.3 246 368 15.0 
19. 
" 
••••••••••• o o ••• o o 337 598 17.7 186 483 26.0 53 89 16.8 32 98 30.b 608 1268 20.9 
26. 
" 
• •••••••••• o. o o •• o 392 1109 28.3 214 792 37.0 52 118 22.7 28 97 34.6 686 2116 30.8 
5. mars ........... . ........ 631 1891 30.0 247 1126 45.6 79 375 47.5 36 273 75.8 993 3665 36.9 
12. 
" 
•• o. o • • ••• • o •••• o ••• 710 2815 39.6 253 1509 59.6 92 352 38.3 38 202 53.2 1093 4878 44.6 
19. 
" 
•• ••••••• ••• •• o •• o •• 672 l 3301 49.1 253 1297 51.3 84 255 30.4 25 141 56.4 1034 4994 48.3 
26. 
" 
• ••••• o •• o •• o ••••••• 652 2484 38.1 235 1476 62.8 87 362 41.6 25 120 48.0 999 4442 4~.5 
2. april ..................... 723 2957 40.9 319 2133 66 9 102 867 85.0 28 158 56 4 1172 6115 52.1 
9. 
" 
•• o • •• o •• o ••••• • o •• o . 394 1836 46.6 262 1288 49.2 141 820 58.2 31 263 84 8 828 4209 50.8 
16. 
" 
• • • • • • • • • • • T• o • • • • • • • 78 557 71.4 96 880 91.7 95 525 55.3 21 185 8~U 290 2147 74.0 
23. 
" 
••••• o • • ••••••• o o •• • • 30 121 l 40.31 54 387 l 71.7 
40 l 2~---59.0 l -~~-----4~ 1 __ 30~~-~:_1 _793 --56.6 
""'-l 
""'-l 
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Tabell B. Utbytte og utførte fiskedagsverk i hvert vær i Lofoten. 
(Bokstavene har samme betydning som i tabell A). 
22. jan.-19. febr. 19.febr.-19.mars 19.mars-23.april 22. jan.- 23. apri l 
Fiskevær 
Kjeøy . . .. . ... . 
Risvær .. .. .. .. . 
Brettesnes .. .... 
Skroven ..... . .. 
Svolvær. . . . .. . . 
Kabelvåg .. . ... 
Hopen .. . · ..:__:__: _· ._ 
Øst-Lofoten 
Henningsvær ... 
Stamsund . ..... 
Ure .......... . 
Balstad ..... . .. 
Mellem-Lofoten 
usfjord ....... 
und .. .. .. ... . 
N 
s 
R 
s 
eine .. . ..... .. 
ørvågen . . _ .. _. _ . . _ 
Dl F l u Dl 
33 45 , 13.6 495 
18 30 1 16.7 97 
70 69 9.9 185 
109 144 13.2 353 
196 284 14.5 829 
57 106 18.6 276 
65 163 25.1 170 
- - - --
-
548 84 1 15.3 2405 
1721 -168 '27.2 577 
601 89 14.8 189 
161 30 18:8 46 ~~  29.6 155 
321 1 803 l 25.0 967 
13 46 35.4 25 
18 20 11.1 45 
37 76 20.5 76 
28 30 10.7 161 
--
96 172 17.9 307 
erøy .. . .. .. .. J 37 , 125 , 33.81 78 
øst ...... _ .. _. · -·~~~ ~ 23.3 1~ 
V 
R 
Verøy og Røst 55 167 30.4 127 
F l u Dl F l u Dl F l u 
l l 1632 3.3.0 3471 794 22.9 875 24711 28.2 192 19.8 71 254 35.8 186 47o
1 
25.6 
452 , 24.4 109 184 16.9 364 705 19.4 
10691 30.3 271 1193 44.0 l 733 2406 32.8 
4339 52.3 l 725 42691 58.9 17501 8892 50.8 
716 2S.9 211 660 31.3 544 1482 27.2 
716 42.1 143 601 42.0 378 1480 39.2 
----
- - - -- - ----
9116 37.9 1877 7955 42.4 4830 17912\ 37.1 
2818 48.8 472 2444 51.8 1221 1 5730 46.9 
877 46.4 206 1390 67.5 455 2356 5 1.8 
124 27.0 69 304 44.1 131 458 35.0 
905 58.4 219 2026 92.5 447 3147 70.4 
4724 48.9 966 6164 63.8 2254 11691 51.9 
117 46.8 34 165 48.5 72 328 j 45.6 
172 38.2 52 355 68.3 115 547 , 47.6 
320 42.1 123 886 72.0 236 12821 54.3 
491 30.5 256 1404 54.8 445 19251 43.3 
-
-
__ , __
1100 35.8 465 2810 60.4 868 40821 47.0 
617 79.1 l 76 608, 80.0 1191 1350 70.7 
96 19.61 45 167, 37.1 1112 305 27.2 
-----
713 56.1 121 775 64.0 303 1655 54.6 
15. januar .. . ... .. . . ... . .. . . . 
22. " . . .. . ...... . .. . ... . 
29. " .... . ... . ... . .. .. . . 
5. februar . . .... . .... .. . .. . . 
12. 
19. 
26. " 
" 5. ma rs .. .. . . .. . .. . ... . . .. . 
12. " 
19. " 
26. " .......... . . . .. . .. . . 
2. april .. ... ... . . . ..... . ... . 
9. ,, . .. . .. . . .. ...... . ... . 
16 . . . . .. ..... . ... . .... . 
. " 
23. " 
Tabell C. Fiskets gang i Møre og Nordfjord. 
Fjordan e Søndmør 
' D l F l U l D l F l U 
20 6 30.0 
49 19 3.9 
58 18 3.1 
96 45 4.7 
101 99 9.8 
81 118 14.6 
92 55 6.0 
28 13 4.6 
2 l l 5.0 
9 
42 
82 
130 
236 
321 
318 
313 
213 
184 
80 
6 
18 
43 
79 
155 
367 
364 
352 
308 
150 
15 
6. 
4. 
5. 
6. 
6. 
11. 
11. 
11. 
14. 
8. 
l. 
Romsdal Nordmør Ialt 
-~ r -F l U D l F l U - D l f l U 
l l l l 
- - - 32 l 0.3 32 l 0.3 
- - - 41 3 0.7 41 3 0.7 
- - - l 24 l 0.4 24 l 0.4 
7 - - - 24 4 1.6 33 l o 3.0 
3 l 3 30.0 30 6 2.0 93 33 3.5 
2 56 27 4.8 79 58 7.3 266 147 5.5 
l 69 12 1.7 93 226 24.3 350 335 9.6 
5 77 14 1.8 112 l 216 19.3 521 430 8.3 
4 68 57 l 8.4 119 307 25.8 609 830 13.6 
4 65 135 l 20.8 110 404 l 36.7 574 1021 17.8 
2 60 190 31.7 96 21 8 22 .7 561 815 14.5 
5 76 212 27.9 130 402 30.9 447 935 20.9 
2 34 51 15.0 133 333 25.0 353 535 15.2 
9 22 l 9 8.6 57 152 26.7 159 186 11.7 
- - -- 1 3 30.0 l 3 30.0 
l l 
-.J 
(.O 
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Tabell O. Utbytte og utførte dagsverk Møre og Nordfjord. 
15. jan .-19. febr. 20.febr.-19.mars 
Fiskevær 
Dl l ni l f u F u l 
Bremanger ..... 42 3 0.7 1381 78 5.7 
Kinn-Batalden . 8 9 11.3 40 33 8.3 
Vågsvåg .. _ .. _._· _· 19 ~~  1.18 1~ 10.7 Fjordane 69 25 3.6 336 280 8.3 
Sande ......... 19 8 4.2 118 74 6.3 
Herøy . . ... .. .. - - - 176 172 9.8 
Ulstein . . ... ... 4 - - 92 141 15.3 
Borgundfjord . .. 98 52 5.3 276 189 6.8 
Ålesund ..... . .. 3 3 10.0 59 106 18.0 
Giske .. .. . . .... l l 10.0 63 96 15.2 
Vegra ......... 2 l 5.0 77 82 10.6 
Ulla . ...... .. . . 6 2 3.3 144 105 7.3 
-- - -- - - - --
---
Søndmør 133 67 5.0 1005 965 9.6 
Ona Bjørnsund .. 35 28 8.0 164 147 9.0 
Bud Hustad .... 22 2 0.9 115 71 6.2 
-- - ---- - -----
Romsdal 57 30 5.3 279 218 7.8 
Honningsø- i l l 
Års bog 13 19 14.6 78 215 27.6 
Kr.sund-Grip . , ; 21 24 11.4 88 234 26.6 
V. og N. Smøla. 196 30 1.5 268 704 26.3 
- ---- - ----
Nord mør 230 l 73 3.2 434 1153 1 26.6 
l 
20.mars-23.april 
Dl f l u 
651 10 1.5 
18 5 2.8 
39 54 13.8 
122 69 5.7 
43 20 4.6 
111 136 12.3 
132 88 6.7 
95 4.5 4.7 
80 176 22.0 
81 163 20.1 
136 118 8.7 
112 79 7.1 
- - - --
790 82.1 10 4 
89 208 23.4 
103 164 15.9 
- ----
192 372 19.4 
l 
67 384 57 3 
94 255 27.1 
256 469 18.3 
- ----
Hele sæsongen 
15. jan.-23. (ipri 
Dl f 
245 91 
66 47 
216 236 
527 374 
180 102 
287 308 
228 229 
469 286 
142 285 
145 260 
215 201 
262 186 
- --
1928 1857 
288 383 
240 237 
- --
528 620 
158 618 
203 513 
720 1203 
- --
l 
l 
u 
3. 7 
7.1 
10. 9 
7.1 
5. 
10. 
10. 
7 
7 
o 
6.1 
20.1 
17. 
9. 
g ' 
3 
7 l 
9. 
13. 
9. 
11. 
6 
3 
9 
7 
39.1 
25.3 
16.7 
417 / 1108 26.61J081 2334 21.6 
l f 

